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x i r M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
E l ' V . Vientos moderados del Oeste y lluvias. Resto 
(jalicia • Buen tiempo, aumento de la nubosidad, 
de ^SH* tura' máxima, de ayer, 20 en Tortosa, Sevilla y Temp€i- mínima, 3 cero en Teruel E n Madrid: má-
Iíue l'2 4 (12.30 t.); mínima. 1,8 (6,20 m.). Presión ba-
''""étrcá- máxima, ,707,7 mil ímetros; mínima, 706,7 mm. 
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G o b i e r n o n a c i o n a l i n g l é s c o n s e r v a l a m a y o r í a e n l a C á m a r a 
R e s u l t a d o s c o n o c i d o s 
LONDRES, 15.—A las dos de 
la mañana la situación de los par-
tidos era la siguiente: 
GOBIERNO 167 
LABORISTAS 70 
L I B E R A L E S 8 
INDEPENDIENTES .... 1 
E l Gobierno gana 4 puestos y 
pierde 33. Los laboristas ganan 
38 y pierden 2. 
E l f u t u r o j e f e d e l o s 
l a b o r i s t a s 
a la huelga 
centrar un jefe parlamentario que ten-
ga la aprobación de la minoría labo-
rista. 
También han sido elegidos sir Staf-
ford Crips, Lansbury y el comandanta 
Attlee. 
Ministros elegidos 
0 t r i g o , l a s i z q u i e r d a s y l a s d e r e c h a s 
Se ha extinguido la última voz que en el Parlamento se ha levantado paraij 
j-tervenir en el debate sobre las famosas importaciones de trigo decretadas || 
r Marcelino Domingo en 1932. E l ex ministro radical-socialista ha tenido ij 
Liplias defensas, que durante horas enteras dejaron caer sobre la Cámara la | 
esadumbre de su oratoria. Hasta ahora hemos callado nosotros, y ahora vamos jj 
a hablar porque ya se ha dicho en las Cortes el "visto para sentencia" en estej 
^^Mas ¿Para q116 género de sentencias? No nos interesa la que podría recaer 
bre hechos delictivos en quienes autorizaron o rigieron esas importaciones. 
Nos importa, en cambio, poner de relieve una condena política, en un ministro 
Agricultura, por despreocupación de los intereses campesinos, por poster-
1 Lión de la defensa de los trigueros, por su política antiagraria, caracterís-
I tica, por otra Parte' de laa izquierdas. 
Primero. Entró en España tres veces la cantidad 
H e c h o s p r ü b a u O S de trigo extranjero que juzgó necesaria el orga-
nismo superior oficial de Abastos. Aquél pidió un 
millón de quintales y se importaron más de tres; segundo, los labradores de 
Córdoba ofrecieron vagones de trigo de una nueva cosecha espléndida y no 
pudieron vender sino unos pocos, mientras se seguían admitiendo barcos y | 
mis barcos por el puerto de Barcelona y concediéndose por el ministro más | 
y más autorizaciones de importación. Estas autorizaciones se dieron a unos 
comerciantes sí y a otros no, sin atenerse a ninguna regla conocida; tercero. 
el arancel que pagaban los trigos extranjeros varió de unos a otros días; de 
modo que, de descargar un barco antes a descargarlo después, la diferencia 
era de cientos de miles de pesetas de derechos de Aduanas; cuarto, antes de que 
Se autorízase la importación habían salido barcos extranjeros de las costas 
americanas hacia las españolas; quinto, España pagó el trigo seis pesetas 
más caro por cada cíen kilos del precio a que estaba en el mercado interna-
cional; sexto, la primera importación fué en abril; el 6 de julio declaró el mi-
nistro en una nota que "la importación de trigo quedaba completa y absoluta-
mente cerrada", y a los seis días el mismo don Marcelino Domingo autorizó 
otra importación por el puerto de Barcelona, y a los cuatro días otra, y el 19 
de julio otra, y el 21 de julio otra. Huelga decir que el 31 de julio hay trigo 
en las eras de toda España; séptimo, la rebaja del arancel supuso 30 millones 
de pesetas de pérdida para el Tesoro, sin beneficio para el consumidor, pues 
dicha rebaja colocó el trigo extranjero en Barcelona a 48 pesetas para que en 
Madrid estuviera a 53 pesetas y las harinas siguieron valiendo en Barcelona 
71 pesetas, mientras en las provincias castellanas valían 65. ¿Quién se lucró 
esta enorme diferencia? 
¿Cuáles fueron los recónditos motivos de hechos tan anómalos? A los jue-
ces corresponde la investigación. No somos magistrados y por eso sólo nos 
interesa enjuiciar una causa política. 
, , . Lo ha dicho el propio señor Domingo en un discurso 
L E S I Z Q U i e r d a S y con sus palabras politicamente le acusamos. Dijo 
que "su deber como ministro de Agricultura" era 
"evitar que se encareciese el precio del pan", y para impedir el alza legítima 
del pan hizo que el trigo extranjero llegase a Madrid a 53 pesetas puesto en 
las fábricas de harinas, lo cual supone que el trigo español tenia que valer, por 
lo menos, un duro menos en el pueblo del labriego castellano. 
Luego Marcelino Domingo, cuando los labradores pudieron vender el trigo 
a un buen precio, siguiendo leus normas generales de que cuando las cosas es-
casean cuestan más, puesto que cuando abundan no se venden sino con sú-
plicas y a precios por los suelos, impidió el precio justo de mercado y sacri-
ficó a millones de trigueros para favorecer sólo a los privilegiados que viven 
•«n laja grandes urbes, donde la subida del pan se pudo impedir, como otros mi-
nistros la han impedido, con ayudas económicas a Consorcios y a organizaciones 
de panadería y de harineros. 
Es ingenuo decir que en abril sólo tienen trigo los ricos, los harineros y 
los acaparadores. ¡En cuántos abriles como en el último los labriegos pobres 
del campo tienen mucho trigo! Pero, además, el último trigo viejo se vende al 
mismo tiempo que el primer trigo nuevo, y si aquél baja, éste que es el de los i20-905 votos, frente a 9.404 del con-
pobres, el que se vende en la era, se tiene que dar mucho más bajo. ¡Y por trmf "te W. Wood. Ha con-
, - , . . ^ , u t c ii J * J quistado, por lo tanto, una mayoría de 
si fuera poco, las importaciones se prolongaron hasta fin de julio, cuando toda 501 votos United Press 
España tiene ya trigo nuevo! Marcelino Domingo, por tanto, dañó gravemente' 
a loa campesinos pobres para evitar que subiera el pan en la gran ciudad unos 
céntimos por kilo, lo que hubiera significado án los tres meses que van de mayo 
a fin de julio seis reales por consumidor. Y en los campos representó seis y 
más pesetas de baja en quintal de trigo, lo cual es una catástrofe en los precios. 
• , • Los españoles consumimos unos cuarenta millones de 
L E S d e r e c n a S quintales métricos de trigo al año. Todo lo que produ-
" • cimos lo tenemos que consumir, puesto que ningún país 
del Occidente europeo puede exportar trigo. Lo que sobra de cuarenta millones 
es siempre un conñicto. Pues veamos las cosechas recogidas en estos últi-
mos años: 
Cosecha de 1931, 36 millones de quintales métricos. 
Idem de 1932, 50 millones de q. m. 
Idem de 1933, 37 y medio millones de q. m. 
Idem de 1934, 51 millones de q. m. 
Idem de 1935, 42 millones de q. m. 
Es decir, que en dos años—1932 y 1934—hemos cogido las dos cosechas más 
grandes conocidas jamás en España, con un exceso total de media cosecha 
capaz para alimentar durante seis meses a todos los españoles. Estas son las 
cifras oficíales de la Dirección de Agricultura, y aunque se las conceptúe, si 
arbitrariamente se quiere de exageradas, siempre quedará un inmenso rema-
nente de trigo. Y para hundir el mercado nacional bastan dos millones de quin-
tales. No hacen falta los veinte que ahí aparecen sobrantes. 
Ante esta situación, ¿qué hacen las derechas? Apenas ahogada la revolu-
ción de octubre, votan una ley para que el Estado arriende los servicios de la 
compra del trigo sobrante, y el señor Giménez Fernández, ministro de Agri-
cultura de la C. E . D. A., prepara un pliego de concurso público, al cual iban 
a acudir varias grandes entidades. Sobreviene la crisis de abril cuando ya el 
concurso estaba para fallarse, y el efímero Gobierno extraparlamentarío de un 
ines—bandazo hacia las izquierdas, comparado con el que le precedió y el que 
* ha seguido—modifica el pliego del concurso para que quede desierto, como 
ÍUedó al fin. Y así se perdió un crítico mes para la compra de trigo. 
Llega en mayo un ministro del partido agrario, que convoca otro concurso, 
el cual ya queda desierto. Luego hace, en lugar de un sólo concurso nacional, 
uno para cada provincia, y los otorga; pero son tantas las entidades adjudi-
catarias, que ni son fuertes ni se las puede vigilar, y los criterios severos de 
juchas de ellas en la admisión de trigos hacen que el conflicto no se resuelva. 
ê mtenta agarrotar todavía más el mercado, quitando toda la libertad de con-
flación y esperando así que los precios no bajen de la tasa, y esto resulta 
Equivocado, y visto que nada se consigue, el Gobierno crea ahora un comi-
Sario del Trigo. Las derechas se han encontrado con el problema triguero más 
Srave que se conoce en la historia económica moderna de España y han en-
Sayado todos los procedimientos íngeniables. 
^ ¿Politica de derechas? Mantener el precio del trigo sin preocuparse de si 
Pan puede subir en alguna gran ciudad cuando es justa y legitima esta su-
a' a la cual contribuyen las ganancias de los panaderos y los jornales altí-
fiimos, de 11 a 30 pesetas de los obreros de "artes blancas". ¡Si los campesinos 
Uñaran esos jornales! 
QQJ.1. . Marcelino Domingo sostuvo la politica de que la baja del 
a S i e s trigo no importaba con tal de que el pan no subiera en las 
grandes ciudades. Con el grano extranjero, pagado a mayor 
D O B L E N U M E R O D E A C T A S Q U E L O S L A B O R I S T A S 
S e h a b l a y a d e c a r n e t e l e c t o r a l 
UNA JORNADA TRANQUILA, COMO TODAS LAS 
DE ELECCIONES INGLESAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 14.—Las últimas eleccio-
nes presenciadas por el que esto sus-
| cribe fueron aquellas que se celebraron 
j en cierto grupo escolar del barrio de la 
j Guindalera durante el curso de la se-
j gunda vuelta de las elecciones de 1933. 
: El espectáculo ofrecido por un guardia 
j de Seguridad que votó en mangas de 
| camisa porque la intervención socialis-
; ta se oponía a que emitiera su sufragio 
j vestido de uniforme, aún se hace pre-
sente. Como asimismo la ostentosa vo-
tación de un caballero oficial, el cual, 
de uniforme y luciendo los cordones de 
ayudante, pidió la papeleta de un par-
¡tido extremista en la puerta y hacien-
do pública gala de sus ideas sostuvo ia 
candidatura en alto hasta depositarla 
en la urna. 
Los recuerdos de aquella jornada epo-
El referéndum minero eS favorable contrastan hondamente con las 
observaciones pacificas recogidas en el 
día de hoy en un edificio habilitado para 
colegio electoral de Royal Borough ot 
Kensington. En España la lucha elec-
toral prosigue y se encona en el mismo 
día de la elección; en Inglaterra ter-
mina con el vencimiento del período 
electoral, la noche anterior. La contien-
da de la jornada de votación se contrae 
LONDRES, 14.—Entre las victorias 
laboristas se ha registrado la de Her-
bert Morríson, presidente del Consejo 
del Condado de Londres, que ha recon-
quistado su puesto en el distrito de 
South Hackney, que perdió en las elec-
ciones generales de 1931 frente a miss a una pugna de papeletas—a un force-
Marjorie Graves. En estas elecciones sejjeo impasionado e incorpóreo—entre las 
enfrentaba también con miss Graves. I crucecitas que significan la voluntad de 
candidato conservador, a la que ha de- i los votantes. 
rrotado obteniendo 15.830 votos. Lal El edificio que esta mañana visité 
vuelta de Herbert Morríson a la Cáma-j consistía en una sala de gran tamaño, 
ra de los Comunes pudiera solucionar donde se habían instalado nada menos 
el problema del partido laborista de en-¡que seis colegios electorales. Unos car-
LONDRES, 14.—El primer miembro 
del Gobierno reelegido ha sido sir Phi-
lip Sassonn, subsecretario del Aire, pa-i tado una fila de P^Pitres' cada uno se 
l̂ ô L dlí'tnto ^ Wbe., Ha logrado parado dtl cpntig.#,; ^ r medio de «.¡tas 
teles anunciaban que en cada mesa vo-
taba cierto número del censo; eran por 
lo general mil ciento los que correspon-
dían a cada urna. Otras indicaciones 
bien visibles declaraban que el que vo-
taba dos veces sin derecho o suplantaba 
la personalidad ajena sería castigado 
con la pena de dos años de trabajos for-
zados. Entre las mesas y formando 
biombos transversales se había levan-
15.359 votos frente a 8.688 de su con 
trincante, el candidato liberal R. Ellis, 
lo que supone una mayoría de 6.671. 
También ha resultado elegido lord 
Eustace Percy, ministro sin cartera, por 
el distrito de Hastings. Ha conseguido 
La huelga minera 
LONDRES, 14.—Por 20.000 votos con-
tra 500 los mineros de trece minas del 
sur de Yorkshire han decidido declarar 
la huelga en caso de que no se aumen-
ten los salarios. 
El segruro 
LONDRES, 14.—La Sociedad de Se-
guros Lloyd ha cotizado esta tarde una 
prima de 35 por 100 para los que desea-
ban asegurarse contra una mayoría gu-
bernamental de 150 puestos por lo 
menos. 
Los periódicos consideran esta eva-
luación como un cálculo prudente de la 
mayoría gubernamental. 
divisiones; en ello* * el votante señala so-
bre la papeleta po medio de una cruz 
el candidato que apoya; en cada pupi-
tre, sujeto con una cuerda, la autoridad 
previsora había colocado un lápiz. La 
proporción de estos apartados es la de 
uno por cada ciento cincuenta votantes. 
Por lo dicho se comprenderá fácil-
mente que el golpe de vista del colegio 
es muy distinto al que se obtiene en 
España, y más que tribunal de exáme-
nes parecen las mesas electorales de la 
Gran Bretaña unas oficinas públicas, 
donde los asuntos se despachan con 
gran rapidez. 
En cada mesa electoral se encuentran 
dos empleados del Ayuntamiento; el lla-
mado oficial de la elección, que percibe 
un sueldo de tres libras por día de tra-
bajo, y el ayudante, cuya remuneración 
asciende a veinticinco chelines. Este pre-
gunta al votante su domicilio y su 
nombre, y confronta estos datos en el 
censo. El oficial anota en la matriz de 
las papeletas numeradas la cifra de or-
den que en el censo corresponde a los 
votantes y taladra la papeleta antes de 
que llegue a manos del interesado. El 
hecho de que el presidente y el adjunto 
de la mesa sean empleados permanentes 
del municipio reviste su actuación con 
cierta autoridad (desde luego, con com-
petencia), e implica que su misión pue-
de ser fiscalizada y adecuadamente cas-
tigada en caso de extralímitación. An-
tes de la elección se ven obligados a 
prometer guardar el secreto de las con-
tingencias que pudieran ocurrir duran-
te el día, medida muy necesaria por 
S E D A C O I S E G U R A L A 
D E 
También se ha quedado sin acta el 
jefe del partido liberal 
independiente 
Una mujer utilizó el aeroplano para 
poder votar dos veces 
(De nuestre corresponsal) 
LONDRES, 14, a 
cuencia de haber sido los únicos can-
didatos proclamados en ciertos distri-
tos, son cuarenta los diputados que ya 
pertenecían al nuevo Parlamento. Aque-
llos diputados se dividen en veintitrés 
conservadores, tres liberales naciona-
les, trece laboristas y un independien-
te. El Gobierno, por lo tanto, se en-
cuentra representado por veintiséis ac-
tas antes de que empezara la vota-
ción de hoy. 
Se recordará que el primer ministro 
Mr. Baldwin fué uno de estos dipu-
tados. 
El primer escrutinio en terminarse 
ha sido el de Exeter, donde no se ha 
registrado cambio alguno. E l repre-
sentante victorioso del Gobierno na-
cional representaba esta circunscrip-
ción en la última Cámara. La mayo-
ría que ha conseguido ha sido de 
L o d e l d í a 
Tánger 
7.518 votos, 4.000 votos menos que en 
que terminado el escrutinio, con la con-11931 cuando se presentaron tres can-
frontación de los números de las pape-' didatos. Han votado dos mil personas 
letas con el de los votantes que en la menos que en aquella ocasión 
matriz se inscribieron, podría descubrir-
se sin mucha dificultad la tendencia 
política expresada en el sufragio por 
cualesquiera de los votantes. 
La impresión que producen los em-
pleados que ocupan estos cargos es que 
son desinteresados, capaces, justos y 
ecuánimes. Desde luego, inspiran ma-
yor confianza que la que ofrecían cier-
to adjunto de mesa en un colegio elec-
toral de la Guindalera, cuya imparcia-
lidad se podía calibrar por una gran fo-
tografía esmaltada de Pablo Iglesias, 
que ostentaba en la solapa. 
Entre los votantes que se acercaron 
a las urnas hoy, no faltaban aquellos 
que gozaban de la mentalidad poco pre-
visora de las vírgenes fatuas del Evan-
gelio y quienes en el último momento 
no se encontraban en el censo ni sa-
bían dónde emitir su voto. Sin embar-
go, en este país se empieza a sentir la 
imperiosa necesidad de la implantación 
del carnet electoral que acredite la 
personalidad del votante mediante una 
fotografía. Pasará tiempo antes de que 
esta medida se implante, pero se reco-
noce que, desde que s*e ha generalizado 
el sufragio, el honor en las elecciones 
no está de moda.—MERRY DEL VAL. 
Los Gobiernos de Francia y España 
han anunciado ayer modi- caciones en 
el Estatuto de Tánger que, en sus lineas 
generales, si no con el detalle minucio-
so del texto diplomático, conocemos por 
la información de nuestro corresponsal 
en París. Y estos informes bastan para 
demostrar que nuestra posición mejora 
sensiblemente en los doce años próxi-
mos ya que será un compatriota nues-
tro él administrador general de Tánger, 
se nombrará un vicedirector español de 
las Aduanas, queda para siempre some-
tido a la jurisdicción religiosa española 
el territorio tangerino y aumenta nues-
las 11.—A conse- tra representación en la Asamblea. Así, 
pues, hemos,do regocijarnos y felicitar 
a los gobernantes que han sabido llevar 
a término satisfactorio esta negociación. 
A los gobernantes de los dos países. 
Porque es un deber—bien grato de cum-
plir—hacer constar la actitud amistosa 
de Francia en este problema. Lo que 
nosotros obtenemos a Francia pertene-
cía o en manos de Francia estaba el 
concederlo o rechazarlo. Así se ha ne-
gociado bilateralmente, porque las de-
más potencias signatarias del Estatu-
to no se mostraban dispuestas a una 
revisión que hubiese originado negocia-
ciones harto difíciles en los momentos 
actuales, cuando la irritación domina la 
atmósfera del Mediterráneo. Y Tánger 
es uno de los puntos más sensibles de 
este mar. Sin estar en el secreto es fá-
cil suponer que, en aras de la buena ar-
monía, habrá sido fácil consentir en 
esos deseos de las potencias que, ade-
más de España, están directamente in-
teresadas en el Estatuto. 
Pero la ocasión se ha utilizado para 
corregir alguna de las desigualdades en 
daño de la potencia que más derechos 
y más intereses posee en Tánger y que, 
evidentemente, estaba postergada, sobre 
todo, desde el punto de vista del presti-
gio entre los indígenas de la ciudad. 
Era obligación de justicia remediar esta 
situación y los gobernantes de Francia 
así lo han comprendido; la cordialidad, 
ei sentimiento amistoso y el tacto de loa 
negociadores ha hecho lo demás. Y de 
seguro la opinión española sabrá corres-
(Por teléfono, de nuestro corresponsal) ponder a los sentimientos de amistad de 
LONDRES, 15 (a la 1,15).—La apatía Gobierno y la nación francesa y aplaudir 
de los conservadores se acusa en los al éxito de los que han dirigido feliz-
primeros resultados publicados. En casi mente la negociacu 
A las diez y media de la noche, el 
estado de las elecciones es el que a 
continuación se expresa: Conservado-
res, 27; liberales nacionales, 4; labo-
ristas, 14; independientes, 1. 
Las primeras impresiones de la elec-
ción son que han emitido el voto me-
nos personas que la vez pasada. Las 
mayorías conseguidas por el Gobierno 
se ignoran, y hasta el presente se han 
registrado pocos cambios.—M. V. 
N o t a s o b r e T á n g e r 
E L GOBIERNO ESPAÑOL DA CUENTA DEL 
RESULTADO DE LAS CONVERSACIONES 
I n d i c e - r e s u m e n 
fioT"'0 C'Ue el ^^"acional, hundió el precio del trigo de los labradores espa-
lea- ¡Qué más da! 
ll0riIjas brechas han hecho todo lo posible por que el trigo, sobrando por mi-
han quintales, no baje, y aunque en algunas ocasiones nos parece que 
errado el procedimiento, su voluntad ha sido la de proteger en todo mo-
al campo y a los campesinos. 
trig0 ê la Poética de las izquierdas y la de las derechas con respecto al 
dafio" una diferencia fundamental. Aquéllas fueron el enemigo que hace 
todo conciencia. Y éstas han sido el amigo que no pudo o no acertó a hacer 
u ei bien que quiere. 
E s c a r n í a e l s u d e x p r e s o UN RASGO DEL DUQUE DE AOSTA 
^UDAD RODRIGO, 14.-En el 
etro 12 descarriló el sudexpreso q u e ^ " ^ * ^P»^1"11 uei P»r' 
ace el rppn^i^„ r^ . r»»^, XT„ |de Trieste grandes cantidades de lingo-
I6m ki- MILAN, 13.—El duque de Aosta haj puesto a disposición del partido fascista! 
i  i 
**> ̂ r a N r ^ 0 Lisboa-ParIs- No hu-!tes de oro y plata, resultantes de la fun 
las wraonales. 'dición de joyas de su familia. 
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MADRID.—El Ayuntamiento proyec-
ta una vía jardín sobre el arroyo 
Abroñigal.—El lunes, en la Diputa-
ción, Asamblea de Ayuntamientos pa-
ra impulsar la construcción de es-
cuelas.—Hoy, apertura de curso en 
el Centro de Cultura Superior Fe-
menina (página 9). 
PROVINCIAS. — Las minorías del 
Ayuntamiento barcelonés acuerdan no 
nombrar alcalde hasta que no se de-
signe al gobernador general.—Regre-
sa a Madrid el comisario de Ense-
ñanza en Cataluña, que informará al 
Gobierno sobre el problema univer-
sitario.— Dos muertos y un herido 
gravísimo en choque de "autos" (Pal-
ma).—El gobernador de Asturias di-
ce que no revivirán las organizacio-
nes obreras disueltas por los Tribu-
nales; podrá haber organizaciones 
gremiales dentro de la ley (página 6). 
EXTRANJERO. —A las dos de la 
mañana los resultados conocidos de 
las elecciones inglesas eran: conser-
vadores, 167; laboristas, 70; libera-
les, 8; independientes, L—El Gobier-
no egipcio culpa a Inglaterra de los 
disturbios, por haberse opuesto al 
restablecimiento de la Constitución.—, 
El Banco de Francia ha elevado el 
tipo de descuento (páginas 1 y 3). 
En el ministerio de Estado facilitaron 
a primera hora de la tarde de ayer la 
siguiente nota: 
«Establecido el Estatuto de Tánger 
por el Convenio de París de 18 de di-
ciembre de 1923, que entró en vigor e) 
14 de mayo de 1924, había sido concer-
tado por un periodo de doce año?, sus-
ceptible de ser prorrogado por un lap-
SUJ de tiempo de igual duración si seis 
meses antes de su fecha de caducidad 
no se solicitara su revisión. 
No habiendo solicitado la revisión 
an.es de la fecha de 14 de noviembre 
de 19o5 ninguna de las potencias signa-
tarias del Convenio en cuestión, el Es-
tatuto de Tánger resulta automática-
mente prorrogado hasta el 14 de mayo 
de 1945. 
Durante estas últimas semanas 105 
Gcbiernos español y francés han venido 
estudiando la forma conforme a la cu.*) 
se podría, sin alterar los términos del 
ríodo estatutario de doce años, sin que 
ello sur^nga modificación alguna en el 
texto del Estatuto 
Dice el ministro 
El ministro de Estado, al facilitar la 
anterior nota, manifestó a los periodis 
t lo si_'r líente: 
—Antes de hacer públicas las reivin-
dicaciones que ha obtenido España, 
quiero expresar la cordialidad y las fa-
cilidades que ha dado el Gobierno fran-
cés. Tengo que hacer las correspondien-
tes notificaciones a los representantp.s 
de Inglaterra, Bélgica, Italia, Holanda. 
Portugal y Estados Unidos, lo que ott-
cialmente haré esta tarde. 
Quiero expresar también mi satisfac-
ción por haber dado'cima a esta empre-
sa; pero al hacerlo tengo que rendir un 
tributo especial de reconocimiento a 
aquellos colaboradores míos dentro del 
ministerio y fuera de él, especialmente 
a los r añores Cárdenas, embajador de 
España en París, y en Bélgica, «eñor 
E l d o m i n g o r e a p a r e c e 
P e t e r F l e m i n g 
Aguírre de Cárcer, quienes han puesto 
a contribución su inteligencia y su pa-
Estatuto y en interés mismo de la zona; triotismo Para llevar a feliz término la 
de Tánger, llegar a un grado de cola \ ^ 
boración amistosa más estrecha entre 
los dos países. Estas conversaciones, qud 
han versado principalmente sobre la 
participación de ambos países en los 
diferentes órganos de la alta adminis-
tración tangerina y sobre la organiza-
ción religiosa de la zona de Tánger, 
han dado como resultado un acuerdo, 
formalizado por un canje de notas, que 
ha tenido lugar el 13 del corriente entre 
el señor Laval, presidente del Consejo 
de ministros y ministro de Negocios 
ranjeros de Francia, y el señor Cár-
denas, embajador de España en París. 
El Gobierno español se felicita del 
espíritu de compensación que ha encon-
trado en el Gobierno francés, el cual se 
ha producido favorable a determinadas 
sugestiones españolas en relación con 
ciertos aspectos de la organización do 
la zona de Tánger en el próximo pe-
todas las localidades donde el represen 
tante del Gobierno ha vuelto a salir 
triunfante, su mayoría ha sido muy in-
ferior a la obtenida en las elecciones 
pasadas. 
Contra las patentes de corso 
Tan reiteradamente hemos expresaao 
nuestro criterio en punto a la respon-
Un caso extremo registrado ¡sahiUdad penal de la Prensa, que pa-
en Salford ha sido que aquélla se viera ¡rete obvio todo comentarlo frente al 
reducida de seis mil votos a trescientos proyecto que presénta el ministro dé 
seis. Pero en Hytbe y Hastings, con- Justicia para modificar en este yunto 
siderados como baluartes de los conser 
vadores, sns candidatos, aunque triun-
fantes, han perdido un apoyo de siete 
el Código penal. 
Indiquemos una vez más la necesidad 
de esa reglamentación cuya falta am-
mil votos cada uno. En cambio, los can-1 para todas las patentes de corso ima-
dldatos triunfantes laboristas en aque- jginables. Las que permiten a lô  Co-
llas localidades que con anterioridad te- 'biernos suspender arbitrariamente un 
nían esa representación, han sido ele- 'centenar de periódicos; como las que 
gidos por más votos que en 1931. utiliza la Prensa insolvente para come-
El resultado más resonante antes de ter a mansalva sus delitos merced a la 
las doce y media ha sido la derrota complicidad de un testaferro con repre-
sufrida por sir Herbert Samuel, jefe sentación parlamentaria. 
de los liberales independientes, en su 
circunscripción de Darwen, por un mi-
llar de votos. Su contrincante repre-
senta al Gobierno nacional. 
Sir Austin Chamberlain ha sido reele-
gido por uno de los distritos de Bir-
minghan. E l hijo de Churchill no ha 
podido conseguir el acta de West Tox-
teth por dos mil votos. En esta circuns-
cripción la contrapropaganda electoral 
ha revestido a veces caracteres de ver-
dadero motín. 
Por esto consideramos atinada xa re-
forma propuesta en cuanto se encami-
na a concretar un responsable que no 
pueda burlar la penalidad impuesta por 
delitos cometidos mediante la Prensa. 
Es preciso terminar con ese comodín 
de hacerse responsable el diputado ami-
go, contra el cual se enervará deppuéa 
la acción de la justicia, porque ia in-
munidad parlamentaria lo pone a «alvo. 
Y ya, que no sea posible suprimir ra-
dicalmente abusos tales, sepan, por lo 
Sir Samuel Hoare, por una mayoría menos, los directores, editores o impre 
de menos de seis mil votos por debajo sores de ]0g periódicos que no ha de 
de la conseguida en 1931, vuelve al Par-
lamento con doce mil votos por encima 
ampararles a todos esa impunidad par-
lamentaria tan generosamente difusi-
de su contrincante. Mr. Amery, tambiénjVa. Asi el temor de una responsabilidad 
conserva su acta. 'subsidiaria que ha de alcanzarles en el 
A las doce y media de la noche lo3|Caso en que el autor no sea habido o el 
conservadores tenían 99 actas; los libe-'testaferro resulte Inmune podrá ser di-
rales nacionales, 7; el partido laboris-jque contra la libre comisión de estos 
ta, 51 y los independientes, 1. Esto se delitos. 
traduce en 27 actas ganadas por los la-| Bien orientado está, por otra parte, 
boristas y dos ganadas por los conser-iel procedimiento que se establece para 
vadores. | juzgar estos delitos, semejante al de loa 
Entre las Incidencias que se nan re- Tribunales de Urgencia. En la Prení^ 
gistrado relacionadas con las elecciones 
se anota el caso de una mujer de ideo-
logía socialista que viajó en avión has-
ta Escocía para emitir su sufragio, vol-
viendo inmediatamente a Londres por 
aire para votar de nuevo en la locali-
dad donde tiene registrado su segundo 
derecho 
el supremo valor es la actualidad. Si 
contra los delitos cometidos en ella no 
se aplican rápidamente las sanciones 
éstas no serán realmente cor dignas. 
El sistema de penas quedaría incom-
pleto sí en los casos de reiteración o 
reincidencia, no recayeran de algún mo-
do sobre la propia publicación. Sería po-
La Prensa de la tarde hace pública sible entonces que un periódico sirviera, 
la noticia que emana del centro elec-isin castigo. de tribuna para la comisión 
toral conservador de que en las elec-¡suc5slva de delitos, aun cuando su di-
ciones generales de hoy han emitido su-KectoTr 0 edltor hubiesen sido sanciona-
fragio más votantes que en las del año dof- La amenaza de suspensión judicial 
1931. Esta manifestación, cuya certeza del periódico obrará saludablemente 
en breves días se comprobará, se funda paI.a imPedirl0 
en las impresiones obtenidas por los 
apoderados de los candidatos que asis-
ten a las elecciones. 
* En Londres no terminó* la elección 
o . . . . . , hasta las nueve de la noche. 
SUS impresiones del COraZOn de: Mr. Macdonald se dirige hacia Lon-
Digamos, como resumen, que el pro-
yecto nos parece acertado en sus pro-
pósitos y en sus líneas generales, aun-
que forzosamente resulta incompleto, ya 
que faltan aspectos que regular, así en 
la delincuencia por medio de la Prensa, 
como en las posibles arbitrariedades del 
Asía, en Una Serie de artíCUlOS eX- Í J f f J ^ P ^ ^ frente a los periódicos. En este 
elusivos para E L DEBATE 
y el "Times" 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de Q U N C E CENTIMOS 
L a r e v i s i ó n d e l c e n s o 
El día 17 comenzaremos a publicar,¡este antiguo primer ministro perderá la 
al mismo tiempo que el "Times", una representación parlamentaria, 
serie de cinco artículos en los que el 
intrépido periodista Peter Fleming, ya 
conocido de nuestros lectores, relata su 
viaje de Pekín a la India británica, a 
través de las desoladas reglones del In 
terior de la China. E l primero de estos 
artículos, con abundante documentación 
gráfica, formará una plana Interesantí-
sima de nuestro extraordinario domini-
cal. 
Como se recordará, hasta que Mr. Fle-
ming pudo llegar a Kashgar, cerca ya 
de la India, estuvo totalmente Incomu-
nicado. En su larga ruta ha tropezado 
con aventuras arriesgadas, que describe 
con maestría y amenidad. 
E L DEBATE, como en anteriores 
ocasiones, ha adquirido del "Times" la 
exclusiva para la publicación de eetos 
artículos. 
fónicamente con el Gobierno desde sulrmnf^ «, . 
distrito electoral. El resultado de ¡as £ e f ° n n J ^ algunaa objecio-
elecciones allí celebradas se desconocerá S^f: w 2 S ¡ rfíií l í T ^ T ? * 0 
hasta el sábado a las dos de la tarde. ^ t^eT* ^ Pr0" 
Carece confirmarse la impresión de que ^ eS-
Un buen discurso 
No sólo pronunció el señor ministro* 
de la Gobernación en la jornada par-
lamentaria de anteayer un buen discur-
so e- el oentido oratorio de la pala-
bra, sino que dejó mentada una exce-
lente doctrina, deshizo una maniobra 
Política y adoptó a la par una actitud 
Recibimos la siguiente nota: 
cAcción Popular aconseja a sus adhe- r 
ridos y simpatizantes que examinen por *?, ! ~ !n la defensa de un compa-
sí mismos las listas electorales expues-, ni¿® Gobierno. 
tas en el solar de la Gran Via (antiguo1 P^"108 Por descontado el éxito del , 
Mercado de los Mostenses), y no acep-|, ^r Pabl0 Blanco en la interpe-
ten ofrecimientos de personas extrañas!, que se le hacía en lo relativo a 
a nuestra organización electoral para't acusaciones de las izquierdas con-
realizar estas gestiones, pues pudieran * instituciones armadas. Porque 
resultar engañadas. 
En las oñeinas de Acción Popular, Se-
rrano 6, pueden enterarse si están o no 
estas acusaciones se han limitado al 
rumor y no se han colocado en el te-
rreno digno y claro de la legalidad y 
incluidos, y, caso negativo, solicitar Ide la J'usticia- La tesis del ministro de 
su inclusión entregando las cédulas de (Continúa al final de la primera colura-
los años 1933 y 1934, ó 1934 y 1935. 1 na de la segunda plana ) 
Viernes 15 de noviembre de 1935 (2) E L D E B A T E 
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l e r m i n a e l d e b a t e d e t o t a l i d a d s o b r e l a l e y d e D e r e c h o s r e a l e s 
minoría rari; . 
(Rumores.) (El señor SAMPER pr 
¡cia palabras que no se oyen.) .J_0nu,1" 
| noria radical se solidariza con 1 tal es o? 
co-
El señor Alba abre la sesión a las 
cuatro y cuarto, con la Cámara muy 
desanimada. En el banco azul, el jefe 
fiel Gobierno y el ministro de Marina. 
Se aprueba un dictamen ratificando el 
convenio internacional para el comercio 
de huevos fechado en Bruselas el 11 de 
noviembre de 1931. 
L a l e y d e D e r e c h o s r e a l e s 
Continúa la discusión del proyecto de 
\ey de reforma de los Derechos reales 
El señor AMADO (de Renovación Es-
pañola) continúa el discurso que dejó 
comenzado anteayer sobre la totalidad 
idel proyecto. Combate el impuesto so-
bre el caudal relicto, del cual dice que 
tiene carácter socialista. Un proyecto se-
fnejante fué presentado a las Cortes 
Constituyentes, y, sin embargo, no pros-
peró. Parece ilógico que aprobemos nos-
otros ahora lo que no pudo ser aproba-
ido con aquellas Cortes de predominio 
¡socialista. Si aprobáramos esto nosotros 
y viniera después un Gobierno socia-
lista, ¿qué les quedaría que hacer? Y 
rio se nos diga que con esto se quiere 
dominar a la revolución, porqup a la re-
volución no se la domina así. íMuy bien 
en los escaños monárquicos.) Pasa a 
bcuparse del impuesto sobre los bienes 
¡de las personas jurídicas, que también 
combate, diciendo que el señor Chapa-
prieta había manifestado que sus pro-
yectos iban contra los contribuyentes de 
mala fe. ¿Podemos decir que son con-
tribuyentes de mala fe las entidades be-
néficas y las demás de análogo carác-
ter? 
Este impuesto, por lo que se refiere 
& los bienes de la Beneficencia, supon-
dría, por ejemplo, una dote menos para 
una doncella huérfana, un socorro me-
nos para un necesitado, una cama me-
nos en un hospital para un enfermo po-
bre. Termina diciendo que no cree que 
la discusión mejore este proyecto, pues-
to que los argumentos que acaba de 
exponer los expuso ya en el seno de la 
Comisión. (Aplausos en los escaños mo-
nárquicos y algunos republicanos con-? 
servadores.) 
El señor ADANEZ, presidente de la 
Comisión, le contesta. Comienza dicien-
do que cuanto se ha legislado en Es-
paña sobre los derechos reales no fué 
obra de gobernantes de izquierda, sino 
de gobernantes conservadores. Afirma 
que los recargos que se proponen no 
ascienden a la cuantía que ha expues-
to el señor Amado, tomando para ello 
los tipos de imposición más elevados. 
De esta manera es fácil llegar a con-
clusiones absurdas, pero la realidad es 
muy diferente. La Comisión, al fijar los 
impuestos, ha procurado evitar que pe-
sen sobre las fuentes de riqueza. E l im-
puesto sobre la renta castiga al capital, 
pero, en cambio, hemos tenido cuidado 
de no gravar los tipos de producción, ni 
tampoco las operaciones inter vivos, que 
suponen circulación de riqueza. Por lo 
que se refiere a la herencia directa, he-
mos procedido con análogo respeto. 
Termina diciendo que ni el Gobierno 
ni la Comisión hacen cuestión cerrada 
en ninguno de esos proyectos. 
El señor AZPEITIA consume otro tur-
no en contra. Combate enérgicamente el 
proyecto y se muestra conforme con la 
mayor parte de las manifestaciones del 
señor Amado. Estima que este proyecto 
es un ataque a la justicia social, por-
que se grava la pequeña propiedad. Afir-
ma que cuando se están advirtiendo los 
beneficiosos efectos de algunas de las le-
yes de tipo social dad ŝ por estas Cor-
tes, especialmente la ley contra el paro 
forzoso, que está fomentando extraordi-
nariamente la construcción, no seria ló-
gico imponer estos gravámenes, con los 
que se contradice toda la obra anterior. 
Los socialistas harían esto lógicamente 
de acuerdo con sus principios; ¿pero po-
la Gobernación es diáfana. Quien ten-
ga que acusar sabe el camino. Ahí es-
tán los tribunales de justicia, a los que 
hay que ir con testimonios ciertos, con 
hechos irrefutables y concretos. Lo que 
no puede tolerar el Poder público es 
una campaña insensata y difamadora 
de descrédito contra instituciones que 
son el sostén de la paz y del orden, que 
representan la defensa de los ciudada-
nos y de la Patria. Eso sería consentir 
la agitación revolucionaria, autorizar 
la siembra de gérmenes sediciosos, 
prevaricar en el cuidado y en el celo 
que cumple a todo gobernante honra-
do de mantener el prestigio del prin-
cipio de autoridad. 
Mas el ministro de la Gobernación 
hizo además en la última parte de su 
discurso justicia a la C. E . D. A. y al 
señor Gil Robles. Sus argumentos en 
este punto fueron a quebrantar un tó-
pico, por el que se juega con concep-
tos que no tienen más que una inter-
pretación en un régimen democrático y 
parlamentario. La C. E . D. A. está en 
el Gobierno porque tiene un derecho tan 
legitimo, tan incontrovertible como sus 
diputados, que hacen de su minoría la 
más numerosa de la Cámara. Y cuan-
do un partido en estas circunstancias 
adopta y mantiene una actitud de leal-
tad y de respeto para con las institu-
ciones y se sitúa escrupulosa y rígida-
mente dentro de la legalidad, el que se 
le dé el Poder no es ningún hecho ex-
traño, y mucho menos debe serlo para 
espíritus que se jactan de democráti-
cos y parlamentarios. 
En una palabra, el ministro de la 
Gobernación hizo ayer un buen servi-
cio a la causa del orden, destruyó una 
artimaña política, y al defender el 
prestigio de los Institutos armados, de-
fendió a la par el honor y el prestigio 
de España. 
Resuelto... y sin enterarnos 
l a o b r a e c o n ó E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a , e n s u d i s c u r s o r e s u m e n , d e S e n d i o 
m i c a p o r é l p r e s e n t a d a . E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l r e p r o d u j o s u i n t e r p e l a -
c i ó n c o n t r a e l j e S e d e l G o b i e r n o . A r e q u e r i m i e n t o s d e é s t e , e l s e ñ o r S a m -
p e r d e c l a r ó q u e l o s r a d i c a l e s n o s e s o l i d a r i z a b a n c o n a q u e l d i p u t a d o 
E N L A SESION DE L A NOCHE APROBARON DOS ARTICULOS DE L A L E Y D E AZUCARES 
[¿Considera al señor Pérez Madrir-ai 
mo a uno de sus individuos y V)o 
tanto, ratifica sus afirmaciones? Y r '0 
toy seguro que no, porque no más ta ^ 
que yo he de acatar sin protesta, al fallo ^ hoy. h,e tenido la confirmación ^ 
de la Cámara. (Aplausos.) me la podía dar, de que j ' de 
. i j i . j nona radical esta plenamente ai \ J' 
Termina el debate ríe del Gobierno, y, como yo fío en i 0 
! ; «iballerosidad de las personas que rp Ca" 
totalidad sentan la minoría, y como esta afir ^ 
ción se ha hecho, me mantengo aquí " 
El señor IZQUIERDO JIMENEZ reo-^ignidad. Si la confianza de la minf0̂ 1 
tífica. Dice que el jefe del Gobierno no Radical me faltara, no estaría en 
puede obligar a los diputados a ir con-¡puesto. Por eso pregunto a la minn-
tra su propia conciencia votando éste y ¡radical respetuosamente, en un renm. • 
otros proyectos, y que si el señor Cha- miento cortes: ;.Va^a seguir solidarizán 
paprieta amenaza con la disolución de A 
las Cortes, tenga en cuenta que al país 
no se le disuelve. 
El señor PRESIDENTE DEL CON 
dose con el señor Pérez Madrigal'' f í ' 
Porque entonces yo tendría que tn 
mrs determinaciones. (Muy bien ir1" 
que no puede admitirse, en un 
demos nosotros llegar a ese extremo? la Comisión, le contesta. (Preside el se-
Expone largas consideraciones en con-iñor Tuñón de Lara.) 
tra del impuesto sobre la herencia. Ter- El señor RUBIO CHAVARRI consu-
mina diciendo que la actual potencia-¡me otro turno de totalidad: y por la 
lidad de la propiedad española, que se Comisión le contesta el señor CUAR-
encuentra en un período de gran depre-.TERO. 
sión, no podrá soportar esas nuevas car-i El presidente concede la palabra al 
gas, por lo cual la sociedad tiene que | jefe del Gobierno. 
defenderse contra un Estado que preten-¡ El señor PEREZ MADRIGAL: Pido 
de gravarla insensatamente. (Aplausos la palabra para una cuestión incidental. 
El presidente de la CAMARA: Per 
Caudal relicto. Este es el punto f un-1 actuamos aquí con parcialidad y que 
damental de todas las impugnaciones: prestamente votábamos una ley de Ras-
que ha tenido el proyecto. Teóricamen-j fricciones para ir contra los humildes, 
te, nadie se ha atrevido a sostener el:contra los que no se pueden defender, 
fundamento de la exención en favor de ¡contra los que no tienen diputados en 
persona alguna cuando se trata de cau-jla Cámara. (Rumores y protestas. FJ 
dal relicto; el caudal relicto es un im-iseñor IZQUIERDO JIMENEZ pide la 
puesto global que, por su mismo nom-¡ palabra.) 
bre por ser global, afecta a toda la ma- (E1 señor MONCASI: Así no se puede 
sa hereditaria Cuando en España el se-!HABLAR> E1 SEÑOR G Q R D O N ORD\?. 
ñor Calvo Sotelo hubo de implantar e l ^ p ^ qué votac¡ón ya? La presidencia en algunos sectores de derechas.) 
El señor SIERRA MARTINEZ, por la'done el señor Pérez Madrigal, cuando i impuesto global sobre las herencias, el reclama' silencio ) 
Comisión, contesta al señor Azpeitia, ma-j termine el señor presidente del Conse-| señor Calvo Sotelo no sostenía que bu- xja v t H 
nifestándole que los efectos de esta ley no puede plantear S. S. la cuestión. I hiera un principio de carácter científico "*(;ol1aao un sector de la Cámara; 
para la propiedad no serán tan perjudi-¡ El señor PEREZ MADRIGAL pide para excluir a unas u otras personas, r ^ r " ° s _que votan los demás. No se 
cíales como el señor Azpeitia dice. El se- que se lea el artículo 98 del reglamento.! sino que estimaba que en aquel momen-1 j ae ^ ^ ^nor Uor( 
ñor ALVAREZ VALDES consume otro i El presidente de la CAMARA: Está : to, por razones que -él exponía, y que c 
turno sobre la totalidad. |en el uso de la palabra el señor presi 
El señor VIDAL Y GUARDIOLA, por dente del Consejo. Espere S. S. 
vuestras interrupcio-
nes me han hecho acabar casi el dis-
I n t e r v e n c i ó n d e l j e í e d e l G o b i e r n o 
El señor presidente del CONSEJO 
DE MINISTROS y ministro de HA-
CIENDA (Chapaprieta): señores dipu-
tados, me corresponde hacer el resu-
men del debate de totalidad de este pro-
yecto, y mejor que el resumen de este 
debate dijera que de toda la obra econó-
mica que he presentado al Parlamen-
to. En realidad no voy a hacer en este 
instante un estudio detallado del pro-
yecto que está a discusión, ni tampoco 
habré de entretener a la Cámara con-
testando detalladamente a todas y ca-
da una de las observaciones que se han 
hecho a este proyecto: en el curso de 
la discusión, al estudiar los votos par-
ticulares y las enmiendas, habré de es-
tar en este banco y, de acuerdo con la 
Comisión, iremos haciéndonos cargo de 
todas las observaciones que han for-
mulado los señores diputados. 
He de echar por delante, repitiendo 
algo que ya varias veces he dicho en 
la Cámara, que ni éste ni ninguno de 
los proyectos que he presentado como 
ministro de Hacienda son intangibles; 
por el contrario, deseo, pido a la Cáma-
ra, que estos proyectos se estudien y 
se examinen con todo detenimiento, na-
turalmente sin llegar a la obstrucción, 
y estén seguros los señores diputados 
de que este concurso de la Cámara, es-
te análisis de la Cámara, será acogido, 
como es natural y como es su deber, 
por la Comisión y por el ministro, en 
el deseo de mejorar los proyectos. 
Pero negaría la realidad, sería cerrar 
los ojos a la evidencia, si yo no me hi-
ciera cargo de una situación, de un am-
biente en relación a los proyectos pre-
sentados como complementarios de la 
ley de Presupuestos, y tengo el deber, 
que en este caso diría que es también 
derecho, de exponer a la Cámara con 
toda amplitud el problema, para que la 
resolución que en definitiva se adopte 
sea una resolución meditada, por las 
consecuencias , todas que pueda tener. 
Yo vine al Gobierno para realizar una 
obra económica: expresé modestamente, 
porque me hacía cargo de la importan-
cia y responsabilidad de la obra, las 
condiciones en que, a mi juicio, podía 
realizarse la labor que se me encomen-
daba, y esas condiciones fueron acepta-
das públicamente, se dió una nota en la 
Prensa y quedó bien establecido que e! 
ministro de Hacienda, diputado indepen-
diente, que no podía aportar al Gobier-
no fuerzas parlamentarias y que venía 
exclusivamente en su nombre a reali-
zar una obra económico-financiera, te-
nía el concurso del bloque que apoyaba 
al Gobierno que en aquel momento se 
constituía. Yo en estos meses—han trans-
currido seis—he trabajado, los señoi^s 
diputados lo han visto, he trabajado con 
ahinco, he hecho todo lo que en mi mo-
destia estaba; nadie me podrá acusar 
de negligencia, que yo haya descuidado 
los asuntos que me fueron encomendo-
dos, que no haya puesto en ellos el ce-
lo necesario. Yo creo que es público y 
notorio que durante seis meses, sin des-
canso de un solo día, he echado .sobre 
mis hombros una obra superior, sin duda, 
a mis fuerzas y que puedo presentar 
hoy el resultado de esa gestión, en lo 
hecho y en lo que traigo al Parlamen-
to, y que puedo y tengo autoridad para 
manifestar a la Cámara que esa obra 
país una ventaja de orden presupues-
tario que, repito, sólo una pasión po-
lítica podrá negarme. 
, curso, porque estaba al final de él cuan 
do se han producido esos rumores en 
i solo un sector de la Cámara. 
E l apoyo de la mayoría 
yo respeto, no estaba indicado, no era 
prudente, no era procedente aplicarlo a!̂ u 
la línea directa. 
El señor CALVO SOTELO: En aquel 
momento y siempre. 
Pues es igual, pero el señor Calvo So-
telo no sostenía que teóricamente se hu-
biera de establecer la exención, sino que, 
por razones que él ha considerado y con-
sideraba en el preámbulo de aquel de-
creto ley—que tengo aquí a su disposi 
Algunos nrovectos son ción—, creía que no había que aplicar , 
Algunos proyectos son ^ ^ ¿ hei.en îa d¡I.ecta. pê 0 su seño.,yendome apoyado por un bloque guber 
ría, por ejemplo, sí incluía en el caudal: na^ental> ^1 que salió un Gobierno al 
relicto al cónyuge, y, sin embargo, íue-l^a Presente los proyectos en discusión 
go hemos visto cómo, en vez de avanzar^ f*eTOn aprobados por el mismo. Creo 
en este impuesto, se excluía al cónyuge 
SEJO DE MINISTROS Y MINISTRO ¡juego político, señores diputados 
DE HACIENDA (Chapaprieta): El se- determinado individuo pertenecient, _ — —. • luna min«r>!i mm nc-fñ _, _ **MJ 
ñor 
tir—y 
ha comprometido a defender ^ • 8e 
lor Izquierdo Jiménez me va a permi-¡una minoría que está con el Gobiem.* 
ir-yo se lo ruego—que no entre en de- 3ue esta al l*£0 del Gobierno, quVna0' 
talles en mi contestación porque, ha-^a comprometido a defender al doMe? 
biéndose referido su señoría a extremos noDo^"fa ""«.y «tro dia a mort iS 
concretos del proyecto, cuando éste - - / ^ - ^ ¿ g 
discuta los iremos examinando uno a accidentalmente, pero con honnr quien-
Uno. llivnlHnd ncfonto Ûy, : i ur >* COB dignidad ostenta hoy aquí la rer". 00n ; los partidos que apoyan Jj 
Gobierno. 
Y nada más, señores diputados (r, 
deŝ  aplausos de distintos lados ae'3"" 
Cámara.) 
L a minoría rad 
El señor SAMPER: Es desâ  
Para terminar, quiero definir bien mi 
i situación enfrente de los proyectos pre-
sentados y enfrente de los distintos sec-
' tores de la Cámara. Yo estoy aqui cre-
indispensables 
Pero mi obra—ya lo dije al Parla-
Habrá advertido su señoría que cuan-
do se entretenía en detalles, la Cámara 
se distraía un poco, siempre dentro de 
la gran atención que presta a su seño-
ría, y que cuando la Cámara se reco-
braba y le seguía con más interés era 
cuando su señoría se refería a la parte 
política de su interesante rectificación. 
Decía su señoría: Pero, /.cómo nos va 
a exigir el ministro de Hacienda que 
nosotros hagamos traición a nuestra con-1 (K.um,ores-) ™ S(:nor Presidente 
ciencia, vota 
es un mal 
Y yo, frente a eso, le digo a su señoría 
¿Y cómo voy yo a traicionar mi propia 
conciencia dejando en el hemiciclo unos 
proyectos que considero beneficiosos para 
el país? Su señoría tiene un juicio, que 
yo respeto, y yo tengo otro que su se-
ñoria seguramente respeta también. Y en 
igual postura que se coloca su señoría, 
por iguales motivos y con iguales fun-
damentos me coloco yo en la mía. 
Creía advertir su señoría—aunque en 
eso su percepción ha sido demasiado fina, 
porque ha penetrado lo que no había en 
mis palabras y menos en mi propósito— 
que yo amenazaba a la Cámara con una 




^ninr^tn no hav forma no- do Quisieran, a decirme que no estaban I disolución. Pero, ¿quien soy yo 
Imitír í í & i ^ S L con la obl-a del ministro de | blar de una disolución, ni siqui 
aCtSment^^^lMméntrSlJJEIacIe,lda' ^ no tendría otro camino aguarla, ni siquiera pensar en , 
n^gún s í ^ el d* carcharme del banco ; no he podido hacer eso; soy hombre ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ d 
V ^ H ^ Lf¿ mni***. mi imni10=t« crinhál i azul. Pero mientras esa votación no se I cho mas modesto y aun careciendo de cuenca con esta asiatencia. Es cua 
n nVnĉ n mientras que los que me di-1 muchas facultades, tengo las bastantes Puedo decir. 
e ^ n d o n e ^ ^ ^e contaba con su ^ * con para comprender que no puedo, ^ P T ™ ™ ™ A r . ^ 
ta con un'50 por 100 por impuesto, sinlSU esfuerzo si fuera menester para sa-¡quiera "iO mente", tratar de es,' 
reproducir la escena de la insoTida r̂íl.9 
(Ru ores.) El señor p i t  del c 
ñd^qüelToTu^ sabemos que!se-i0 !la,usad? de su derecho pidienri,: 
efectivo. para nuestro país? una declaración a la minoría radical « 
si ese derecho lo ha ejercitado aden'-
en los términos corteses en que l0 u3' 
hecho, no podemos por menos de r 
testarle así. De todos modos, hizo mi 
en preguntar si continuaba la solid • 
dad. No se le ha prestado nunca 
lidaridad. sa So-
Hoy mismo se ha rogado al señor Pé. 
rez Madrigal que no planteara ni diW, 
lo que ha dicho. Pero el señor * 
Madrigal se acomoda mal a la discinli 
na y ha obrado fuera de la órbita de 
minoría. Yo afirmo solemnemente que 
tamos con el Gobierno; no puedo decir 
que incondicionalmente, pues incondiciiv 
nalmente se presta asistencia en los ra 
sos de fe, no en los de confianza. El Go' 





El señor PEREZ MADRIGAL: Me im 
porta, más que el desvío a que ha acu-
contar con el apoyo de esas fuerzas. Si 
mentó cuando la hube de IWWnUfr^jdtí topu^^^ ^licto.'Ad-l-vo sufriera una equivocación si los ele 
piraba a mas y esta compuesta de W mitWo el principio del caudal relicto, ad-l"16"10,3 de tuno u °tro 'ado de la Cama 
presupuesto que se acerca a la nivela-i mitido el impUeSto global sobre las he-l^ se levantaran ahora, mañana, o cuan 
ción, apoyada en una serie de proyec-1 
tos que hay que distinguir en dos clases: 
unos, que son absolutamente precisos 
para sostener el presupuesto, sin los 
cuales el presupuesto no se podría man-
tener; otros, que son de mejora econó-
mica y que podrá prescindirse de ellos 
si se ve sólo el aspecto presupuestario 
de la cue 
aquellos que 
líos que son 
son cuestión cae 
Gobierno, esos son cuestión de Gabinete'cuentra tan fuertemente gravada que no ¡mediatamente; provocando una votación queré¡s aprobar? ¿Queréis que lo discu- ,'S ^ sefn°r Chapaprieta lo 
para mi; de ellos no puedo prescindir/pueda sostener este nuevo impuesto? En J^^?^^^2eí^wÍ^lJ^ií5^JÍñíi^,~55í? ¡tamos? ¿Sí? Pues vamos a hacerlo con ?Ue l * imP^ta es si el Gobierno cuenta 
no quiero prescindir, porque sería tanto | E 
como dejar una obra que he traído 






veniencias de uno u otro orden, dijese favor de la herencia directa 
i / e  »" YUI,L" ta os? ¿Sí' 
 España paga la línea directa del 1 ay^l lealmente, se hah:̂  de cnmpln-aque-, esaL COI.diali 
al |8,50 por 100; en Francia, del 2 al 16; 110 Que fue pacto y que me trajo al b a n - v e a m 
,„ ;'_ : ' J„I o „i -ir:. a„ TtQiia Hoi co azul. ü.sioy seguro—tengo rauncacio-
que abandonaba aquella parte de mi obra 
que estimo esencial, base del presupues-
to, sin la cual el presupuesto quedaría 
momento solemne de mi intervención en 
el debate, me conviene decir a la Cámâ  
Y yo digo a los señores diputados: A 
mí me parece bien este trato de favor; 
yo lo mantendría, estaría dispuesto a 
¿oUlmeñreTeTvh-luad^^Porrso^r^ste T ^ ^ v ^ J ^ l tr^Zd^e Te 
Tesoro publico, ante la necesidad ae re-
forzar 'los ingresos, ante una porción de 
consideraciones, algunas de las cuales ra y al país que hay proyectos sin los he"dc exponer esta" tarde a la Cám ra 
'" yo no he encontrado llanera de nivelar de continuar en este banco; pero eso no' - • 1"- - —*-
cuales el ministro de Hacienda no pue-
;Ah! Pero la esen-
no me la toquéis, la 
ctos yo tengo que 
su señoría se con-
yo me consideraría 
ue uunujtuw: en eaie uw.u, peiu eau pl p^gupucsto sin acudir a esto que ya 
quiere decir, puesto que lo he repetido: ten'ía c;5tado parlamen»ino- que; dos ve-
hasta la saciedad, porque lo he dicho al|ceg se "había traído a la Cámara, y al-
comenzar este discurso, que el ministroL.unos retoques de ar'. itrios para lograr 
de Hacienda sea en estas materias taniyna cifra modesta en nuevas imposicio-
dad de que hablaba su se- ¡Sfe . ̂ S ^ , de !a mÍnor.ia r&i^ vea os aquello que es útil, aque-lPf* 'ra ̂ ^'ZJti m,nona/adical . . , • J , interesa esa asistencia para ir viv pnrfn lio en que existe concordancia de volun-1 pp..- i- n„n in,̂ ,.̂  »lv»-nQo. 
. i_ feto 10 que importa al país es conocer 
que hay una casta privilegiada al a que 
no_ pueden alcanzar los sacrificios que el 
señor Chapaprieta impone a los traba-
jadores. Esto es lo interesante. Que la 
Memoria no fuera tal Memoria, que fue-
ra una nota; que el señor Niembro las 
diera a un señor y que este señor me 
las diera a mí, es cosa por completo aje-
na. Se mostraba ingenuamente extraña-
do el señor Chapaprieta y preguntaba 
malévolamente por qué conducto habían 
llegado a mis manos. Pero si su señoría 
lo conoce. ¿No sabe su señoría que hace 
i unos días recibí un certificado de Ho-
¡landa? (Rumores.) Claro es que el con-
! tenido era un escrito sin firma. Pero esa 
jfirma se la pongo yo. (Rumores.) En 
¡cuanto a las palabras del señor Samper, 
A petición del señor PEREZ MADRI- tiene que esa Memoria—que no sé lo que sutiles, teológicas, ¿qué he de decir? No 
qu_ 
para España, aquí me tenéis dispuesto deshonrado en el caso de que, después 
a sostenerla, sin jactancia de ninguna de una votación adversa a mis proyec-
clase, sin humillaciones tampoco, como tos, continuase sentado en este banco, 
debe gobernarse, con serenidad y con ¡Eso nadie me lo puede pedir; sería una 
dignidad. En esos términos me propon-i indignidad políticamente, sería indecoro-
go conducirme en este debate, sujeto]so, y, desde luego, yo no estoy dispues-
siempre a lo que es un fallo superior y to a hacerlo. 
L a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l 
temerario que pretenda que sus proyec-
tos salgan tal como los ha traído, que 
no admite el diálogo respecto a su me-
jora; a buscar transacciones, a prescin-
dir de lo que no sea absolutamente ne-
cesario, estoy dispuesto; a lo que no es-
toy dispuesto es a que en bloque se re-
chace esta obra. Eso, naturalmente, el 
Parlamento tiene derecho a hacerlo; pero 
un ministro que trae una obra que es 
rechazada por el Parlamento, que tiene 
alrededor de ciento cincuenta mi- GAL 36 da lectura al artículo 98 del Re-; dice, porque no la conozco—ha sido pre- quiero más que recordar a mis compa 
sentada en el ministerio de Hacienda. La!ñeros de minoría que parece que están I nes, 
llones de pesetas. 
la repulsa del Parlamento; un ministro ¡mentó sea un gran Jurado para que, en 
en esas condiciones no puede estar con definitiva, en conciencia, resuelva. Se 
dignidad en el banco azul, v vo no es- ha dicho en infinitas ocasiones, se r y yo no es-
taría así ni un solo minuto desde el mo-
mento en que adquiriese el convencimien-
to de que la Cámara no estaba al lado 
del ministro para sostener lo que es esen-
cial en los proyectos. Bien entendido que 
en todo aquello que sea accidental, ad-
mito el parlamento, y cuando se vayan 
producir las votaciones, cuando haya 
lamento 
Seguidamente, el señor PEREZ MA-
Que actúe la Cámara DRIGAL dice que, sin ánimo de que su 
j intervención tenga consecuencia política 
alguna, pero sí para resolver una cues-
tión personalísima, tiene que referirse 
al discurso que pronunció el día 12 ata-
cando al jefe del Gobierno, que calificó 
ese discurso de duro y cruel, a pesar de 
que le puse sordina para evitar daños 
irreparables. Por la dignidad de la re-
presentación que ostento tengo que ha-
blar nuevamente, para confirmar cuanto 
dije y aportar las pruebas. El jefe del 
como Jurado 
He de someter a la consideración del 
Congreso unas observaciones, cuya jus-
ticia y equidad la entrego por entero. 
Yo quiero que la Cámara en este mo 
repetido uno y otro día, que era preciso 
llegar a la nivelación del presupuesto. 
Nos hemos asustado una y otra vez del 
déficit creciente dei presupuesto espa-
ñol; hemos hablado de todos los Bancos 
de la catástrofe a que nos aproximába-
mos financieramente. Y cuando llega un 
ministro que, con el apoyo de fuerzas 
a merced de la benevolencia victoriosa 
del señor Chapaprieta. Y yo lo que he 
hecho ha sido negarme a este acata-
miento. El señor Chapaprieta tiene pa-
tente para cometer los mayores desafuc-
para que éstos queden sin san-
tregado esa Memoria en el ministerio 
de Hacienda. El señor Niembro podrá 
haber hablado con alguien; podrá haber 
preparado unas notas para redactar una 
Gobierno no rebatió lo que dije, sino que ¡Memoria; pero lo que, desde luego, atir-
ió corroboró. Después publicó una nota ma es que esa Memoria no ha sido pre-
en los periódicos, diciendo que no había sentada al Gobierno; dice únicamente 
recibido la Memoria a que yo me refe- —y a eso se refiere el señor Pérez Ma-
ría, y resulta que el delegado del Go-! drigal—que redactó unas notas para la 
mejor prueba la tienen los señores dipu-
tados en lo siguiente: es delegado en la 
Campsa don Emilio Niembro, radical 
distinguido. (Denegación en la minoría 
radical.) Radical distinguido (nuevas de-
negaciones); afiliado actualmente al par-1 ros y 
tido radical, y el señor Niembro, según j ción. 
habrán visto los señores diputados en lal El señor ALBA anuncia que se va a 
Prensa de ayer, afirma que él no ha en-leer, como se hace, una proposición no 
de ley sobre nulidad de la elección del 
vocal parlamentario en el Tribunal de 
Garantías, señor Vega de la Iglesia La 
defiende el señor FABREGAS. Se toma 
en consideración, y el señor Alba levan-
ta la sesión a las ocho y media para 
reanudarla a las diez y media. 
S e s i ó n d e l a n o c h e 
bierno en el Monopolio de Petróleos ha j presentación de una Memoria, que esasi A las . t abre la s9. 
perdido también, al parecer, su memo- notas fueron entregadas a una persona- sión el señor Alba El ministro de Ag'i" 
. parlamentarias que se sientan tras del¡ria natural y la Memoria que firmóPido lidad amiga del señor Niembro para con- cultui.a en el banco azul diputa. 
ae pronunciarse ia mamara, naie siem- banco azul que con el apoyo de la op:-1 que se incorpore esta Memoria al "Diario; sultarselas, y no se por que procedimien ldog en los escaños v escasa asistencil 
pre una distinción entre aquellas cues- ni¿n qUiere hacer esta gran obra o, por de Sesiones", como también las copias |to, pero ciertamente sin llegar al minis-!en ias tribunas 
de los documentos que la acompañan y|terio de Hacienda, han ido a manos del i ge pone a debate el proyecto sobre 
que se refieren a la reparación de unas señor Pérez Madrigal. Sería interesante 
tiones que considero fundamentales y que 
por serlo serán cuestiones de Gabinete, lo menos iniciarla, presentándola a vues tra consideración para que vosotros la 
y aquellas cuestiones puramente forma- perfeccionéis, entonces empiezan los dis-| irregularidades por las que el Estado se1 conocer el conducto y por qué manos 
les, accidentales, en que el Gobierno, en,t¡ng0S y ios reparos. Y cuando he te-! beneficiaría en unos 18 millones. Ahí hay j llegaron esas notas a poder del señor 
definitiva, no tenga más opinión ni quie-nid0i dolorosamente, que llevar a la un fundamento de pruebas. Yo no soy Pérez Madrigal. (Rumores.) 
ra tener otra opinión que aquella que práctica una ley de Restricciones que un vulgar difamador. No es vulgar difa-| Segunda afirmación: que en el minis-
, decidan en una votación cualesquiera de cada día que observo sus efectos me pro-! mador quien se levanta aqui ante la Cá-|terio de Hacienda se ha comprado a la 
que 1c presento debe ser estudiada por, ios eiemcntos que componen la Cámara.jduce una mayor inquietud por el estra-imara y el país, para decir que su señoría : Prensa. Yo he hecho con la Prensa delbado. 
el mismo y decir en definitiva si la acep-, Est0i cn términos generales. |go que forzosamente he tenido que hacer | est¿ desarrollando una política inconve-¡Madrid lo que todos los ministros que | (Continúa en cuarta plana) 
azucares. 
Se aceptan varias enmiendas al ar-
tículo 2.° y es aprobado éste. 
El señor MARTINEZ JUAREZ P̂J 
unas aclaraciones a la Comisión sobr» 
el articulo 1.°, y éste también es apr»-
ta o la rechaza 
Economías importantes 
T , r t i Ien determinados sectores de la socie-: n¡ente paja el país. También deben ser han realizado conversiones. En la Cáma- « > 
extremos mas discutidos dad per0 que era absolutamente pre-|traídos ios documentos acreditativos de'ra hay algún señor ex ministro de Ha- - • • ' ' • ^ • ^ • • ^ 
.ciso; cuando he tenido que llegar a una ]as cantidades que se han entregado a cienda que efectuó este género de 
En eil transcurso de es'tos meses, y a 
virtu ". de la ley llamada de Restriccio-
nes, que vosotros votasteis, he hecho eco-
nomías importantes en el presupuesto; 
también en virtud de otras autorizacio-, , 
nes que me disteis para conversión ae j "« debe definir cual es su pensamiento. 
Deuda, he realizado economías o, por ^ sido cuestión fundamental, o que 
lo menos, disminución en los gastos del | f„e ^ ^C!ÍÍ^ l^^JJ^0Í !?°?hmñn^! 
presupuesto, por partida que se aproxi 
üm relación con el proyecto en discu-¡ oda heroica para obtener una ccono- ciertos periódicos madrileños. ¿Y no se- raciones. De todos es sabido que los pe-
sión, quiero hacer algunas manifestacio-lm;a dc alg0 más de cien millones de ^ asimism0i oportuno que un juez es-1 riódicos' cobran, como es natural, los 
nes acerca de sus puntos esenciales. Tres ctas. cuando toda esta obra funda- ial ventiie todo esto? Mucho mejor anuncios de las conversiones que publi-
son los extremos que han ofrecido mas ^„„fo^o •«••Maámonfa en una restricción . . A,- . T ^ _ . - ¡ _ l„„„ „ „„„ ,„,,oimnv.tn i«= —K-O~ i„„ niá mentada precisa e te
discusión, y respecto de ellos el Gobier- de gastos he tenido que llevarla a la 
práctica con un espíritu en ocasiones su-
perior a mis fuerzas, resistiéndome mu-
chas veces a introducir determinadas 
i1^ de las reservas de los Bancos y So- economías, ¿queréis, señores diputados j 
ma a 75 millones de pesetas, que, uni-| ̂ edades, de esos Bancos tan protegidos:qUe yo me pare ante el capital? Yo no, 
dos a la aplicación de la ley de Res-; Por m1' a los cuales traig0 hoy a tribu-,me paro ante eso, porque si el saenfl-
tricciones—sin que yo pueda cifrar de tar Por conceptos que nunca tributaron. cio se lo he pedido a los humildes, a 
momento la cantidad—, seguramente que He meditado sobre la situación de las ias clases modestas, ¿como no he de pe-
he podido llegar como disminución délos reservas de los Bancos y creo que, enjdir un sacrificio, aproximadamente iguai 
i II 
C " A L V T C I f 
¿Picores..., caspa...? Un timbrazo d» 
alarma para sus cabellos. Hágaselos aiw 
que obtener dinero para el Estado ago-'can y que igual ente los cobran las re-jlizar por un químico y siga el tra 
vistas. Yo estoy deseando que venga a i miento de un médico. No hay esa oci 
la Cámara la relación de las cantidades j única panacea para curar la calvict* 
que he pagado por estos conceptos pa- Existe un método a seguir. Un tra 
ra que se vea que no hice ni más ni me- miento particular para cada caso, 1 
nos que lo que hicieron los anteriores | finaliza en un éxito positivo, ^^f*'v 
ministros. Se trata de gastos que paga 1 incurables son rechazados 
blando al contribuyente, será obteniendo 
para el Estado la devolución de los cien-
tos de millones desaparecidos misterio-
samente. 
R é p l i c ? d e l s e ñ o r C h a -
p a p r i e t a 
El señor PRESIDENTE DEL CONSE-
Con una tarjeta del subsecretario dc 
Agricultura, señor Romero Redígales, 
hemos recibido la extensa nota sobre el 
proolema del trigo, que los lectores po-
drán leer, si les place, en otro lugar de 
este mismo número. 
Por ella verán que el problema del 
trigo está resuelto en su fase aguda, 
y que el nuevo comisario del Trigo, 
nombrado por acuerdo del Consejo de 
ministros, no tiene ya otra cosa que 
hacer sino lograr dc las Cortes la apro-
bación del proyecto de ley sobre Con-
sorcio triguero, del señor Velayos, que, 
por cierto, cn sus fundamentos, no es 
de este señor, sino dc una ponencia de 
las entidades agrarias. ¡Tan sencillo to-
do! ¡Resucita la cuestión triguera! Y 
los españoles ¡sin enterarnos! 
Lástima grande es que, por lo vis-
tió, el Gobierno, antes dc crear la Comi-
saria del Trigo y nombrar para ella a 
una persona de competencia reconocida 
y ajena a la política, no haya consul-
tado al subsecretario de Agricultura. 
Pero, sin duda, para llenar esta imper-
donable omisión, el señor Romero lan-
za su nota a la Prensa. 
También cabe conjeturar si lo habrá 
hecho para que se demuestre una vez 
más la verdad del aforismo corriente: 
"Más difícil que hablar con oportunidad 
es saber callar a tiempo". 
un aumente de recaudación de otros 202 
millones, y, por lo tanto, al venir hoy a 
la Cámara, después de seis meses de 
labor, puedo decir que trabajé con éxi-
Ito, y que si no todo lo que yo hubiera 
deseaoo, el esfuerzo que hice no fué 
toalmente perdido para España. Pero as-
piro a más, aspiro a mayores econo-
mías y a obtener también mayores in-
gresos en el presupuesto, de manera que 
mediante esta política pueda llegarse 
con más o menos aproximación a una 
nivelación presupuestaria. Será posible 
—eso ya lo veremos cuando discutamos 
el presupuesto—, será posible, señores 
ne a bien; las acumula de uno en otro i obtienen más beneficios del Presupuos- y 0tra vez, para contestar imputaciones 
año y llega a tener reservas importanti-' to, a aquellos que están amparados con qUe carecen en absoluto de fundamento, 
simas, con las cuales opera como capital,¡las fuerzas que el presupuesto sostiene, perplejo me encuentro entre adoptar 
dc las cuales obtiene beneficio como ca-i Yo no hago eso;, no tengo autoridad ci tono trágico de la indignación o sol-
pital, y digo yo: ¿cómo no se ha de con-ímoral para ello, y si la Cámara me re- ventar esto a canto llano, ya que, a 
siderar esto como capital? Fíjese la Cá-jchazase estos proyectos, os pediría en-̂ mi juicio, no merece otros honores. ¡Me-
mara: hay una legislación de utilidades tonces que anuláseis la ley de Restric- drados andaríamos los que actuamos en 
que establece que para fijar el tanto por clones. Yo no soy capaz de cometer esa ia política si estuviéramos siempre pen-
clento que han de pagar las sociedades acción; yo no soy capaz de seguir una dientes de afirmaciones gratuitas, a ve-
por tarifa tercera y por tarifa segunda política que. en equidad y justicia,'con- ^3 sin solvencia bastante, y si. uno y 
se considerará como capital la suma de sidero que sería una iniquidad. Y si he 0tro día, las personas que ocupan los 
las aportaciones de los socios y las re- pedido sacrificios a aquellas clases que ) puestos más destacados de la política 
servas de la sociedad. Y digo yo: si para se mantenían en el presupuesto, y si he ¡tuvieran que estar entregados a estas 
una sociedad, si para el pago de la con- introducido estas economías, ¿queréis apreciaciones! 
trlbuclón de utilidades benefician a la'ahora vosotros que la representación! El señor Pérez Madrigal, de entre una 
las serie larga de acusaciones—a él, por 
el Banco de España no el ministro de 
Hacienda, y dije al subdirector del Ban-
co que era el encargado de estos me-
nesteres, que se procediera como siem-
pre. Por lo tanto, yo he comprado a la 
Prensa en esta forma: abonándole el 
anuncio, que siempre se le satisfizo, por 
una publicidad, pago al que tenía legí-
timo derecho. Cuando el señor Pérez Ma-
drigal, tratándose de cosas de esta cía-j le hará nuestro cliente fijo, '̂«."..ucr* 
• sastrería de ,*)u9ii, 
garantía científica. Deje ocho "r'gf. 
lavarse con lociones ni jabones, r.0.:^ 
ve los cabellos caídos los tres u' c¡05 
días y acuda a la consulta de 
Pelletler llamando antes al teléfono ^ 9 * W 
U n s o l o e n c a r g o suyo 
"EL ESC* 
* Rrciirr 
se, se atreve a lanzar estas afirmaciones, DO INGLES", sastrería de 149!* 
¿qué mejor defensa puedo yo tener, qué i Cruz, 25, esquina a Gato, 1, *< mejor defensa y que mayor exculpación;Esta Casa 
que la de demostrar que el señor ^ére/¡in^g 
Madrigal, alegre, imprudentemente, se 
lanza a hacer estas afirmaciones? 
(El señor ORIA RUEDA: ¡Que deje 
ya de hablar el señor Pérez Madrigal!) 
Señores diputados, yo requiero a la 
minoría radical (aplausos). (Varios, se-
ñores DIPUTADOS: Ahí, ahí) ¿Se so-
no tiene 
RI n ps 1 
ninguna 
I ff « H 
sucurs 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA 0E 5.JEPÓNlMOli 
diputados, que yo Incurra en un error; sociedad en el concepto de capital, las conservadora, la represenacion de 
será posible que alguno de los cálculos reservas,' porque al sumarlas con el ca- clases más acomodadas, " ^ ^ p ^ ^ ^^enos^se.^o parecieron el dia^ulti 
esté equivocado; será posible que la me- pital, es menor el porcentaje aplicable ê  esfuerzo .̂uê y^J65^J31^" 
jora del presupuesto total, que cifro en 1 y( p0r lo tanto, menor la tarifa 
800 millones de pesetas, no llegue a tal I tienen que contribuir, ¡ah!, si es capi 
* * 
800 I y( por lo tanto, menor la tarif  por que ^acer uina nivelación de 
de pesetas necesito una economía aeide aestruir, que he de pulverizar por 
Si para mo—, se limita ahora, en una rectifica-
millonos ción, a afirmar dos cosas, que yo he 
cn lo que está reparado para que el I fl£ruran coW'reservas' "ñor aué ̂  resucitar, lo trataría con el mayor de 
Parlamento decida sobre ello, hay una ¿ p ^ / ^ c í t ; dd impuesto deiha^an un sacrificio «? el •apuesto de los desdenes, con el más profundo de 
notable mejora en el presupuesto espa-! dLechos reales7 A mi me Carece esto la sexta parte de la nivelac'0" de PI p- los desprecios. Creo que. después de una 
ñol, que ya sería una gran mejora tn ^ ^ S ^ ^ t ^ W t i u f o h ^ oué no l*lJ»16ato- «as clases acomodadas !o re- vida de cuarenta años dc ejercicio pro-
un presupuesto que de uno cn otro año I „al,:.a„°^ sisten, lo repugnan. ;ah!, no transijo feslonal. después de actuar en política 
viene aumentando en centenares de mi-
llones, que ya hubiera sido una gran 
mejoia no aumentar los gastos, sino re-
ducirlos y mantenerlos en la cantidad 
del presupuesto anterior; pero es evi-
dente, es notorio, y sólo una pasión po-
lítica podría negarlo, que en el presu-
puesto de España en el transcurso de 
estos meses se ha introducido una ven 
comprendo como esto puede someterse 
a discusión. Lo demás, si eso ha de te-
ner efecto retroactivo o no ha de tener-
lo, si se ha de declarar exento el 10 ó el 
25 por 100, todo eso es cuestión de de-
bate, cuestión en la que, cuando quieran 
los señores diputados, cuando llegue es-
ta discusión, entonces lo veremos; pero 
el principio fundamental de que las so-
taja que ha tenido un reflejo en la co- 1 cledades han de contribuir, han de con 
tlzac.ón de los valores públicos, en el . siderarse, a los efectos de derechos rea-
crédito de España, en algo que yo he les, como capital sus reservas expresas, 
podido ofrenaar al Parlamento y a mi i esto lo considero punto esencial y res-
patria como resultado de un esfuerzo, : pecto de él habré dc hacer en el momen 
con eso. Yo pido a la Cámara que este sin haber tenido jamás la menor ras-
y otro proyecto lo modifique, lo dulcí- gadura, tengo derecho a la considera-
fique, lo que sea; pero es preciso que ción de mis conciudadanos, y por el he-
los 150 millones de pesetas necesarios cho de ocupar un puesto de esta ña-
para la nivelación del presupuesto los turaleza. Imponiéndome un verdadero 
pague quien los puede pagar. Y ese no sacrificio, lo tengo también al respeto 
es un sentido, como se hablaba, marxis- ¡que la Cámara me prestó en la sesión 
ta ni demagogo; es un sentido consei- 1 última, porque yo no juzgo bastante 
vador, es la única manera de conservar ¡el dicho aislado de un señor diputado 
el espíritu de justicia, el respeto del para considerarme desvaído en mi ho-
cludadano hacia un Poder público que ¡ñor, ni tampoco en una consideración 
distribuye los sacrificios por igual. Lo de Inferioridad y de dignidad para ejer-
que seria una cosa inaceptable, lo que ccr este cargo. 
seria una iniquidad, es que las clases I Dos afirmaciones hace el señor Pérez 
modesto si queréis, pero un esfuerzo to oportuno cuestión de confianza en suique están fuera d».l Parlamento, fuera ¡ Madrigal. Yo aseguro que el señor Pérez 
efectivo, en el que he obtenido para mi votación. |de los ámbitos del Congreso, viesen que Madrigal falta a la verdad, cuando sos-
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Un c o m u n i c a d o o f i c i a l d i c e q u e e n L o n d r e s s e o p u s i e r o n 
a r e s t a u r a r l a C o n s t i t u c i ó n 
l a agitación árabe se ha extendido a Siria y el Líbano 
CAIRO, 14.—Reina nuevamente la mañana observan con atención la sitúa-¡consultado a los ingleses antes de to-
. jjquilidad después de los sucesos de ción de Egipto y publican extensas in- mar ningún paso en lo que se refiere 
J¡¡ pero se espera que se reproduz-:formaciones sobre las recientes maní-'a la Constitución, es decir, en un asun-
«!' los disturbios como consecuencia |festaciones en aquel pais. to de política interna. Y ciertamente, 
comunicado del primer ministro, fa-j "De la crisis ítaloabisinia — dice'con la Constitución de 1923 es difícil ticana han empezado la construcción de 
¡Llitado después "de la reunión del Ga-"L'Echo de Paris"—los políticos egip- gobernar en Egipto, ya que es excesi- ]os pabellones.—DAFFINA. 
l a P r e n s a C a t ó l i c a 
Han empezado a construirse los pa-
bellones en la Ciudad Vaticana 
ROMA, 14.—Continúan con toda in-
tensidad los trabajos preparatorios de 
la Exposición mundial de la Prensa ca-
tólica en la Ciudad Vaticana, que se 
inaugurará en la primavera de 1936. 
Las oficinas técnicas de la Ciudad Va-
fragio universal y el sistema mayorita-
rio que se emplearon durante su vigen-
hinete, en el cual, indirectamente, se cios esperaban Ya plenitud de su inde-lvamente democrática y no está el pue-
culpa a Inglaterra de los desórdenes'pendencia nacional. Ahora bien, el tono blo egipcio preparado para digerir tan 
¡ctuales. En el comunicado se hace cor. actual de Downing Street les hace pen-'gran cantidad de democracia, pero la 
fpdo detalle la historia de la actuación'sar que no volverán a ver todavía ol imposibilidad de gobernar con esa Cons-
del primer ministro, Nessin Pasha, y|régimen parlamentario. ¿Conseguirá el titución nace, sobre todo, de que el su 
6e declara que Inglaterra se opuso el .rey Fuad calmar el tumulto popular 
pasado a la Constitución de 1923.¡cambiando de ministros? No es seguro, 
primer ministro protestó por me-1 pero Inglaterra, más resuelta que en'cía enviaron a las Cámaras abrumado-
dación del alto comisario. Este últi-11931, Se traza otro plan. Todos los sig- ras mayorías nacionalistas, de ese par-
pio sugirió que debería establecerse un nos anuncian que el pueblo inglés, sa- tido del Wafd, que fundó Zaglul cuan-
Comité gubernamental para redactar |Cado de su largo sopor, pondrá en or- do volvió del destierro a que le conde-
una nueva Constitución que fuera apro-jden sus asuntos. Para en Levante el'naron los ingleses. Y el partido nacio-
bada Por los representantes de todos'rescate del desarme militar, naval y aé- , nalista, por razones obvias, se entiende 
los partidos. El primer ministro se ne-
zó porque no recibió ninguna contes-
Otro artículo de "Civiltá 
tación, a no ser que lo sea el reciente 
' discurso pronunciado por sir Samuel 
Hoare, que «estamos obligados a con-
siderar como la contestación de la Gran 
Bretaña". 
ge han desmentido las informaciones 
segiin las cuales el partido Wafd ha-
bía decidido iniciar un boicot antibri-
tánico. 
Se cree en general que el Gobierno 
dimitirá. E l porvenir es muy inseguro, 
gin embargo, no se esperan repercu-
eiones graves en el conflicto medite-
rráneo. .. 
EL CAIRO, 14.—El Gobierno egipcio 
teme que continúen los disturbios hoy 
y que se extiendan a todas Isus provin-
cias. Los gobernadores y comandantes 
de Policía han recibido instrucciones se-
veras. 
El Gobierno ha lanzado un llamamien-
to dirigido a la población invitándola a 
piardar calma y llamando su atención 
sobre la situación delicada del país, así 
como sobre los graves peligros que po-
drían resultar de los disturbios. 
El Gobierno se declara dispuesto a 
hacer frente a la situación. 
Se autoriza la suspensión 
de periódicos. 
EL CAIRO, 14.—El ministro de Inte-
rior ha publicado esta noche un decre-
to en el que se anuncia que serán sus-
' pendidos los periódicos que publiquen 
1 informaciones exageradas de los distur-
bios encaminadas a producir nuevas 
perturbaciones del orden público. E l pe-
ríodo de "suspensión oscilará entre quin-
ce días y seis meses. 
El estudiante que resultó herido en 
los disturbios de ayer ha fallecido y fué 
enterrado secretamente durante la no-
che. La víctima de hoy será conducida 
a Alejandría para su entierro en aque-
lla ciudad. Se han tomado estas medi-
das porque las autoridades han averi-
guado que Nabas Pachá tenía el pro-
pósito de organizar una manifestación 
con motivo del entierro, que pudiera ser 
motivo para que se registrasen nuevos 
desórdenes.—United Press. 
Tres muertos y 147 heridos 





reo y haber dejado seguir la política 
Mussolini le ha prestado, en suma, ol 
Cattolica" 
ROMA, 14.—La revista "Civiltá Cat-
tolica" publicará en su próximo núme-
ro un estudio importante del padre je-
suíta Rosa sobre las artes de propa-
ganda y nuevas conquistas del bolche-
vismo. La Dirección de la revista haco 
preceder al artículo una advertencia en 
i brlttScTdé Bll1? ûe declara que el artículo, lo mis-
mo que el publicado anteriormente con 
el título "¿Es posible evitar la gue-Cairo. 
A s i , el declarar impracticable la rraV", no expresa sino juicios y consí-
Constitución de 1923 debe terminarse deraciones personales de los estudiosos, 
el concepto indicando bien claramente! por esta razón se declaran completa 
las causas que son interiores—la exce- mente fantásticas las afirmaciones de 
siva democracia—y exteriores—Ingla-Lj^nog corresponsales que presentan 
térra—. Después de todo la razón de dicho artículo como una manifestación 
las mayorías abrumadoras que obtuvo iofic¡al u 0fiCiosa de un altísimo pensa-
el partido del Wafd no tenían el menor] j^jg^Q DAFFIN A, 
contenido político ideológico: eran pu-
ramente la expresión de un sentimicn 
to de independencia frente al dominio 
establecido en país por los ingleses que, 
pensando en el canal, quieren mantener 
allí guarniciones en diversos puntos. Y 
no es sólo el canal, sino también el Nilo, 
pero no el río egipcio, sino el río suda-
nés, ya que hasta 1924 el Sudán era 
como en tiempos de Kitchener, un con-
dominio anglocgipcío; hoy, por lo me-
nos de hecho, pertenece sólo al Imperio 
Británico. 
IIMII 
A L Q U I L A S E 
Avenida Peñalver, 19, tienda con entre 
suelo, sótanos. Superficie total: 1.300 me-
tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1. 
que los nacionalistas le juzgaban alia-
do suyo. Fiesta popular y estudiantil 
con las inevitables cargas de la Poli-
cía. 
Desde entonces Nessím Pachá prepa-
ra una Constitución, y ya conocemos Esta pugna ha dificultado la vida mayor servicio cuando al entrevistarse constitucional egipcia desde que t é n n i - d i s c u r s o de Hoare la opinión de 
" nó la gran gué¿a y ha sido la raíz de Inglaterra. Pero la crisis angloitahana con Edén, pronunció palabras que serán 
famosas sobre el declive de la potencia 
inglesa en el Mediterráneo. E l sonám-
bulo ha sido sacado de su sueño." 
E l "Petit Parisién" dice: "La opinión 
se da cuenta del grave problema que 
se plantea en Egipto para la Gran Bre-
taña si ésta no modifica la tesis soste-
nida recientemente por sir Samuel 
Hoare." 
E l "Ordre" hace votos por que ter-
minen rápidamente los disturbios, "para 
lo que hay dos razones esenciales: una 
ha hecho sentir más la intervención in 
glesa al instalar en suelo egipcio miles 
de soldados británicos y medio cente 
una serie de golpes de Estado dados o 
sufridos por el rey. Unas veces era pre-
ciso suspender la Constitución y restan-, 
, v . . , . „ „ , f, nar de buques que maniobran en Ale-
rar la autoridad para cuando el males- . . . 1 ^ . . T „„ 4. ii 1, „ •„„ ^„„„or, „„„ jandna como en un puerto ingles. Las tar llegaba a ser excesivo buscar nue-1J 
vas fórmulas de representación del pue-
blo. Así se cuentan dos Constituciones y una serie de proyectos abortados. No 
podemos recordar la historia completa. 
Diremos brevemente que a la Constitu-
ción democrática de 1923 siguió otra 
afecta a todas las naciones europeas ins-!virtualmente promulgada por decreto 
taladas en Africa del Norte, ya que se- k116 concentraba los poderes en el rey. 
ría malo que los musulmanes pudiesen Una enfermedad del monarca y una ca-
LONDRES, 14.—Comunican del Cairo 
a la Agencia Reuter que el balance de 
victimas a consecuencia de los distur-
bios de ayer es de tres muertos y cien-
to cuarenta y siete heridos. La mitad 
de los heridos son policías. 
En Port Said no se ha registrado nin-
fún desorden. 
Disturbios de hoy 
EL CAIRO, 14.—La noche y la ma-
ñana de hoy han transcurrido en calma 
en todo Egipto. 
Pelotones de la Policía están estacio-
nados en los puntos estratégicos de la 
capital, pero no han tenido que inter-
venir en ningún* parte. No se cree ya 
que los desórdenes se reproduzcan esta 
tarde o mañana. 
Por la tarde, en cambio, en el curso 
de un incidente surgido al salir los par 
ticipantes en una reunión organizada 
Por el partido wafdista, los agentes de 
Policía, atacados, hicieron uso de sus 
armas, resultando heridas diez y nueve 
personas, ocho de ellas gravemente 
Durante una manifestación llevada a 
cabo esta mañana, un agente de Policía 
"iglés, después de las correspondientes 
advertencias a los manifestantes para 
íue se disolvieran, disparó, matando a 
^o de los manifestantes e hiriendo a 
otros cuatro. 
Los manifestantes se dispersaron po 
^ después. 
La Universidad, clausurada 
EL CAIRO, 14.—(De la Agencia Reu-
er ) El total de estudiantes que han 
Multado heridos durante los inciden-
• de la mañana se eleva a 21. 
La Universidad ha sido clausurada 
pálmente hasta el día 23 de los co-
mentes. 
Esta tarde numerosos estudiantes se 
fregaron ante el edificio de la Fa-
ltad de Medicina, en el barrio mcri-
onal de la ciudad, que estaba custo-
ücías Un ""P01̂ 8-1116 Piquete de po-
ciê J0 de los estudiantes les arengó di-
• ndo todos los estudiantes estaban 
creer que es posible, en un período de 
crisis, hacer ceder a un gran país de 
Occidente. La segunda es que la per-
sistencia del estado de efervescencia en 
Egipto complicaría la labor de conci-
liación del conflicto abisinio." 
«Le Temps» dice que esos aconteci-
mientos dificultarán una solución pa-
cífica de las cuestiones africanas. 
«Paris Soir» admite que los nacio-
nalistas egipcios han sido incitados por 
Italia. No se sabe adónde llevará este 
asunto nuevo. 
Comentarios italianos 
marílla hicieron saltar al Gobierno de 
Yehia Pacha y hubo gran fiesta en Egip-
to cuando ahora hace justamente un 
año subió al Poder Nessím Pachá por-
noticias sobre fortificaciones futuras en 
Egipto, aunque desmentidas, han encen-
dido más los ánimos del Wafd. La in-
tervención, disfrazada de Consejo, del 
Gobierno británico en la Constitución 
futura, ha hecho que los políticos na-
cionalistas nieguen a Nessím Pachá su 
apoyo y exijan su dimisión. Al mismo 
tiempo han provocado el tumulto. No es 
extraño porque el concurso prestado a 
la Gran Bretaña les había hecho conce-
bir ilusiones de reciprocidad, 
R. L . 
Misioneros no sólo de la fe, sino de la cultura, los monjes han llevado a las islas Salomón la primera 
máquina de imprimir. Y uno de los salvajes habitantes de las islas, convertido a la religión de Cristo, es, 
al mismo tiempo, un inteligente aprendiz que escucha del monje las enseñanzas que le capaciten para 
manejar aquel sorprendente aparato (Foto. Vidal.) 
L a s i t u a c i ó n e n l o s i r e n t e s d e c o m b a t e 
denUeSt03 a luclmr y batirse por la in-
lnvtlídencia de ^P10 y después les 
&ient a Ûe Se disolv^eran pacífica-
^nt inúa la huelga estudiantil en to-
18 Universidades egipcias. 
îfest̂ 016 los disturbios de ayer ios ma-
nos ,ntes causaron destrozos en algu-
^ almacenes y volcaron varios tran-
ta^kT'1 Corisulado inglés ha sufrido 
daños. 
ROMA, 14.—Los disturbios promovi-
dos por los nacionalistas en Egipto son 
seguidos en Roma con satisfacción no 
disfrazada, porque se cree que debili-
tarán la oposición moral de Inglaterra 
a la invasión italiana en Etiopía. 
Una autoridad italiana ha desmen-
tido esta noche que la propaganda ita-
liana haya tenido nada que ver en los 
disturbios de Egipto, que, según ale-
ga Italia, han tenido su origen en los 
intentos de la Gran Bretaña de obte-
ner un mayor dominio militar sobre 
Egipto. 
Los italianos creen que si Inglaterra 
se ve obligada a emplear la fuerza ar-
mada en Egipto, para restablecer el 
orden, seria un gran golpe para los in-
tentos británicos de impedir la reali-
zación de lo que los italianos llaman 
«restablecimiento del orden en Etiopía». 
Comentarios de Prensa 
"La Tribuna, después de comprobar 
que existe una relación indirecta entre 
las manifestaciones egipcias y el con-
flicto italoabisinio, dice: 
"El wafdísmo" bien comprendido no 
amenaza con ponerse al lado de Italia. 
Incluso a «priorU le excluye. Por el 
contrario está dispuesto a colocarse al 
lado de Inglaterra si puede hacer esto 
con honor y en perfecta igualdad. 
Por todo ello, hay que excluir la idea 
de que los sentimientos antibritánicos 
manifestados en El Cairo puedan tener 
un carácter italófilo." 
En Siria y Líbano 
JERUSALEM, 14.—Los ocho partidos 
árabes de Siria y el Líbano, países de 
mandato francés, siguiendo el ejemplo de 
los árabes de Palestina, se han unido 
en un frente único y han enviado al mi-,, 
nistro francés de Negocios Extranjeros I lu?ar de accion' situándola solo a re-
un memorándum que contiene cuatro es- taguardia del frente enemigo—, según 
tipulaciones: constitución de autonomía cuyo despacho un convoy italiano ha 
E l parte oficial de Roma no señala 
ningún movimiento en el frente del Ti-
gré. En cambio indica operaciones de 
limpieza en las regiones dejadas a re-
taguardia. No es necesario recordar que 
en esta campaña no existen, ni pueden 
existir, frentes continuos al estilo de 
la gran guerra. En Malmaison, por 
ejemplo, había un cañón cada cuatro 
metros de frente. Y el módulo en las 
ofensivas, en Francia, consistía en em-
plear una División, en casos, cada dos 
kilómetros de frente, y aun menos. 
La bolsa que el avance del general 
De Bono ha formado en el Tigré, con 
olvido de los frentes fronterizos, tie-
ne un perímetro de unos 400 kilóme-
tros. Y todo él resulta cubierto con tres 
Cuerpos de Ejército. Se comprende 
bien, pues, que surjan claros como esos 
a los que se refiere en su crónica de 
hoy el señor Bermúdez Cañete, en el 
frente del Cuerpo de Maravigna, so-
bre el que ayer llevábamos la atención 
del lector, y que estos claros sean apro-
vechados por grupos y destacamentos 
etíopes en sus infiltraciones. Se com-
prende también que en la altiplanicie 
del Tigré el primer Cuerpo haya reali-
zado, asimismo, operaciones de limpie-
za. Y que el del general Pizio Biroli, 
haya tenido escaramuzas en retaguardia. 
A una de ellas alude un despacho italiano, 
señalando la brillante intervención de 
la Caballería líbica, que puso en fuga 
a algunos destacamentos enemigos. Y 
quizá a otra aluda un telegrama de Ad-
dis Abeba—que recogemos en nuestra 
imparcialidad, aunque no cita fecha ni 
•««rU—« 
na motorizada de este general ha ba-
tido en un lugar sin precisar del cur-
so alto del Faf al enemigo, en forma 
tan completa, que ha dejado sobre el 
campo, además de abundante material, 
trescientos muertos. Se trata, sin du-
V U E L V E A S A L I R O R O D E F R A N C I A 
(Dejach Match Abeba y Nassibu). En 
el interior están el V (ras Kabade), y 
el VT (príncipe heredero). E l VII (ras 
Desta), en Sidamo, señalándosele la 
misión de entrar en Somalia por el 
Yuba. Y al norte, en fin, los ras Kassa 
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nacional, reunión de todas lar partes de 
Siria, publicación de una amnistía po-
lítica e instauración de un Gobierno 
constitucional. 
Hoare en el banquete del lord Mayor 
de Londres ha desencadenado estos mo-
tines egipcios contra Inglaterra. Vea-
mos, pues, lo que ha dicho el ministro: 
«Son igualmente inexactas las alega-
ciones de que nos oponemos al retorno 
en Egipto de un régimen constitucional 
adaptado a sus necesidades especiales. 
Con nuestras tradiciones no podíamos 
hacer y no haríamos semejante cosa. 
Sin embargo, cuando hemos sido con-
sultados, hemos aconsejado en contra 
, de que se pongan en vigor de nuevo las 
^omunicado oficial ingles constituciones de 1923 y de 1930, por-
. ^ R E i : 14.-Oficialmente s* ro- ^ la P^^era no se podía gober-
nar y la segunda es umversalmente im-
popular. La Historia y la Geografía 
han unido nuestras fortunas. Como 
amigos y asociados, debemos tratar 
sido sorprendido y destruido cuando 
marchaba por el fondo de un barranco. 
¡Esos barrancos que en Marruecos re-
cibían el nombre de "cortacabezas" por 
Un párrafo del discurso de sir Samuel ¡¡03 franceses! 
La operación a destacar hoy es el 
avance del general Maletti en el Oga-
den, al norte de Gorrahei. La colum-
da, del combate más empeñado de to-
da la campaña. Las bajas italianas 
han sido 80; de ellas, dos tercios he-
ridos. 
Los indicios e impresiones coinciden 
en señalar la entrada de la campaña 
en una fase más porfiada. Los Ejérci-
tos etíopes, según las últimas noticias, 
se sitúan como en el cróquis. Obsérve-
se le preocupación, justa y natural, en 
el dispositivo de asegurar el ferroca-
rril. Dos Ejércitos le vigilan; al norte, 
el III (ras Guetachu), y al sur, el IV 
I I 
14.—Oficial ente se co-
r̂árT*̂ 116 los disturbios de Egipto no n lugar 
^ica 
<3e otro 1 ' a Una acción Poética o 
Et, &énero por parte de Inglaterra, 
itaiiâ  0 se refiere a la propaaranda • r 
T âna en Pow^ T „í¡ 0 " ifrancamente unos con otros, mirando de 
2,^ "o haS 1 , 1 ^ 3 f " ^ "«hos, sobreponiéndonos 
Heci ! la situación. 
Una ê v."161116 el Gobierno ha hecho 
Comra ¡a en Roma Para protestar 
Propaganda italiana. |por el consejo dado de no volver a la ( 
Comentarios franceses Constitución de 1923; otra contra el pri-
•MUfi 14 "~T ^mer ministro, Nessím Pacha, del que 
• Los periódicos de esta implícitamente decía Hoare que había, 
a comprender mutuamente el punto de 
vista del otro.» 
El texto del ministro inglés produjo 
dos reacciones. Una contra Inglaterra 
H o y ? e n B I B L I O T E C A " P A F 
" L O P E D E V E G A -
B I O G R A F I A E S P I R I T U A L " 
p o r N i c o l á s G o n z á l e z R u i z 
En quioscos y librerías 
80 CENTIMOS 
y Seyum, a quien debe de poner de 
acuerdo Mulugheta. La empresa para 
el antiguo ministro no será quizás fá-
cil, como ocurre siempre en los Ejér-
citos faltos de una verdadera unidad 
de doctrina. En Spicheren, todos los 
mandos prusianos que se sucedieron 
perseveraron en el mismo plan. Y ga-
naron la batalla. Los franceses, en Se-
dán, tuvieron tres mandos y tres ob-
jetivos. Y consumaron "la déb/lcle". 
£1 Banco subid ayer el descuento en un entero. 
Una amenaza de Blum a los radicales 
La apertura del Parlamento se retrasa hasta el día 3 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 14—El Banco de Francia ha 
elevado hoy en un entero la tasa del 
descuento y la tasa de los avances so 
bre títulos. La primera, de tres a cua 
tro; la segunda, de cuatro a cinco. Tam-
bién ha sido elevada de tres a cuati*o 
la tasa de los avances a treinta días 
como máximum, sobre efectos públicos 
a plazo determinado que no excede de 
dos años. 
Las variaciones de la tasa del des-
cuento del Banco de Francia han sido 
en los últimos seis meses las siguientes: 
el 28 de mayo, a seis; el 20 de junio, 
a cinco; el 4 de julio, a cuatro; el 18 
de julio, a tres y medio; el 8 de agos-
to, a tres; el 14 de noviembre, a cua-
tro. Fué elevado el descuento en mayo 
y junio por las importantes salidas de 
oro que entonces se advirtieron. La des-
confianza general que entonces cundió 
de que aquellas salidas fueron causa 
y efecto al mismo tiempo, impulsó a 
los parlamentarios a dar plenos pode-
res al Gobierno Laval «para defensa 
del francos. Las importantes salidas de 
lingotes registradas en estos días, que, 
según el balance del Instituto de emi-
sión, fueron en la semana última de 
667 
nen, además, apareciendo en periódicos 
dedicados a cuestiones económicas, crí-
ticas y protestas contra el Gobierno 
por su política comercial con España. 
Unos recuerdan que con esta suspen-
sión de relaciones se ha pretendido dar 
lugar a que se coloquen en Francia 
las frutas argelinas, olvidando que, se-
gún estadísticas oficiales, Argelia im-
portó el año pasado 269.600 quintales 
de frutas extranjeras que valieron 43 
millones; otro pregunta "por qué abe-
rración los directores de nuestra polí-
tica comercial han podido llegar a que 
las exportaciones de Francia a España 
hayan bajado en un 90 por 100 duran-
te los últimos cuatro meses". Se ad^ 
vierte, sin embargo, que los negociado-
res franceses y españoles quieren po-
ner fin cuanto antes a este estado de 
cosas, porque las reuniones y conferen-
cias son en estos días frecuentes y pro-
longadas. Durante toda la tarde y laa 
primeras horas de la noche los delega-
dos españoles han permanecido hoy en 
el ministerio de Comercio.—Santos FER-
NANDEZ. 
L a Comisión de Hacienda 
PARIS, 14.—Con arreglo a la deci-
sión de la Comisión de Hacienda, al-
millones de francos, son tambiénjgunos de sus miembros han ido al de-
ahora la causa de esta elevación del partamento de Hacienda para redactar, 
descuento. de acuerdo con los peritos del presu-
Al terminar, pues, el mandato del'puesto, una cuenta precisa de los gas-
señor Laval y al anunciarse la rcaper- tos que causarían las modificacionea 
tura de las Cámaras, la situación finan-[preconizadas por la izquierda. Mientras 
ciera comienza a ofrecer las mismasiel ministro de Hacienda ha declarado 
apariencias y seguramente las mismas ante la Comisión que los gastos pre-
realidades que antes de la concesión de conizados no podían ser cubiertos ñor 
los plenos poderes. Los plenos pode-
res han servido hasta ahora para legis-
lar. Ahí están, en efecto, los quinientos 
pico decretos - leyes. Pero termina 
cuando debiera comenzarse a realizar 
esta legislación. Al discutirse el presu-
puesto ha surgido la diferencia cono-
cida entre el Gobierno y la Comisión 
de Hacienda. Esta diferencia no está 
zanjada, a pesar de la intervención del 
presidente y del ministro de Hacienda 
en el seno de la Comisión. La Comisión 
ha aplazado hasta el martes su res-
puesta definitiva, pero quiere antes con-
sultar con los radicales. Adquiere, pue-. 
carácter político un asunto que parece 
debiera ser preferentemente técnico, y 
adquiere este carácter político porque 
los ingresos proyectados; los miembros 
de la Comisión, basándose en los cálcu-
los de los peritos del departamento, 
han llegado a conclusiones contrarias. 
Afirman, en efecto, que puede estable-
cerse el equilibrio entre los gastos pre-
conizados y los nuevos ingresos pro-
yectados. 
En el seno de la Comisión se han 
formulado ataques contra el ministro 
de Hacienda, ataques que proceden, so-
bre todo, de los miembros de la Comi-
sión pertenecientes a los partidos de iz-
quierda. 
Una nota socialista R o b a n e n e l m á s s a g r a d o 
r e c i n t o d e Y e b a l a P A R Í S , 14—I 
tregado una nota a la Prensa en 
TETUAN, 14.—Durante la noche úl-jlas elecciones están próximas y porque ¡la que se quejan de que en el co-
lima, un ladrón penetró en los localesjmás de la tercera parte de las econo-Imunicado oficial de la Comisión dé 
que ocupan las estudiantes de Zauia Mu- mías habínn de hacerse a costa de los Hacienda se ha omitido toda la discu-
ley Abdeselam, y llevóse una caja que pequeños rentistas, de los pensionadoalsíón relativa a la Tesorería Las cosas 
contenía 20.000 pesetas. E l ladrón per-|y de los funcionarios, de toda una masa ¡que según los socialistas se han síleií-
foró el muro de la habitación para pa-ienorme de ciudadanos que podrían ne-¡ciado son las siguiente?-
sar al interior. El hecho ha producido|gar sus votos a los radicales si éstos | "Que ha sido alcanzado el límite de enorme indignación, por tratarse del re 
cinto santo más venerado do toda la 
Yebala. 
TETUAN, 14.—Una Comisión de fuer-
zas vivas de Xauen presidida por el in-
terventor local, ha visitado al alto comi-
sario para solicitar que no se lleven las 
fuerzas del Tercio de aquella guarnición. 
no defienden ahora los intereses perso- emísión de les Bonos y que además de 
este limite la Caja de los depósitos ha 
prestado mil millones a corto plazo, lo 
cual es más peligroso que los Bonos; 
nales de aquéllos. 
En el descenso que han sufrido hoy 
en la Bolsa las rentas francesas, y en 
ese estado general de ánimo qué so|̂ ue el poder de emisión parece d'-bili-
traduce por un aumento de desconfian- tado- puesto que la Caja de los depó-
za, han influido también las dificulta- sitos ha suscrito dos mil millones de 
des de la Tesorería. Algunos' suponen IBonos y puesto que el Banco de Fran-
que la reapertura del Parlamento anun- cia ha debido descontar otros doi mil 
que, según disposición militar, van a ser ciada oficiosamente para el día 26 de 'millones, haciendo así durante este pe-
S S Í ^ ^ ^ H ^ i ^ ^ : J_a^blén ^ ¡embre será aplazada hasta el día ^ dos mil millones de ¡íflacíón P pidieron que continúe allí la Enferme 
ría Civil, que evitará el traslado de los 
enfermos a Tetuán. El señor Rico Ave-
11o ha prometido estudiar la forma de |consecuena:as""de ¡ u 
atender estas peticiones 
3 del mes próximo. 
En lo comercial los grupos de expor-
tadores continúan inquietándose por las 
sanciones contra 
Que una deuda flotante considerable 
reembolsable de un día para otro some-
te una vez más al Tesoro al famoso 
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Los proyectos económicos, las difi-
cultades con que tropiezan, llenan, co-
mo en días anteriores, la actualidad 
política. En torno a esta cuestión gi-
ran todos los cálculos y todas las pre-
dicciones para el momento. Los pasillos 
de la Cámara son siempre propicios 
a toda clase de rumores, aunque luego 
no se confirmen, como ocurrió ayer con 
los lanzados por personas propicias al 
nervosismo. 
Una ses ión orientadora 
Hemos aludido al «momento* por-
que la situación política sigue despe-
jada, como hemos anunciado reitera-
damente, camino de la autodisolución 
para la reforma constitucional. Queda 
sólo por liquidar una cuestión pasaje-
ra, que el señor Chapaprieta, respalda 
do por el Gobierno, quiere aclarar rá 
pidamente: la de conocer si la Cáma 
ra presta ayuda a lo fundamental de 
los proyectos económicos, tal como se-
ñalábamos ayer en las declaraciones 
del señor Chapaprieta. La jornada de 
hoy podrá resultar, por lo menos, orien-
tadora, si como es de creer, se produ-
cen ya votaciones en cuestiones de 
confianza. Las próximas sesiones se-
rán, desde luego, decisivas. 
Los pasillos estuvieron desde prime 
ra hora animadísimos. A los corrillos 
llegaban versiones sobre lo que ocurría 
en el salón. Kl señor Azpeítia, se decía 
en los grupos murmuradores, ha im-
presionado a la Cámara y realmente ha 
hablado en nombre de la C. E , D. A. 
Resultaba luego que el señor Azpeitia 
había salvado claramente que exponía 
un juicio particular, sin pretender re 
presentar a la minoría. Salvaba así su 
criterio. Por añadidura, otro diputado 
de la C. E . D. A., el señor Adánez, pre-
sidente de la Comisión de Hacienda, ha-
bía dado réplica, con gran competencia, 
a algunas de las impugnaciones hechas 
contra el proyecto. 
Después del discurso del presidente 
disminuyen loa rumores. Los comenta-
rios siguen siendo numerosos. Los dipu-
tados especializados en la materia re-
servan su impresión definitiva en espe-
ra de que se vaya conociendo lo que va 
a considerarse fundamental y accesorio 
Nada de provocar votaciones de confian-
za inoportunas. E l presidente del Con-
sejo, en el reducido número de proyec-
tos esenciales, irá transigiendo lo posi 
ble, para oponerse á lo que signifique 
desvirtuar la esencia. En estos casos la 
mayoría sabrá, a qué atenerse, porque 
se planteará la cuestión de confianza. 
Lerroux con el Gobierno 
E l señor Chapaprieta, sin ocultar las 
dificultades, está, desde luego, confiado 
Colocado en esta posición de transigen-
cia, al par que de entereza para lo que 
estima invulnerable, ha obtenido de los 
jefes de fuerzas gubernamentales pala 
plebiscito de los Bonos que ya conoce» 
mos bien en Francia y además los so-
mete a la voluntad arbitraria de loa 
grandes Bancos. Que en estaa condicio-
nes y bajo pretextos políticos o de otro 
género ei franco corre el riesgo de es-
tar a merced de los acontecimientos. Y 
no es consolidar el crédito ni consolidar 
el franco decir que una comisión crea un 
déficit de dos mil millones y medio mien-
tras que no aporta más de cíen millo-
nes de ingresos. 
Estas cifras han sido contradichas y 
la prueba de lo contrario es clara. E l 
comunicado no es nada de esto." 
Esto es lo que podría llamarse el nfi-
icleo de oposición máa decidido que hay 
en la Comisión de Hacienda y estos son 
los hechos y las razones que aducen 
para la oposición. 
Blum, contra los radicales 
PARIS, 14.—León Blum escribe en 
•'Le Populaire"; 
"Persuadidos de que el Gabinete La-
val se ha convertido por su debilidad 
y su connivencia con las ligas fascistas 
en un peligro para las libertades repu-
blicanas, hemos querido precipitar su 
caída. Queríamos favorecer la forma-
ción de un Gobierno de frente popular. 
Ahora bien, hay que deducir de las 
deliberaciones del Comité directivo del 
partido radical-socialista que este par-
tido no considera inmediatamente nece-
sario derribar al Gobierno Laval, sino 
que, por el contrarío, intenta prolon-
gar su existencia. Nuestro partido quie-
re una situación neta. Me abstengo de 
todo comentario y me limito a hacer 
constar hechos. Hay que dilucidar la ¿ai-
tuación, sea como sea". 
$ 
Una salida de oro 
E L HAVRE, 14.—El trasatlántico "La 
Fayette" ha salido con dos horas de re-
traso para dar lugar a cargar a bordo 
del mismo 150.000.000 de francos oro.— 
Vnitpd Press. 
* * * 
PARIS, 14.—Comentando las medi-
das adoptadas hoy por el Banco de 
Francia (aumento del tipo de descuen-
to del tres al cuatro y el de los ant i-
cipos sobre títulos del cuatro al cin-
co), el periódico «Le Temps» dice: 
«La tendencia de la Bolsa hoy ha 
estado dominada por las medidas de 
defensa adoptadas por el Banco de 
Francia. Esta medida ha sido decidida 
debido a una disminución del encaje 
oro. 
En efecto, el balance semanal pu-
blicado hoy expone que la salida de 
metal se ha elevado a 650 millones, y 
como de seguir a este ritmo el balan-
ce próximo darían una salida de cerca 
de mil millones, nuestras reservas me-
tálicas se reducirían al mínimo regis-
trado desde la primavera pasada. 
Una agresión 
AUXERRE, 14.—Por segunda vez ha 
sido agredido el señor Dupcchez, al-
calde de Sens y doctor en Medicina. 
Esta tarde, cuando se dirigía a su 
clínica, un desconocido pidió al señor 
Dupechez que le asistiera. Una vez 
dentro le asestó dos puñaladas al gri-
to de «No queremos un alcalde Cruz 
de Fuego». El señor Dupechez disparó 
BU revólver contra el agresor, que lo-
gró huir sin ser alcanzado por los 
tiros. 
bras de aliento para proseguir la tarea 
con él apoyo de esas fuerzas. 
El señor Lerroux al conversar con él, 
asi se lo anunció de modo terminante. 
Luego dijo en los pasillos a los perio-
distas: cHoy como ayer la minoría ra 
dical no tiene otroN ômetido que respal 
dar al Gobierno actual, a fin de mante 
ner el bloque». 
Los demás jefes de grupo han man 
tenido su propósito de seguir adelante 
en la ayuda -que vienen prestando. 
Sobre el discurso del 
presidente 
E l discurso del señor Chapaprieta 
mereció elogios de diferentes sectores. 
Se comentaba que había indicado que 
en el proyecto, contra lo que indican 
ciertos ataques, recarga la tributación 
de los Bancos en cuanto a reservas que 
estaban exentas. Sin mengua del elogio 
que señalamos, se vió con disgusto, en 
parte de la mayoría, unas frases que, 
según estimaban algunos tuvieron ma-
tices mitinescos. El señor Chapaprieta 
quiso cortar el paso de afirmaciones co 
mo la de que se exige sólo sacrificios 
a los humildes y clase medía, como se 
indica, no sólo respecto a la aplicación 
de la ley de Restricciones, sino también 
respecto a los proyectos tributarios, se-
ñaló, por eso, que éstos iban dirigidos 
a los potentados; pero la forma no agra-
dó a algunos, por entender que era 
imputar a la Cámara posiciones que no 
adoptó nunca. 
Al final del discurso hubo aplausos 
de la mayoría. 
Liquidación de un in-
cidente 
El incidente renovado por el señor 
Pérez Madrigal volvió a plantear el pro-
blema de la posición de los radicales. 
Se comentaba, en efecto, que la "ter-
cera" insolidaridad declarada por el se-
ñor Samper no había sido terminante. 
Cuando un diputado falta tan reitera-
damente a la disciplina, decían los di-
putados, ¿puede seguir adscrito a una 
minoría? Sin embargo, se anuncia que 
este pleito será resuelto en la próxima 
reunión de los radicales. 
De todos modos, el señor Chapaprieta, 
aunque quizá no estimara concluyente 
la contestación a su requerimiento, no 
exigió más. Además logró que la mayo-
ría se agrupara contra lo que ha esti-
mado acusaciones sin fundamento, con 
las que hay que acabar—se decía—si 
los gobernantes no quieren estar a mer-
ced de cualquier difamación. A los 
aplausos de la mayoría (con abstención 
de bastantes radicales) se sumaron ele-
mentos de la oposición como el señor 
Maura, don Cirilo del Río y aun algún 
izquierdista como el señor Rodríguez 
Pérez. 
L a intervención del se-
ñor P é r e z Madrigal 
E l señor Pérez Madrigal estuvo tra-
mitando toda la tarde su intervención. 
Decía que él no podía quedar como un 
vulgar difamador, y mostraba bajo el 
brazo unos papeles. Entre éstos la Me-
moria que, según el señor Chapaprieta, 
no ha recibido, por tratarse acaso tan 
sólo de unas notas que quizá el señor 
Niembro ha querido consultar como ba-
se de una futura Memoria. Desde lue-
go, los papeles que llevaba el señor Pé-
rez Madrigal carecían de firma. Eran 
unas cuartillas a máquina con indica-
ción: 11 octubre 1935. 
Visitó al señor Alba, que le puso di-
ficultades reglamentarias para que in-
terviniera ayer. Pero el señor Pérez Ma-
drigal no quería que pasara una hora 
más sin replicar a la acusación de di-
famador. Afirmaba rotundamente que 
el presidente del Consejo debía dimitir. 
E l señor Lerroux, que oyó algo de lo 
que su correligionario decía en un co-
rrillo, intervino y dijo: Yo no quiero 
saber nada de este asunto, y si me lo 
consulta he de decirle que cuente con 
la desautorización plena del partido ra-
dical. Individualmente es libre de ha-
cer lo que quiera. 
Cuando el señor Pérez Madrigal ha-
bló, el señor Lerroux no estaba ya en 
la Cámara. 
Al terminar la sesión algunos radi-
cales decían que no podía continuar esa 
libertad de los diputados, puesto que la 
intervención de anoche fué desastrosa 
y había dejado al partido en una pos-
tura que se aclarará. 
E l señor Rey Mora encontró en loa 
pasillos de la Cámara al presidente del 
Consejo, al que manifestó: 
Los radicales no lanzamos aislada-
mente a uno para que se dedique a mor-
der. Somos ajenos por completo a estas 
intervenciones. Si quisiera el señor Le-
rroux y el partido retirarle a usted la 
confianza, retiraríamos los ministros. El 
señor Lerroux es modelo de lealtad. 
E l señor Samper que con los señores 
Pareja Yébencs y Pérez Madrigal visi-
tó al señor Alba, manifestó por su 
parte: 
—La última intervención del señor Pé-
rez Madrigal nos ha contrariado pro-
fundamente y merece absoluta repulsa. 
Yo hubiera querido intervenir de nuevo; 
pero no convenía complicar más el de-
bate y en este sentido recibí indicacio-
nes. De todos modos, este asunto lo re-
solveremos definitivamente en la mino-
ría; y antes de que esta se reúna resul-
taba difícil que yo marcara una actitud. 
Todas estaa palabras ae interpretaban 
en sentido de que el señor Madrigal se-
rá separado del partido. Ya él dijo en 
el salón de sesiones: 
—Tampoco en estos bancos encuentro 
acomodo. 
Además, algunas palabras suyas se 
interpretaban como molestas para el 
partido. 
L a Comisión reorga-
nizadora 
Ha comenzado a actuar la Comisión 
reorganizadora del partido radical. Ha 
nombrado presidente a don Santiago 
Alba; vicepresidente, al señor Pareja 
Yébenes, y secretario a don Fernando 
Rey Mora. 
El señor Lerroux ha dicho respecto 
a esta Comisión: 
—Yo, como presidente del partido, soy 
presidente nato de toda Comisión y con 
mayor motivo de ésta. Lo que ocurre 
es que no quise intervenir en la elección. 
Tampoco se ha interpretado bien el fin 
de la Comisión. No es otro que el de 
emitir dictamen acerca de una propues 
ta mía de reorganización, redactada ha-
ce tiempo. Todo esto independientemen-




La votación relativa a importación 
de trigos del año 1932 se realizará en 
una de las próximas sesiones. Se aprue-
ba así el dictamen de la Comisión in 
vestigadora; pero, al parecer, aparte 
de lo que este dictamen significa, al 
menos en cuanto administración deplo-
rable del bienio, va a sacarse la con-
secuencia de una acusación. La pro 
puesta, aunque nacida en Renovación 
Española, parece que reunirá firmas de 
las minorías gubernamentales. 
.Las votaciones 
Quizás hoy no haya votaciones de 
importancia. Se referirán, sobre todo, 
a enmiendas al proyecto sobre Derechas 
reales. Los monárquicos han presentado 
sesenta y los independientes doce. En 
cualquier momento habrá, sin duda, nú-
mero de diputados para esas votacio-
nes. La votación definitiva es la que 
se espera con interés, y aun no se saba 
cuando será. Los monárquicos pedirán 
el quórum. Hay que tener en cuenta 
que es de 185 votos y que puede de-
morarse para reunirlo con otras vota-
ciones de quórum que aurjan. 
Los independientes anuncian en fir-
me su oposición a los proyectos econó-
micos. 
L a reforma constitu-
cional 
La Comisión de reforma constitucio-
nal se reunió ayer. E l señor Samper 
ha anunciado que habrá reuniones en 
adelante los miércoles, jueves y vier-
nes, para seguir la indicación de cele-
ridad pedida por el Gobierno. 
Se ha tratado de la forma de propo-
ner la nueva redacción del artículo 125. 
Se plantea si puede acordar la refor-
ma cualquier Cámara ordinaria con quó-
rum elevado; si debe subsistir el trá-
mite de una Cámara que proponga y 
otra que resuelva; si la Cámara que 
propone debe o no disolverse inmedia-
tamente. También se habló de este 
asunto de procedimiento en régimen bi-
cameral, que podía alterar substancial-
mente la redacción de la propuesta. 
Como decíamos ayer, no se abando-
na ninguna parte de la reforma pro-
puesta, y la C. E. D. A. y las derechas 
gubernamentales mantienen sus posicio-
nes doctrinales. Lo del artículo 125 cons-
tituye lo mínimo; para preparar el ca-
mino de reformas rápidas. 
Lerroux visita a Gil Robles 
El señor Lerroux visitó en el salón de 
ministros al de la Guerra, señor Gil Ro-
bles. A la salida los periodistas prcígun-
taron al jefe radical sobre el alcance de 
esta visita, y dijo que se había limi-
tado a enterarse del estado de salud del 
señor Gil'Robles, al que no habíp. visto 
después del accidente que ê ocurrió. 
—Nada me ha hablado de política ni 
con las especuladores que, al socaire de 
cualquier fantasía por ellos forjada pa-
ra sus fines inconfesables, pretendan 
sacar beneficias, aprovechándose de la 
candidez de los incautos, pero ya que la 
realidad, aunque triste, es ésta, precisa 
salir a su paso y por eso, en represen-
tación del Gobierno y ante los infunda-
dos rumores que, por lo que se ve, cir-
cularon ayer, he de afirmar una vez más 
el propósito decidido de acometer ur-
gentemente la solución requerida por el 
problema de los ferrocarriles, a cuyo 
estudio, ya adelantadísimo, espera el Go-
bierno dé cima en el plazo más breve 
posible. 
Una nota del delegado en 
la C. A. M. P. S. A. 
del Gobierno en la 
A. nos entrega la ai-
E l delegado 
C. A. M. P. S 
guíente nota: 
"Recogiendo manifestaciones hechas 
por el diputado señor Pérez Madrigal 
en las pasillos, de que al señor Niem-
bro, probablemente, le habían extravia-
do la "Memoria", tengo que decir una 
vez- más que dicha Memoria no existe 
ni ae ha presentado en el ministerio, 
y sí, por el contrario, el señor Pérez 
Madrigal confunde, y por cierto no di-
jo nada de esto en su interpelación en 
el Congreso, un expediente importantí-
simo registrado en el pasado mes en 
la Delegación del Gobierno en CAMP-
SA y entregada en el ministerio, y que 
se refiere al beneficio para el Tesoro 
de 18 millonea y pico de peaetaa, pre-
cisamente a propuesta mía y con la 
aprobación y el estímulo del ministerio 
de Hacienda. 
Los desahucios de las 
fincas rústicas 
En una de las secciones del Congre 
so se reunieron varios diputados de di-
ferentes partidos para estudiar el pro 
blema creado por el número alarmante 
de desahucios de colonos de fincas rúa 
ticas en todas las regiones de España. 
Asistieron los siguientes diputados. Gi-
ménez Fernández, Cirilo del Río, Die-
go Hidalgo, Alvarez Mendizázal, padre 
Gafo, Fuentes Pila, Diez Pastor, Gon-
zález Ramos, Núñez Manso, Barquero, 
González Sandoval, Irujo, Alvarez Ro 
bles, Arellana, Martí Glucha, Ruiz 
Alonso, Mangranet y Martínez Juárez. 
Se comisionó al señor Del Río para 
redactar una exposición al ministro de 
Trabajo en el sentido de que no se pro-
duzca ningún desahucio sin que el pro-
pietario demuestre previamente la ne-
cesidad wde la finca para cultivarla di 
rectamente, aplicando el mismo crite-
rio que rige para lo]p desahucios en laa 
fincas urbanas. 
Después de hecha la exposición an 
terior, los diputados visitarán al minis-
tro y harán gestiones semejantés cerca 
del ministro de Agricultura. 
Un plan de construcciones 
C o n f e r e n c i a d e l S r . P a b ó n 
e n A c c i ó n P o p u l a r 
Disertó sobre "El Estado y la or-
denación de la vida musical 
en España" 
U n b a n q u e t e ¡ L a s e s i ó n d e C o r t e s 
navales 
Varios diputados derechistas por Co-
ruña han visitado al ministro de Ma 
riña para comunicarle el inminente pe-
ligro de paro en los astilleros de El 
Ferrol por falta de construcciones. 
Los mismos diputados gestionaron 
de la Comisión de Comunicaciones ma-
rítimas el dictamen favorable para la 
.persistencia de la línea Mcditerráneo-
yo me he referido para nada a la po- Nueva York, y sacaron una impresión 
litica tampoco. Como ustedes no Que- 0ptimista p0r lo que ge refi€re a este 
dan convencidos, quedan engañados; Pe-¡ asunto. 
ro eso porque quieren dar un alcance. por ^ parte) el min^tro de Marina 
que en modo alguno tiene esta visita. ha manifestado a un periodista que se 
El ¡efe del Gobierno, felicitado propone desarrollar un plan de cons-
trucciones navales y a la mayor bre-
vedad posible, aunque supeditado a las 
necesidades y posibilidades de'la na-
ción. 
El desarrollo de este plan, ya en es-
tudio, depende también en gran parte 
de las entidades constructoras. Ahora 
bien, lo que no se puede es lanzarse a 
Terminado su discurso, el jefe del Go-
bierno salió a los pasillos, siendo feli-
citado por muchos diputados, que le 
dieron la enhorabuena por la réplica a 
la intervención del señor Pérez Madri-
gal. E l presidente del Consejo dijo que 
ese último discurso le interesaba para 
salir de ese asunto enojoso, pero que el I construcciones áísladas, para unos fi-
interés político desde el punto de vista ¡nes especíales, aun siendo muy justos, 
de la obra del Gobierno había sido el i que sería, en definitiva, algo desastro-
pronunciado con motivo de la discusión so por su propio desorden, 
de Derechos reales, que continuará ma- Ha de hacerse algo eficaz, y, sobre 
ñaña. todo, respondiendo a los altos fines 
Veremos lo que se le ocurre plantear i nacionales. Debe ser parte integrante 
mañana al señor Pérez Madrigal, a ver del plan general de defensa nacional y 
si nos deja ya trabajar en la obra del ajustarse en un todo a las leyes pre-
Gobierno, aunque creo que no se vol-
verán a repetir estos incidentes. 
El jefe del Gobierno, antes de aban-
donar la Cámara, dijo a los periodistas 
supuestarias. Se hará sin pérdida de 
día, pero sin precipitaciones inconscien-
tes y poco meditadas, que aparte de 
que no responden a una sería y debida 
Al llegar anoche al Congreso el mi-
nistro de Obras públicas, señor Lucía, 
se le acercó un grupo de periodistas a 
los que hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Acabo de leer en un periódico de 
la noche que se ha producido en la Bol-
sa cierta nerviosidad alrededor de la 
cotización de los valores ferroviarios. 
Me sorprende desagradablemente, por 
su injusticia, la causa a que, según el 
informador, pretende atribuirse el fe-
nómeno. Se dice que el Gobierno había 
anunciado que hoy llevaría al Consejo 
el proyecto de Ordenación ferroviaria. 
Tengo una máxima autoridad para di-
rigirme a ustedes, ya que, a la vez que 
ministro de Obras públicas, soy secre-
tario del Consejo y quien departe con 
la Prensa, llevando la voz autorizada 
del Gobierno. Ustedes, mejor que nadie, 
saben que esto ea absolutamente falso 
y que jamás les dije tal cosa. Conocen, 
además, por experiencia que nunca fue-
ron llevados a la deliberación de un con-
sejillo, simple cambio de impresiones 
como antecedente necesario de un Con-
sejo presidido por Su Excelencia, asun-
tos de tan grande envergadura, como 
es el régimen definitivo de ferrocarriles. 
Ni el Gobierno ni yo, como ministro de 
un plan de interés nacional 
La Comisión de Guerra 
que había llegado hasta sus oídos un ordenación, no responderían tampoco a 
rumor, según el cual, él inspiraba al pe-' 
riódico «El Sol:». Yo no inspiro a nadie 
dijo—ni doy normas a ningún perió-
dico, porque con ninguno tengo más re-
lación que las de cortesía que ustedes, 
los periodistas tienen la bondad de te-
ner conmigo. Puede ser que con algún 
periódico, por estar situado en el centro, 
coincida más que con otros, pero, des-
de luego, yo no hago artículos ni doy 
ideas para que los haga nadie. 
Los valores ferroviarios 
Se reunió la Comisión de Guerra y su 
presidente, señor Fernández Ladreda, 
dijo que había tratado de un dictamen 
sobre la situación en que han quedado 
laa personas que continúan en el Cuer 
po eclesiástico. Se quiere que la amor 
tizacíón comience por los de menos gra-
duación, en lugar de por los de gradúa 
ción mayor, y que el ministro de la 
Guerra pueda utilizarlos en algunos 
servicios especiales. 
La Comisión continuó el estudio del 
reclutamiento de la oficialidad de Avia-
ción y el del proyecto relativo al in-
greso de loa cabás en el Cuerpo de Sub-
oficiales. 
Lo del trigo 
Acompañada de una tarjeta del señor 
Romero Radigales, subsecretario de 
Agricultura, recibimos la siguiente nota: 
Creada por acuerdo del Consejo de mi-
nistros la Comisaría del Trigo y designa-
da la persona que ha de desempeñaría, 
cumple a este ministerio dar cuenta a 
la opinión del estado en que se encuen-
tre el problema del trigo, del que se 
ocupará de ahora en adelante el señor 
comisario, con las plenas facultades que 
se le conceden. 
El ministerio, haciendo uso de la ley 
de Autorizaciones, ha comprado 3.729.782 
quintales métricos, que importan 
185.012.444,97 pesetas, resultando e'l pre-
cio medio del quintal métrico a 50,38 
pesetas, precio remunerador para el agri-
cultor. 
La diferencia que aparece entre el tri-
go retenido y el máximum autorizados 
de 400.000 toneladas, es debido al trigo 
de garantía correspondiente a prestamos 
cancelados en metálico y de los no pre 
sentados _ rechazados al Crédito Agri 
Obras publicas, tenemos nada que ven cola, de cuyo importe total no se di¿ 
Ayer, y ante gran concurrencia, pro 
nunció don Jesús Pabón su anunciada 
conferencia sobre «El Estado y la or-
denación de la vida musical en España». 
La primera verdad de la educación 
—dice—es que ésta ha de atender a la 
inteligencia, a la voluntad y a la sen-
sibilidad, y el arte tiene, en consecuen-
cia, su parte en la tarea educadora. 
Examina el efecto del canto en los cen-
tros de enseñanza desde diversos pun-
tos de vista: el fisiológico, el discipli-
nario, el moral y el estético, y se ex-
tiende en consideraciones sobre la fuer-
za educadora de la música en laa ma-
sas. 
El señor Pabón hace historia de los 
intentos parciales hechos -por el Es-
tado en relación con la vida musical, 
y estudia el decreto de julio de 1931, 
que creó la Junta Nacional de Música, 
y narra la labor que se la encomenda-
ba la que desarrolló y su fin, así como 
las causas de su fracaso. Entra luego a 
examinar la nueva Junta creada pos-
teriormente por el señor Dualde; la in-
clusión del teatro dramático como una 
de sus preocupaciones, loa propósitos 
que animaban a sus componentes y la 
desaparición de esa Junta, y*, por úl-
timo, se refiere a la hoy existente, crea-
da en 26 de julio de 1935. 
La C. E . D. A. debe tener una' polí-
tica de educación estética, y, por con-
siguiente, una política musical. Lo quo 
distingue su doctrina fundamentalmen-
te del marxismo es la creencia de que 
el problema de la vida actual tiene su 
solución en el espíritu y no en una sim-
ple ordenación de la materia. Ea pre-
ciso que el antimarxismo no sea un 
marxismo al contrario, sino lo contrario 
del marxismo. Se refiere al abandono 
de que la política conservadora ha te-
nido y tiene para el ministerio de Ins 
trucción pública para la labor de los 
intelectuales de significación derechista 
Termina citando una frase de Goe-
the, que aconsejaba oír cada día al me 
nos una cancioncita. 
C A M A S D E A C E R O 
Para colegios e internados. 
JOSE PUENTE. Jaén, 23 y 25. Madrid. 
Hablaron los señores Lluch, Albiña-
na, Vallellano, Bau, Maura (don 
Honorio), Calvo Sotelo y 
Goicoechea 
En el salón de fiestas del Metropo-
litano, de Cuatro Caminos, se celebró 
anocihe un banquete con motivo de la 
inauguración de un Centro de Dere-
chas de Chamberí. 
Asistieron unos 500 comensales. 
El orden estaba a cargo de unos 
ochenta miembros, uniformados, de las 
Juventudes de la T. Y. R. E . y Reno-
vación Española. 
La mesa presidencial estaba ocupa-
da por la marquesa de Valdeiglesias y 
los señores Goicoechea, Vallellano, Al-
biñana, Yanguar; Mesaía, Callejo, Bau, 
Maura (don Honorio), Cruz Conde, Se-
rrano Jover y Lluch, presidente del 
Centro inaugurado, a quien acompa-
ñaban varios directivos del menciona-
do Centro. 
En el salón había una treintena de 
mujeres. Al entrar el señor Goicoechea, 
los jóvenes uniformados le rindieron 
el saludo fascista, cuadrados a ambos 
lados de la escalera principal. 
Los discursos 
pone, sino solamente de la diferencia en-
tre el valor del trigo y el importe del 
préstamo no reintegrados. líos 3.729.782 quintales métricos de tri-
go adquiridos por el Estado a través de 
las Empresas adjudicatarias tienen las 
condiciones marcadas en la ley: son hi-
gos sanos, limpios y secos, según certi-
ficaciones de los jefes de las Secciones 
Agronómicas. 
La retirada se ha hecho normalmente 
on toda España, habiendo ofrecido las 
dificultades que toda obra, y más de 
esta complejidad, ofrece la primera vez 
que se pone en práctica. 
La realidad ha demostrado que era 
insuficiente la cantidad retirada del mer-
cado para que el trigo circulante al 
canzara normalmente e'l precio debido, 
y, ante la dificultad de establecer un 
precio uniforme en todas las provincias 
que impidiera la competencia ilícita en-
tres unas y otras, el ministerio reunió en 
Madrid a los presidentes de todos los 
Comités provinciales, quienes, después de 
larga discusión, acordaron una escala de 
precios uniforme para las diferentes cla-
ses dé trigo en toda España, precio que 
iba a servir de base para establecer la 
libre contratación de trigo, que el mi-
nisterio, de acuerdo con la Asamblea 
de ingenieros agrónomos, creía llegado 
el momento de restablecer. Ello se hu-
biera hecho tan pronto como estuvieran 
solucionadas algunas cuestiones ya plan-
teada! a diversas Compañías, tal como 
el Seguro prendario, que, al igual de lo 
hecho con el aceite, facilitará de una 
manera práctica para el pequeño labra-
dor la obtención de préstamos sobre tri-
go de la Banca privada, ya regulados 
por reciente decreto. 
Al mismo tiempo estaban ultimándose 
con representantes de 'la molinería es-
pañola las negociaciones para que ad-
quirieran en firme de 100.000 a 200.000 
toneladas más de trigo al precio de tasa, 
y el ministerio tenía ya proposiciones 
de compra en firme de 100.000 tonela-
das que se habían de formalizar esta 
misma semana. 
Con estas dos cosas—la retirada del 
mercado de 150.000 toneladas más y la 
seguridad de obtener de la Banca cuan-
to dinero necesitara el labrador, con la 
facilidad que da la Póliza de seguro--
creía el ministerio, y así lo había comu-
nicado a jefes de partidos gubernamen-
tales, que se podía ir dentro de este 
mes al mercado libre, a base de la esca-
la de tasa establecida, sin temor de una 
caída vertical de precios que, de sobre-
venir, hubiera sido momentánea. 
Así está el problema cuando llega la 
creación de 'la Comisaría del Trigo, y por 
recaer en persona de tanta competen-
cia como el señor Larraz, no sólo es una 
garantía para todos los intereses que jue-
gan en este asunto, sino que con mayor 
libertad para desenvolverse por la auto-
nomía del cargo, llevará con seguridad 
a feliz término tan complicado proble-
ma, mientras por las Cortes se discute 
el proyecto de ley creando el Consorcio 
Triguero que presentó el señor Velayos 
que es el que de una manera definiti-
va ha de solucionar para siempre el con-
flicto de superproducción que aparece al-
gunos años. 
En honor de la justicia hay que ha-
cer constar que la molinería española, 
al tratar ahora de la compra de trigo 
antes señalada, como base para llegar a 
la libertad del mercado, ha dadô  toda 
clase de facilidades al Poder público 
para adquirirlo garantizando el precio de 
tasa establecido estos días en 'la Asam-
blea de jefes de los Comités, y, por úl-
timo, terminada oficialmente la retirada 
de trigo por el Estado, el ministerio 
tiene el deber de consignar su más ca-
luroso elogio para todo el personal agro-
nómico, que, con sus jefes a la cabeza, 
dentro y fuera del ministerio, han pres-
tado una colaboración leal y entusiasta, 
trabajando durante meses enteros sin 
descanso alguno y con un desinterés que 
puede servir de modelo a todos los fun-
cionarios españoles." 
Programa para hoy 
En primer lugar hace uso de la pa-
labra don Adolfo Lluch, que habla de 
la emoción del acto. 
A continuación se da lectura a una 
carta del señor Delgado Barrete. Tam-
bién set leen unas cuartillas de don Víc-
tor Pradera. Después de unas palabras 
de los señores Albiñana, conde de Va-
llellano y Bau, pronuncia un breve dis-
curso don Honorio Maura. Y acto se-
guido se concede la palabra a don Jo-
sé Calvo Sotelo. 
El público tributa una gran ovación 
al orador, con ¡vivaa al caudillo! entre-
mezcladas. Cuando el ex ministro se 
dispone a hablar se oye una voz: «¡Qué 
pena que no esté aquí el del brazo en 
cabestrillo!» (Aplausos y risas.) 
E l orador comienza refiriéndose al 19 
de noviembre. Han pasado dos años des-
de entonces y ¡qué diferencia! Enton-
ces, las derechas estaban unidas en ver-
dadera comunión. Hoy, cree que provi-
sionalmente, fraccionadas; aunque opi-
na que "las otras" que no tienen ya ob-
jetivos tan inmaculados, no serán im-
puros. Habla de lo que son derechas e 
izquierdas, elogia la jerarquía y aboga 
por la autoridad, por la unidad de pa-
tria y de mando y por la tradición. Se 
refiere a una República que llegó en 
nombre de la democracia y ha adquiri-
do, sin embargo, un tono de fuerte dic-
tadura encarnada en una personalidad 
que usa de mandos que ni siquiera le 
concede la Constitución, atribuyéndose 
funciones al margen de lo legal. (Gran 
ovación.) Por último opina sobre lo que 
se ha dado en llamar "táctica" de cier-
taa derechas. Respetemos esa táctica, 
afirma. Puede ser incluso conveniente. 
Esa táctica distinta y accidentalista 
puede favorecer a todos. E l señor Cha-
paprieta dijo el otro día en el Con-
greso que la "táctica" ha salvado la 
República. Termina haciendo votos por 
una España tradicional. (La gente 
puesta en píe le ovaciona largamente, 
volviendo a llamarle caudillo.) 
Por último se levanta el señor Goi-
coechea. Asegura que cerca del Go-
bierno hay monárquicos disfrazados 
de republicanos para alcanzar sus ob-
jetivos. Y dice que todo es disfraz en 
esta situación. "Nosotros somos los úni-
cos de recta conducta". Dice que ellos 
han sentido su monarquismo, su cato-
licismo y su nacionalismo. E l catolicis-
mo ea máa que un título que ee osten-
ta, un galardón que se aspira a mere-
(Viene de segunda plana) 
Los señores MARTINEZ m . 
ARELLANO, MORENO HEPTí¿lRE2. 
FERNANDEZ CASTILLEJO reti A J 
miendas al artículo 3.° El señnr t1} ea-
MINO defiende otra en la que nirt̂ 0̂" 
se haga constar su protesta com qUe 
plazo de seis años de vigencia H *' 
ley. Por fin retira la enmienda ^ 
El señor HUESO pide votación 
naria para aprobación del artícn1^" 
Verificada ésta, protesta el señnü » ̂  
RENO HERRERA de la votación a 
que no hay cien diputados. Se vot I)0r' 
minalmente, y él resultado es 72 ^ 
en pro, 6 en centro y tres abstenu01 
Como la votación no es válida sa -
neará en momento oportuno. ' Ver'" 
Continúa la discusión de enmienrt 
Se acepta un articulo adicional doi *• 
ñor NAVAJAS. 61 >% 
El señor MONTERO TIRADO 
una enmienda y se incorporan otra* J 
los señores AZPEITIA, ARELLANA ' 
MORENO DAVILA. , 
El señor RUIZ ALONSO defiende u 
enmienda, que luego retira tras de da 1 
Comisión algunas explicaciones. Otra d 
mismo diputado es aceptada. 
El señor HUESO defiende una enmi 
da que la Comisión rechaza. Se promn11' 
ve un pequeño escándalo al protestar v 
rios diputados y se deja pendiente ' 
enmienda. esta 
La COMISION incorpora una del 
ñor DAZA, y el señor FERNANDP» 
CASTILLEJO defiende otra en la que 
de la supresión de la del señor Daza 
Con este motivo piden la palabra varioi 
diputados. 
El PRESIDENTE dice que se va a va. 
tar y hacen, uso de la palabra los spñ̂  
res FERNANDEZ CASTILLEJO , 
DAZA. 1 
Verificada votación nominal, no es vá 
lida por falta de número y se suspendí 
este debate, levantándose la sesión a Ui 
doce y veinte de la noche. 
•iliniJJBillLa.llhBlllliBii.liaillIfllMIB.II.iHiliiil̂ lll!!!!̂  
L a s m a l a s d i g e s t i o n e s 
y e l R u a m b a 
Quien sufre del estómago y ¡e afli-
gen las malas digestiones, las horas 
que siguen después de las comidas son 
de verdadera angustia. Sin embargo, la 
terapéutica moderna experimental nos 
señala el medio de aliviar y aun poner 
fin a estas molestias, procurando tomar 
sustancias ricas en vitaminas que nor-
malicen los jugos gáatricos y que en una 
mínima porción de volumen contengan 
el máximo de alimento, a fin de evitar, 
en lo posible, la fatiga del aparato di-
gestivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente Ruam-
ba recomendado por infinidad de médi-
cos eminentes como un medio sencillí-
simo para reforzar los tenues epitelios, 
asegurando la asimilación de nuestro nu-
trimiento. E l Ruamba tiene su base en 
los productos naturales, como son la 
cebada fermentada en invierno "malta", 
el fosfo-casein extractado de la leche, 
asociado por primera vez al cacao máa 
selecto, desgrasado. Mezclado en la le-
che, aumenta ésta cuatro veces su va-
lor nutritivo, y preparado en forma di 
chocolate constituye un desayuno agra-
dabilísimo. Son muchos los que con este 
tratamiento fácil alcanzaron curaciones 
prodigiosas en sus males de estómai'o 
cuando parecían incurables. 
cer. Catolicismo integral que nos impi-
de transigir con la ley del Divorcio, 
con las escuelas laicas y otras tantas 
cosas que se han olvidado en la refor-
ma de la Constitución. Habla irónica-
mente de lo que ha dado en llamare» 
"táctica", que después de año y medio 
ña demostrado su ineficacia. 
I I 
E l programa para la sesión de hoy 
ea el aiguiente: En primer lugar, una 
pregunta del aeñor Ventosa al presiden-
te del Consejo de ministros y ministro 
de Hacienda, sobre el problema mone-
tario, que será contestada en el acto 
por el presidente del Consejo; a conti-
nuación, comunicaciones marítimas, de 
lo que faltan sólo algunos artículos, y 
se espera que queden aprobados hoy, y 
en ese caso sólo quedará lo relativo a 
las comunicaciones transoceánicas, des-
pués, Derechos reales, y, por último, rue-
gos y preguntas. 
: x x x x x x x x x x x x x x x x x i z x 1 1 1 x x x x x x : [ x x x x x x x x x x r ; 
U O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E M A D R I D 
e n e l 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
E l p r ó x i m o s á b a d o 1 6 , a l a s 1 8 , 3 5 h o r a s 
Transmisión desde el 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
del tercer concierto de la serie organizada por la 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e M a d r i d 
con la cooperación de 
U N I O N R A D I O 
D i r e c t o r , M A E S T R O P E R E Z C A S A S 
PRIMERA P A R T E : "Sonatina" (ballet), Ernesto Halffter. 
SEGUNDA P A R T E : "Tercer concierto en do menor para piano y 
orquesta", Beethoven. 
T E R C E R A P A R T E : "Scherzo fantástico" (primera audición), Stra-
winsky; Preludio del cuarto acto de "La Khowantchina", Motis-
sorgsky; "Una noche en el monte pelado", Moussorgsky. 
E X P O S I C I O N E S D E L 
S e r v i c i o d e R a d i o p a r a T o d o s " d e 
U N I O N R A D I O 
En MADRID: Avenida de Pi y Margal!, 10. Teléfono 21181.—B6' 
kord. Avenida de Pi y Margall, 22. Teléfono 18888. 
E n BARCELONA: Caspe, 12. Teléfono 18860. . 
M E n V A L E N C I A : Don Juan de Austria, 5. Teléfono 13155. 
E n S E V I L L A : Kalael González Abren, 4. Teléfono 26260. 
E n SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 27. Teléfono lO 0̂8* 
E n SANTIAGO D E COMPOSTELA: Plaza de la Universidad, 5. Te 
léfono 1843. 
H CONSULTE NUESTRO "SERVICIO D E ENTRETENIMIENT0 • 
J E N E L QUE POR UNA CANTIDAD MENSUAL MODl-
^ CA QUEDARA ASEGURADO SU R E C E P T O R 
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BIADBID.—Año XXV.—Xúm. 8.100 E L D E B A T E (5) Viernes 15 de noviembre de 1935 
p . J o s é L a r r a z , n o m b r a d o 
c o m i s a r i o d e l T r i g o 
"Gaceta" de hoy publica un de-
t0 nombrando comisario del Trigo a 
don José Larraz López. 
El señor Larraz es abogado, carrera 
e terminó con las máximas califica-;̂ones. Salió en hombros del público 
después de su primer ejercicio de la 
oposición a abogados del Estado, en la 
qu¿ obtuvo el número 1, con una cifra 
C o n f e r e n c i a n a c i o n a l d e t r a n s p o r t i s l a s l Q ^ a s i n a d ^ d e 
. . — P r e m i o N o b e l l i t e r a r i o R a d a y e l T u d e n s e 
Se celebrará probablemente en la semana próxima, 
antes de aplicar el decreto de coordinación. Un 
Congreso de Obras Públicas para demostrar el ade-
lanto de nuestra ingeniería 
U L T I M A H O R 
E S T O O O L M O . 1 4 . - E 1 premio Nobel Conferencia de! s e ñ o r Julia en 
de Literatura de este año. no ha sido S e m a n a "PfO ECCieSÍa Ol P a -
la 
atribuido. 
E l premio se reserva para una even 
tual atribución en el año 1936. 
t r ia" en Murcia 
confe-
S£ APRUEBA LA SUBASTA DE VARIAS 
MAS DE DIEZ MILLONES 
OBRAS POR 
A las diez de la mañana se reunieron 
ESTOCOLMO, 14.—La Academia Sue-
ca de Ciencias ha concedido el Premio 
Nóbel de Química para 1935 a la hija 
En el Consejo, ante Su Excelencia el de Curie doctora Irene Curiei y a su 
MURCIA, 14.—La segunda 
E l rip Q u í m i c a rencia ê la Semana <Pro Ecclesia et 
Patria» ha sido pronunciada por el 
académico de Historia y catedrático 
del Instituto de Toledo, don Eduardo 
Juliá. Versó sobre «Fuentes y antece-
dentes; don Rodrigo Jiménez de Rada 
Jíountos más alta que la obtenida ja-1 los ministros en Consejillo. en el Pala- ministro de Estado dió cuenta de las ^ el fesor jolliot) el descu.iy el Tudense». E n estrados se hallaban 
á, en esas oposiciones. ció Nacional. Más tarde se celebró P.1 : negociaciones con Francia r^"6"163, al b^iento ¿e u. nnsibilidad de crear Dorlel Prelado de la diócesis, el director del 
Desde muy joven sintió una jrran vo- Ccm^jo, bajo la presidencia del Jefe del| Estatuto de Tánger, y con este motivo j ^tifinialL materias radio-acti-¡Instituto'. P e s o r e s de la Universidad 
ación por el estudio de la Economía,'Estado- A la una en Punto terminó 
.i nue se dedicó en España primero y re,MÜ6n ministerial, y 
¿ S g ú n pais extraño después. Fruto de'410 a 103 mfo-madores ll 
uno de estos viajes al extranjero es un 
libro suyo sobre la economía de Bélgí-
.« Escribió después varios proyectos, 
•blicados en folletos, sobre temas e c o - l ^ o en el C ° n s e f de hoy' se ref,er' 
1 a la terminación de las negociaciones 
llevadas a cabo estos dias en relación 
con el Estatuto de Tánger. A las once 
de la noche de ayer se verificó el canje 
de notas entre Francia y España. No 
quiere el Gobierno español hacer ofi-
cialmente público el resultado de estas 
negociaciones hasta que lo haga el Go-
bierno francés. L a nota a que hago 
referencia habrá llegado ya al minis-
terio de Estado, donde pueden ustedes 
recogerla. 
El Gobierno ha demostrado al señor 
Martínez de Velasco su satisfacción por 
la prudencia y alto espíritu de patrio-
tismo con que ha llevado las ne^ocia-
oiones, que mejoran la posición de Es-
paña ante el Estatuto de Tánger. 
Como pueden ver ustedes, esto es lo 
a Su Excelencia habló s^bre política ln-
señor Lucia' temacional. 
Terminada la reunión con el Jefe del 
Referencia Verbal ^t3'10- continuó el Gobierno reunido y 
medios artiñciales materias radio-acti 
vas.—United Press. 
pu 
nómicos españoles, y luego un volumen 
documentado y orientador: "La Hacien-
ái en el Estatuto de Cataluña". De este 
problema apasionante, acaso lo más se-
rio y especializado que se ha escrito es 
el libro del señor Larraz. 
profesor de Economía Superior en el 
Centro de Estudios Universitarios, su 
alumnado—146 oyentes con matrícula 
elevada—han sido financieros, hombres 
de Empresa, figuras bancarias, presti-
gios de la Administración española. L a -
rraz en su cátedra es "director de direc-
tores", "profesor de maestros", "orien-
tador de orientadores". 
En el verano de 1934 sugiere en ver-
dad la reorganización del maltrecho y 
desprestigiado Consejo Nacional de Eco-
nomía. Se le nombra vicepresidente, y 
en pocos meses salen de su cerebro para 
encamar en proyectos de ley y en ac-
tos concretos de Gobierno un plan de 
restauración del Presupuesto, la crea-
ción del Patrimonio forestal—ya hecho 
realidad—y un proyecto de honda tras-
cendencia política: el del que pudiéra-
mos llamar Gran Consejo de la Econo-
mía Nacional, de trazos corporativos y 
categoría colegisladora. 
El señor Larraz, jefe de la Sección 
Financiera de E L D E B A T E , miembro 
de su Consejo de Redacción, ha dejado 
en nuestras columnas editoriales e in-
formativas su fecundo y anónimo tra-
bajo de cada día. 
Huelga decir que el señor Larraz ha 
podido brillar en los primeros puestos 
de la política—a sus treinta y un años—, 
ganar pingües y merecidos emolumen-
tos en instituciones financieras, triun-
far con espectáculo cual tantos jóvenes 
sueñan y tantos hombres anhelan. Y lo 
ha declinado todo. 
Sólo ha querido "servir" en lo que 
sabe, en lo que entiende, a España. Y 
acepta ahora un puesto técnico, de sa-
crificio y de prueba, ajeno a la política. 
Independiente de los partidos—a ningu-
no pertenece—, pero de enorme tras-
cendencia para los más humildes y nu-
merosos de los españoles: los campesi-
nos. 
Sobre temas relacionados con el pro-
blema del trigo ha dado el señor Larraz 
nnas lecciones en los Cursos de Verano 
de la Junta Central de Acción Católi-
ca, en Santander, y es autor de un li-
bro sobre " E l ordenamiento del merca-
do triguero español", fruto de larga ex-
periencia y de una certera visión de 
creador. 
Ya es José Larraz comisario del Tri -
go. Sobran los elogios. E l hombre y la 
obra ahí están. España los admirará 
pronto como quienes hemos compartido 
a diario con él las tareas orientadoras 
del periodismo, los admiramos. 
estudió la sítuachín de Cataluña y 
E l asunto más importante que ha ¡plan parlamentario. 
NOTA O F I C I O S A 
Marina.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al contraalmirante brasileño don 
Américo Reig, 
ESTOCOLMO, 14.—El Premio Nobel 
de Física ha sido concedido a James 
Chadwick, del Laboratorio Cavendish, 
de la Universidad de Cambridge, Ingla-
terra.—United Press. 
y autoridades. E n el salón de actos, 
i numeroso público. Presentó al orador 
E l de F í s i c a el profesor de la Universidad señor 
Regó. 
B i o g r a f í a del Tudense 
Lucía, en vista de la situación en que 
Autorizando al ministro para contra- se ha colocado la Empresa, que no cum-
iar por concurso el suministro de dos pie sus compromisos y deja sin cobrar 
estaciones de onda corta con destino a |a sus empleados y obreros, se negó a 
las bases navales principales de Cádiz ifirmar la autorización de pago de di-
y Ferrol por un total de 160 000 Pesetas. intereses y ayer informó al Conse-
Idem id. de onda ultracorta con des- "lvf . .7 „ A~ Í ^ Í Á » * ^ 
tino a la Escuela de Radiotelegrafía de Jo de la situación, conviniéndose en re-
por 75.000 pesetas. 
la Marina 
Idem id. de seis estereotelémetros, con 
defensa antigás, en montaje antivibra-
mitir el asunto al Consejo de Estado 
para que informe. 
Después el señor Lucia fué autoriza-
torio y con compulsión de balanza, con1. a convocar un Congreso nacional 
destino a cruceros tipo "Libertad 
Guerra.—Concesión al comandante de 
Artillería don Leopoldo Jofre Jaúdenes 
de la medalla de Sufrimientos por la 
más importante de lo tratado en la re- Patria, herido por los sediciosos en Tru-
unión 
despacho ordinario figuran la aproba 
Entre otras cosas tratadas en el bii- , , , . „ 
Proyecto de lev rectificando el articu-
lo 14 de la ley de Reclutamiento y as-
censo de la oficialidad. 
Trabajo.—Decreto aprobando el Regla-
mento orgánico del Cuerpo de Sanidad 
ción definitiva del texto refundido oe 
la ley de Reforma agraria; el acuerdo 
que da carácter de autoridad a los "•fí-
de Obras públicas, primero de esta ín 
dolé que se celebrará en España y que 
tendrá lugar en octubre del año pró-
ximo. 
A l a s c u a t r o , e l G o b i e r n o i n g l é s 
l l e v a c i e n p u e s t o s d e m a y o r í a 
LOS CONSERVADORES Y SUS ALIADOS TIENEN 184 
DIPUTADOS Y LA OPOSICION 87 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 15 (a las 4,15).—La ten 
dencia sigue el mismo curso que ante-
riormente. E l Gobierno mantiene su dis-
tancia con los partidos de oposición. 
Los partidarios del Gabinete consiguen 
sus actas con mayorías más reducida."? 
que las del año 1931. 
A las cuatro de la mañana la posi-
ción era en las 271 circunscripciones 
pan en absoluto de. la victoria laboris-
ta anunciada en las primeras horas de 
la noche.—United Press. 
E l señor Juliá advierte que si Igle-
sia es universalidad, Patria no es un^"^ 
concepto restringido, y que va a tra-
tar su tema mirando lo que España 
hizo por la universalidad. Traza la bio-
grafía del Tudense en cuanto a la 
obra. Tres puntos son la base de su 
característica: León, Jerusalén y Ro-
ma. E n la primera vive hasta que su 
Partidos gubernamentales... 184 
Partidos de la oposición 87 
Si se mantiene esta proporción hasta 
el final, significará que el Gobierno 
obtendrá la mayoría de alrededor de 
200 actas. 
No se ha registrado ningún resulta-
E l n u e v o R e g l a m e n t o d e 
e x p l o s i v o s 
Por la presidencia del Consejo se 
publica hoy en la «Gaceta» un decre-
to por el que se crea una Comisión in-
terministerial para que estudie y for-
mule una propuesta sobre el proyecto 
de nuevo Reglamento de explosivos. 
E l e s t r e n o d e a n o c h e 
P R I C E . — " C a m i n i t o s tiene el mar", 
fe le mueve a ir a los Santos Lugares. LQ anomalo fuera de la derrota de sir fantasía de los señores Custodio y Pasa a Roma y allí sabe que los al-bi-1 Herbert Samuel ya transmitida. 
genses hacen mella en León. Interrum-
pe la obra que por mandato de doña 
Berenguela escribía, y se dedica a 
combatir a los herejes, basado en San 
Isidoro, San Gregorio y San Agustín. 
Luego continúa el Cronicón, y al pa-
sar al Obispado de Túy, su actividad 
ya ha cesado. 
E l orador examina minuciosamente la 
E l ministro de Obras públicas, con vida de Jiménez de Rada, natural ^ L ^ H t e d ó ) . 
De los candidatos conservadores, cu-
yas actas parecían dudosas han conse-
guido volver al Parlamento Mr. Jh. Tho-
mas y el secretario de Escocia, sir Geo-
ffrey Collins. Todos los ministros, ex-
cepto Macdonald, que parece vencido, 
vuelven al Parlamento. 
Los resultados se descomponen asi: 
A las cuatro de la mañana (último 
cíales de Prisiones para evitar atenta- nacional. 
dos, y la aprobación del Reglamento de 
radiodifusión. 
El problema de transportes 
Decreto autorizando la presentación de 
un proyecto de ley concediendo a los 
funcionarios de Prisiones el carácter de 
autoridad y concediéndoles premios si 
fueren heridos en el ejercicio de su fun-
Otro acuerdo interesante es el de que ción. 
por los ministros de Obras Públicas y Obras Públicas. — Autorizando el con-
Hacíenda se convoque a una conferen- j curso de suministros de 22.000 toneladas 
cía a todos los interesados en los pro-' de cemento para el pantano de Villa-
el que hablaron los periodistas, hizo 
a petición de éstos, algunas aclaracio-
nes sobre la nota oficiosa del Consejo. 
L a Asamblea de transporte tendrá una 
gran importancia y cree que se cele-
brará la semana próxima. Por la ín-
dole del asunto y la importancia y ne-
cesidad que envuelve, será de extraor-
dinario interés. E l Congreso Nacional 
Puente la Reina, de padre navarro y 
madre castellana. Es la época en que 
Castilla y Navarra no van muy unidas. 
Marcha a Bolonia y París; después al Liberales nacionales 
Toledo y a Las Navas, hasta que mué-1 Laboristas nacionales 
re en Ródano. A los treinta y ocho años Q P Q S J C I O N 
es Primado de las Españas. Una vez 
en Roma habla de la necesidad de una 





de Obras públicas se ha f^ado para oc- consiguiendo la bula para emprenderla 
n 
B I B L I O G R A F I A 
"La bestia del Apocalipsis (E i Antlcris-
to)", emocionante y maravillosa novela, 
por Juan José Valverde, el afortunado 
autor de " E l leproso de Betulla". (Libro-
ría Hernando, 5 ptas.) 
I I 
L I N O L E U M 
Hules, artículos limpieza, burletes pre-
cios almacén. Almacenes S E R R A . San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
I I 
N A U T I L U S 
M U I 
5 3 5 
blemas de transportes, con el fin de co-
nocer el criterio de todos ellos y lo que 
a la coordinación se refiere, antes de 
aplicar el decreto de agosto último. 
También, y cumpliendo lo ofrecido en 
Consejo de ministros, el ministro de 
Obras Públicas llevó hoy la primera su-
basta referente al pantano de Cijara, 
cuyas obras eran hasta ahora hechas 
por administración. Sobrepasa de los sie-
te millones de pesetas. 
Otro acuerdo ha sido el de autorizar 
al ministro de Obras Públicas para que 
convoque el I Congreso Nacional de 
Obras Públicas. 
tubre del año próximo. Es una petición 
de los ingenieros, que desean demos-
trar todos sus trabajos, adelantos, et-
cétera, en lo que se refiere a la inge-
niería española, ya que en dicho Con-
greso participarán nada más que inge-
nieros nacionales. 
Un periodista le preguntó si en el 
meco, por 2.255.000 pesetas, y para obras 
de impermeabilización. por 290.198 pese-
Autorízando la subasta de la presa del 
pantano de Cijara, por 7.541.548 pesetas. 
Decreto convocando el I Congreso na-
cional de Obras Públicas y fijando las 
bases para su organización. . . . . i especialmente de política parlamentaria, | precedida por la Cruz 
Abastecimiento de aguas de Estivella| 7. I^-^J^T... , , 
(Valencia), por 70.390 pesetas 
Jiménez de Rada funda monasterios y 
catedrales, como la de Toledo, que ini-
ció la caridad y ensanchó el arte. 
Sobre las ediciones del Toledano, lo 
mismo que la del Tudense, manifiesta 
que hay errores, malas traducciones in-
completas, y saca la conclusión de quej 
al Toledano hay que caracterizarle con| 
Consejo se había tratado de política.idos palabras: Fe y Patria, y esta última 
Instrucción Pública. — Construcciones 
escolares.—Disponiendo que se dispense 
de las aportaciones municipales para 
construcción de unos edificios escolares 
en Socobos (Albacete), Arenas (Málaga), 
Algarrobo (Málaga), Ojén (Málaga), Pu-
jerra (Málaga) y Valiclara (Tarragona). 
A m p l i a c i ó n 
En la parte del Consejo que presi-1 público dependen mas o menos directa-
díó Su Excelencia, el Jeje del Estado mente del Estado, con el fin de cortar 
habló en un tono familiar, altamente los abusos que puedan producirse 
cariñoso para el Gobierno. Se o e p ó 
del problema de Tánger, y con este mo-
tivo, por la firma del acuerdo franco-
español, tuvo palabras de felicitación 
E l ministro de Obras públicas volvió 
a plantear el caso del ferrocarril Cala-
horra-Arnedíllo, cuya construcción se 
hizo con el aval del Estado y que cuya 
para el • Gobierno y para el ministro | expi0taci5ni como se sabe, la Empresa 
de Estado, señor Martínez de Velasco 
Se interesó también por la salud del 
ministro de la Guerra, que llegó al Con-
sejo con el brazo en cabestrillo. 
Después, el señor Alcalá Zamora ani-
mó al Gobierno a proseguir su labor, di-
ciendo que esperaba llevase a cabo su 
tiene poco menos que abandonada. An 
teriormente se había acordado hacer un 
estudio de este ferrocarril para ver sí 
convenía al Estado hacerse cargo de la 
explotación; pero precisamente ayer 
cumplió el plazo para el pago de los 
intereses a la Empresa que tiene que 
programa tanto en el orden económico, hacer el Estado puesto que dicho fe-
para el saneamiento de nuestras finan-. ^ cuenta con su aval E1 señor 
zas, como en el político. Quedan, dijo, 
en este año unas veíntitantas sesiones 
de Cortes; pero en ellas es de esperar 
que se llegue al desarrollo de ese progra-
ma económico y de reconstrucción na-
cional, a la ley Electoral y a la inicia-
ción de la reforma de la Constitución. 
Antes en el Consejillo, y después an-
te Su Excelencia, el señor Chapaprieta 
aludió a la situación parlamentaría y a 
los planes del Gobierno, sin que anun-
ciara ninguna posición ante la Cámara 
de que han venido hablando algunos pe-
riódicos. Sigue el señor Chapaprieta fir-
memente esperanzado de que contará 
con el apoyo de la Cámara para lo fun-
damental de sus planes. 
Los acuerdos sobre T á n g e r 
y el señor Lucía contestó que, en efec 
to, se había hablarlo de algo, pero sin 
ninguna importancia. 
E l periodista insistió, diciéndole: 
— ¿ N o se ha ocupado el Consejo de 
alguna votación de confianza? 
—Nada de eso. E l Gobierno cree con-
tar con número suficiente de votos pa-
ra llevar adelante su obra, y por eso 
no le preocupa ninguna votación de 
confianza. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Esta noche, a las nueve y media, se 
celebrará la anunciada comida en honor 
del diputado de Renovación Española 
don Santiago Fuentes Pila. Ofrecerá el 
agasajo don José María Valiente. 
* * * 
Con motivo de la clausura de su 
I I Consejo Nacional, la Falange Espa-
ñola de las J. O. N. S. celebrará el pró-
ximo domingo, día 17, a las once de la 
mañana, un mitin en el Cine Madrid. 
Tomarán parte como oradores: 
Roberto Bassas. 
Raimundo Fernández Cuesta. 
José Antonio Primo de Rivera. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio social. Cuesta de Santo Do-
mingo, número 3. 
Surge ahora la recia figura del Rey 
Sabio. Murcia se le entrega una vez 
por los moros y otra por Jaime I . Al -
fonso X ha escrito una historia mara-
villosa. E l conferenciante examina las 
obras del Rey Sabio. Se ha intentado 
ver en él un buen literato, pero un mal 
rey. Mas Alfonso X, que era hombre 
de corazón, no llevó a cabo más obras 
por ambición que los demás. E l Rey 
Sabio trabajó por la Patria y por la 
Fe. Si trabajó por la Iglesia, ahora, que 
se cumple en este mes el aniversario de 
su muerte, no era mucho pedir que la 
Iglesia le honrara por patriota. 
Las últimas palabras del orador son 
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B o m b a s y p a n f l e t o s e n 
m a r d e l P l a t a 
BUENOS A I R E S , 14.—El diario «La 
Razón» informa que la Policía ha efec-
tuado pesquisas en varias casas de Mar 
del Plata, popular lugar de veraneo, en-
contrándose con varias bombas y nume-
rosos planfletos subversivos de los que 
se apoderó.—United Press. 
S e c r e e q u e l a s p o t e n c i a s c o n t e s t a r á n i n d i v i d u a l m e n t e a I t a l i a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 14.—Ha causado sorpresa 
—profunda sorpresa, como debe ser— 
en los centros políticos de Roma esa 
noticia de procedencia británica, según 
la cual los países sancíonístas no res-
A tal noticia, Italia responde con Francia en cuanto a las contramedidas 
estos datos: «Nuestros obreros comen 'italianas. E n efecto, el martes Roma ha-
del mismo rancho que nuestros sóida- bía decidido el embargo sobre las mer-
dos. Trabajan ocho horas d;arías con-1 cancías francesas, medida que fué apla-
forme al decreto de 27 de febrero úh \ zada a última hora de la jornada a 
timo, y están asistidos por médicos es-
pecializados también. Durante ocho me-
ses, el número de muertos ha sido de 
211, y no se olvide que son 35.000 los 
E l 
penderán individualmente a la nota de 
protesta que Italia les ha enviado, sino | obreros que trabajan alli para Italia, 
que redactarán una respuesta colectiva. Las enfermedades afectan sólo a un 
Italia no admitiría tal procedimiento, 2 por 100 de ellos, cifra menor en un 
Consejo se ocupó también en las pues corno cree que las sanciones alte- entero al total del reino italiano». 
consecuencia de las gestiones hechas por 
el agregado comercial de Francia. 
Es de notar también—añade el "Ma-
tin"—el tono de la Prensa italiana, que 
LONDRES, 14.—La primera sorpre-
sa que han recibido los observadores po-
líticos como resultado de las elecciones 
celebradas en todo el pais, ha sido la 
derrota en la circunscripción de Dar 
Javier de Burgos 
E n esta manera de teatro, deshecha 
y convencional, pensada sin otras mi-
ras que la de ofrecer momentos al can-
tador, se va forzando el proceso de evo-
lución, que acaso la hubiera llevado a 
definirse en género, porque la compe-
tencia obliga a los autores a una acu-
mulación forzada de notas y de efec-
tismos, todos fáciles, primitivos y ele-
mentales, que dan en la más completa 
confusión y algarabía. 
Por lo visto no basta con el cante, 
ni aun a través de un dúo, y así los 
autores han vestido un esbozo de co-
media con tantas cosas que lo prime-
ro que desaparece debajo de ellas es 
lo poco que hay de comedía. 
Efectismos sentimentales, efectismos 
patrióticos, de una simplicidad descon-
certantes; efectismos americanistas, 
ídem de emigrantes, ídem del amo cruel 
que hostiga a los trabajadores con el 
látigo, íáem del poeta loco que lo can-
ta todo, ídem de los abadonados por la 
sociedad que se encuentran y se unen, 
ídem de la criolla ardiente, sensual y 
caprichosa... 
Así se podría seguir hasta lo infini-
to, lo que quiere decir que los autores 
se mueven en pleno tópico. Esto, dado 
el género, no tendría importancia si no 
cayeran en el mal gusto, intolerable y 
repulsivo, de pintar con fruición y ex-
ceso de detalles un tipo equívoco en 
situación más equívoca aún, que se pin-
ta con frases nauseabundas, si las an-
sias amorosas de la criolla no se dijeran 
de modo harto sensual y si no se bai-
lara una "carioca" obscena... Después 
de esto, hablar de la Patria y de la 
Virgen del Pilar produce un efecto de 
promiscuidad, por lo menos, desconcer-wen, en el condado de Lancashire, de 
sir Herbert Samuel, del partido liberal. 1 ^¿^j-g 
Le ha ganado el conservador S. H. Min-1 Angelilio, muy suelto como actor y 
to Russell, que ha logrado un total de muy bien como cantante; llevó con gar-
15.292 votos contra 14.135 de sir Her- bo y fortuna el peso de la obra Marco 
bert Samuel. 
E l candidato laborista de esta cir-
cunscripción ha conseguido un total 
de 7.778 votos. Ha sido reelegido el ac-
tual ministro de Relaciones Exteriores, 
sir Samuel Hoare, miembro del parti-
do conservador, por 18.992 votos con-
tra 6.438 de su contricante laborista. 
Sir Austin Chamberlain, candidato con-
servador en la circunscripción de Wets 
Birmmingham ha sido relegido, vencien-
do al candidato laborista por 16.530 vo-
tos contra 9.159. 
Mr. Herbert Morríson, actual presi-
dente del Consejo del Condado de Lon-
dres, que ha sido uno de los primeros 
candidatos elegidos ha dicho a un co-
rresponsal de la United Press: «Los re-
sultados que hasta ahora se han recibi-
do indican que el partido laborista ten-
drá cuando menos una representación 
fuerte e influyente en el próximo Par-
lamento». Los candidatos gubernamen-
tales han declarado que no se preocu-
en el curso de los últimos días no fuá 
siempre amistoso y que ahora se ha 
dulcificado. De todo ello discutieron 
ayer amistosamente los señores Lava! 
y Cerruti. 
cantó jotas con valentía y emoción, y 
el conjunto cumplió discretamente; en 
él destacó Ramón Peña. 
L a obra se aplaudió, y los autores 
salieron a escena en todos los actos. 
J . de la C. 
d e l H a m u e r t o e l p a d r e 
g e n e r a l G o d e d 
Anoche falleció cristianamente en Ma-
drid el excelentísimo señor don Miguel 
Goded y Ladrón de Guevara, coronel de 
Artillería retirado. E l entierro se veri-
ficará hoy a las cuatro de la tarde. 
A sus hijos y demás familiares, muy 
especialmente al general Goded, hace-
mos presente nuestro sentido pésame. 
Y a en Africa, digamos que por el | 
valle del Faf hubo gran batalla. En 
esta zona del frente somalí han dejado 
dos partes del mismo de los acuerdos ran unos Tratados comerciales ñrmados 
francoespañoles sobre Tánger, cuya na-i a uno con cacla paiS( pide a 
turaleza fué anticipada por nuestro co- uno uno también gra. 
rresponsal en París. duen su sanción- Italia ^ cln. los etiopes trescientos muertos. Los ita-
También se habló de la esperanza cuenta cuatro uestas son líanos, diez y ocho 
de que se ultime rápidamente el Tra- cincuenta cuatro M Gobiernos aví-
tado de comercio francoespanol. aadog con ^ pregunta 
El gobernador de C a t a l u ñ a Por cierto, que al resaltar hoy "La 
Tribuna" el nombre de estos países y 
No se trató concretamente de la de- los detalles de su actitud, escribe: "Los 
sígnación de persona para el Gobierno únicos EgtadoB de ta América latina que 
general de Cataluña, sino que el presi-
dente puede designarlo de acuerdo con 
los jefes de los grupos ministeriales. 
Puede hacerlo sin necesidad de Consejo 
no han hecho reserva alguna a las san-
ciones son Cuba y Méjico. Los Estados 
europeos particularmente hostiles a Ita-
Los periódicos de Roma dedican 
grandes títulos—como no los gozan sus 
propios problemas—a los desórdenes 
que ensangrientan Egipto. E s claro 
que por cuanto tiene ello de inquietud 
para la Gran Bretaña, pues que las 
H a h a b i d o c o m b a t e s e n l o s d o s f r e n t e s 
y se hablaba ayer de una reunión del,11* son Dinamarca y Portugal, en los .aquí toma la injuria—continúa proyec 
ro IfS 
El general De Bono telegrafía: "El 
primer Cuerpo de Ejército, en unión 
permanente con la columna dankalia-
na, continúa la acción de limpieza a 
elecciones inglesas transcurren sólo en j Zo ^ de las márgenes orientaies 
'"La película de la Paramount «Ca- ¡de la alta mesea del Tigré. 
pricho español»—éste es el nombre que ¡ Cuerpo de Ejército indígena 
ROMA, llf. — Comunicado mime-1 las operaciones que realiza el enemigo 
en las regiones desprovistas de tropas 
etíopes y los cotidianos bombardeos 
aéreos. 
tándose en Roma—GARCIA VINOLAS. 
L a c o n t e s t a c i ó n a la 
presidente y el señor Gil Robles y otras ^ debe haber ejercido fuerte presión 
personalidades políticas. la Gran Bretaña. En cambio, los Es-
. . i* r ¡tados europeos que han hecho notables 
L a s Sanciones a Italia jreservas a las sanciones son España, 
E l ministro de Estado habló de te S g * y Norue^ " Ocupamos pues, un 
aplicación de las sanciones económicas itlbl0 lu^ar en.el rencor de Italia Para GINEBRA, 14.—La nota de Italia a 
a Italia, que comenzarán a surtir efec- quien la3 sancione^. con todas sus con- l0g Gobiernos de los países sancíonístas 
nota i tal iana 
tos a partir del día 18. Se acordó tener secuencias ^ Posibilidades, significan el 
S l ^ A S . ESCALA p¡: | 
^ONFS y SINTONÍA OPTICA 
ALTERNA,PTAS 9 9 5 
^ LASCOfKlFNTfS.PIAS 1,o2 5 
^ J \ T 
p ' p J A A R G A L U I I 
p " C l A D O S , 1 
para dicho día redactados los oportunos 
decretos con arreglo a las normas fija-
das por la Sociedad de las Naciones. 
E l ministro de Agricultura informó al 
Consejo de la refundición de la reforma 
de la Reforma Agraria, y el señor Usa-
biaga habló también incídentalmente del 
indulto del hijo del señor Bello, limi-
tándose, respecto a este asunto, el Con-
sejo a darse por enterado, ya que la 
propuesta de indulto tiene que partir 
del Tribunal Supremo. 
E n vista de los frecuentes* atentados 
de que vienen siendo objeto los oficia-
les del Cuerpo de Prisiones y como es-
te Cuerpo no estaba revestido de au-
toridad más que dentro de las cárceles, 
el Consejo acordó extender esa autori-
dad para el Cuerpo de Prisiones con el 
fin de que puedan defenderse y además 
puedan disfrutar de los beneficios que 
la ley concede a los demás Cuerpos del 
Orden público. 
E l ministro de Trabajo expuso las 
quejas que viene recibiendo contra al-
gunas Empresas que. pretextando re-
organizaciones de servicios, 
primer plano de su ocupación y aun de 
su preocupación. 
Las muestras populares, siempre si-
lenciosas, asoman ya. Los pequeños "ba-
lillas" y los más pequeños aun "hijos 
de la loba", recorren la ciudad pidien-
do de casa en casa "hierro viejo para 
la patria ofendida", y los Comités fe-
meninos de tan alto y simbólico valor 
han echado a andar con el reparto de 
unas solicitudes a las mujeres italia-
no provocará una reunión del Comité 
de coordinación. 
Se ha abandonado la idea de una con-
sulta a los Estados para una respuesta 
colectiva. En los círculos internaciona-
les se cree que, a causa de la proximi-
dad de la fecha de entrada en vigor de 
las sanciones, los Gobiernos responde-
rán aisladamente, dejándoseles en ple-
na libertad de concertarse por medio 
de las Cancillerías. 
L a Prensa francesa no cree en una 
ñas, pidiéndoles oro y joyas que pertre- respuesta colectiva de los países san-
chen las reservas económicas de la na-, cíonistas a la nota italiana, sino en tan-
ción. E l "horario continuado" iniciado tas respuestas separadas como países, 
hoy en los centros oficíales de Italia ea después de haber llegado éstos a un 
posible que en lo sucesivo deje también acuerdo. 
paralizada, a las cuatro de la tarde, to-I "Nada se ha decidido aún—dice el 
da la vida de la ciudad. Asi lo piden ¡"Petit Parisién"—; pero, probablemen-
muchos. te, los miembros de la Sociedad de las 
Una emisora de «radio» cuya nació-1Naciones se Pondrán previamente de 
nalídad se nos niega, ha propagado ia acuerdo- Se cree no habrá una res-
siguiente noticia: ^Obreros italianos,puesta colectlva. sino un conjunto de 
vuelven del Africa. No les era posible j re5Puesta5 P é l e l a s . " 
vivir. Trabajan de sol a sol. Les da- L a entrevista Lava l -Cerrut i 
ban comida escasa y mala. Muchos ! . . 
murieron. Estos que vuelven han de- PARIS, 14.—Comentando la entrevis-
conünúa sus operaciones para la ocu-
pación de Gheralta. En los encuentros 
ya señalados el adversario ha sufri-
do considerables pérdidas. Hemos 
perdido un oficial y dos guardias in-
dígenas. 
El segundo Cuerpo de Ejército pro-
sigue su obra de organización sobre 
el Takaze. 
En el frente de Somalia, la colum-
na Maletti, continuando su persecu-
ción del enemigo, ha alcanzado a éste 
en el alto valle del Faf. El enemigo 
se ha retirado dejando sobre el te-
rreno, además de trescientos muer-
tos, entre ellos un europeo no identi-
ficado, ametralladoras, fusiles y nu-
merosos camiones cargados de mu-
niciones. Nosotros hemos perdido un 
oficial, un suboficial, un soldado y 
quince indígenas. Además resultaron 
heridos un oficial, dos guardias y se-
senta indígenas. 
Nuestros destacamentos están com-
pletando la organización de la región 
de Gabre Darre, al norte de Go-
rahai. 
Comunicado e t í o p e 
L a s u p r e s i ó n del embargo 
de armas 
— — ^ — l -~. — — — . e x ADDIS A B E B A , 14.—Un comunicado 
personal y sé le facultó oara ínterve el ?o 60 I* * los Peri3distas <lue ta celebrada ayer por el señor Lava1,:del Gobierno dice que son falsas las no-
L I T L u ¿ u n t o ^ negado a seguir trabajando, con el embajador italiano, señor Corru- ticias italianas que anuncian rendido-
. .-i- P01 que aqin el trabajo y la vida son ti, el "Matin" dice que dicha entrevis- nes y sumisiones de jefes etíopes, como 
Ita tendía solamente a tranquilizar a'lo demuestra la lentitud y prudencia de 
ROMA, 14.—Se hace notar en esta 
capital que el levantamiento del embar-
go sobre las armas destinadas a Abi-
sínia hace en adelante imposible, inclu-
so en interés de la Gran Bretaña, la 
retirada de las fuerzas italianas, ya 
que las colonias inglesas, poco defendi-
das, estarían bajo la amenaza de qui-
nientos mil fusiles modernos abisínios. 
Se cree que la supresión del embargo 
ha provocado una concentración consi-
derable de ejércitos de color en el cen-
tro del Imperio británico y se pone de 
relieve que este es el hecho que más 
temen los teóricos del Imperio britá-
nico. 
t 
E L EXCMO. SESOB 
D O N M I G U E L G O D E D 
y L a d r ó n d e G u e v a r a 
Coronel de Artillería retirado 
Ha fallecido en Madrid el d ía 
14 de noviembre de 1935 
A LOS 88 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espi-
rituales y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus hijos, 
hijas políticas, nietos, nieta política 
y bisnietos 
RUEGAN a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios, y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lu^ar 
hoy, viernes 15, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de la Libertad, nú. 
mero 7, por lo cual les queda-
rán eternamente agradecidos. 
Los excelentísimos señores Nuncio 
de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
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aquellas Empresas que por ser servicio imposibles:». 
R i s c a l 
E L C I E G ü ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ admlnUt rador , don Jorge Dubos. por Cenicero 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
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F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
M Í O U E A C A B A R A H O Y 
E L C O M O D E 
P O R L O D E S A M A 
D O S 1 E R I 0 S í i H E R I D O N o h a b r á a l c a l d e d e B a r c e l o n a h a s t a q u e 
n o s e d e s i g n e a l g o b e r n a d o r 
A s í l o a c u e r d a n t o d a s l a s m i n o r í a s e n l a s e s i ó n d e i 
p l e n o m u n i c i p a l . R e g r e s a a M a d r i d e l c o m i s a r i o d e 
E n s e ñ a n z a d e C a t a l u ñ a , q u e i n f o r m a r á a l G o b i e r n o 
s o b r e e l p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o 
E N C H O O U E 
D E A U I O i t E S 
Otro muer to al caer un c a m i ó n por 
un precipic io 
P A L M A DE MALLORCA, 14.—Cuan-
do se dirigían esta mañana por la ca-
rretera de Inca a la feria de Dijous 
Bo, un autocamión y un coche particu-
lar, chocaron. E l úl t imo salió despedi-
do, fué a chocar contra un árbol y vol-
có. Resuitaron muertos el chófer Cris-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 14. — Aparte de la 
tóbal Piza. el propietario del coche nSLtnTai expectación acerca de quién 
me de Sen Ccmcllas. y herido grave 
Mcn^errate Mascaró: heridos leves, Jai-
me Mart í y Jaime CoTom. Los ocupan-
tes del autobús, todos ilesos. El herido 
Mcnserrate Mascaró fué trasladado a 
™ ^ T £ ^ ^ ^ \ ™ ******* v**** T 
y heridas y contusiones por todo el local es tá totalmente paralizada, y los 
será designado gobernador general, ia 
actualidad política de Cata luña gira en 
torno al problema de la enseñanza. 
Ello no es de ext rañar , por dos razo-
cuerpo. Su estado es gravísimo. 
* « * 
GERONA, 14.—Un camión que trans-
portaba mercancías y se dirigía de An-
glés a Barcelona, al llegar a Calella, al 
perder la dirección, cayó por un pre-
cipicio. Resultó muerto el propietario, 
don José Vidal, e ileso el chófer. E l 
vehículo quedó destrozado. 
Tres heridos en un vuelco 
MANCHA REAL, 14.—Un automóvil 
de turismo de la matr ícula de Cuenca, 
que conducía José Soriano Pardo, de 
veintidós años, al tomar una curva pro-
nunciada en el kilómetro 37 de la ca-
rretera de Córdoba, dió una vuelta de 
campana. Tres de los ocupantes del ve-
hículo resultaron heridos. 
Arrollados por un "auto" 
VITORIA, 14.—En la carretera de 
Alsasua, cerca de la capital, cuando un 
guardia civil se hallaba cacheando a 
un sospechoso, fueron atropellados por 
una ca.mioneta, mat r ícu la de tVitoria, 
conducida por su propietario Perfecto 
López, de cuarenta y cuatro años. A 
causa de la niebla, el chófer no advir-
tió la presencia del guardia civil y del 
desconocido y arrolló a ambos. E l 
guardia civil se llama Hermenegildo 
Sánchez, de veintiséis años, afecto a 
la Comandancia de Vitoria; el paisano 
es Simón de la Cruz, de cuarenta y tres 
años, vecino de Madrid. Este úl t imo 
sufre heridas grav ís imas y ha sido ob-
jeto de una delicada operación. E l 
guardia resultó con contusiones. 
Muere el chófer que trajo 
a Pombo 
SANTANDER, 14.—Se han recibido 
noticias, según las cuales el chófer Ma-
nuel Corrales, de treinta y dos años, na-
tural de Beranga, fué atropellado y 
mu orto por un camión cerca de Caba-
nillas de la Sierra. 
Manuel Corrales fué quien condujo en 
automóvil desde Santander a Madrid al 
aviador Juan Ignacio Pombo hace unos 
días, al desembarcar Juan Ignacio en 
Santander. E l accidente ocurrió cuan-
do se hallaba junto a la cuneta, repa-
rando una avería de su coche. 
C o n d e n a s p o r t e n e n c i a d e 
centros oficiales no dan de sí l  men r
información: y, en segundo término, 
porque es el tema de la enseñanza el 
que m á s interesa y preocupa al cata-
lanismo. 
Hoy ha salido para Madrid el comi-
sario de enseñanza en Cataluña, señor 
Mart ínez Moya, que esperamos lleva-
rá un «dossier» por demás interesan-
te. De su labor es tán pendientes todos 
los sectores universitarios, y se espe-
ran con ansiedad sus decisiones. De 
sus idas y venidas y de sus conversa-
ciones se hacen los m á s variados y 
contradictorios comentarios. Por eso ha 
producido cierta sensación el que el se-
ñor Mart ínez Moya haya dicho a una 
Comisión de padres de alumnos y ae 
asociaciones universitarias, que no po-
día acceder a que se aplicasen a la 
Universidad de Barcelona las disposi» 
clones dictadas con carác te r general 
para toda E s p a ñ a por el ministro de 
Instrucción pública, porque a juicio del 
señor Mart ínez Moya, debe regir el Es-
tatuto universitario por encima de lo 
que disponga el ministro. 
De esa manera, el comisario de En-
señanza en Cata luña se declara en fa-
vor de lo que sostienen los partidarios 
del extinto Patronato de la Universi-
dad autónoma. Ello ha causado decep-
ción y contrariedad a los que, por el 
contrario, opinan que el Estatuto uni-
versitario es tá en suspenso por la ley 
de 2 de enero y por el decreto de no-
viembre de 1934 disolviendo el Patro-
nato universitario, ya que tiene el v i -
cio de nulidad por no haber sido pro-
mulgado de acuerdo con lo que dispo-
ne el Estatuto de la región autónoma. 
Los que así opinan alegan, además, que 
el señor Durán y Ventosa, consejero 
de Cultura de Cataluña, ha hecho pú-
blico en variar ocasiones que no l i -
braba los créditos a favor de la Uni-
versidad de Barcelona por estar suspen-
dido el régimen de autonomía en di-
cho centro docente, lo cual demuestra 
c laramente—según criterio de los pro-
pios catalanistas de la Lliga—que de-
ben regir en Barcelona las disposicio-
nes que se dicten para el resto de Es-
paña. A pesar de todo ello, parece que 
en el ánimo del señor Mart ínez Moya 
prevalece el criterio de que el Estatuto 
universitario es tá vigente y, ante ello, 
deben considerarse sin valor alguno las 
órdenes ministeriales de carác ter gene-
ral. 
Es interesante la pugna que en tor-
no del nuevo comisario de Enseñanza 
en Cata luña han entablado los part i-
darios de la autonomía universitaria y 
los que quieren que, la Universidad de 
Barcelona sea la Universidad de la re-
gión autónoma. Los primeros quisieran 
que se declarase nulo el Estatuto del 
Patronato, que calcaba en sus extre-
mos el proyecto de ley de régimen uni-
versitario que fué rechazado por las 
Cortes Constituyentes y que, a pesar 
de ello, se implantó en gran parte por 
una simple orden ministerial del señor 
B a m é s ; los nacionalistas, que quieren 
catalanizar la Universidad de Barcelo-
na, se esfuerzan en inclinar el ánimo 
de loe políticos de Madrid en favor de 
la obra del disuelto Patronato univer-
sitario. Y en ese ambiente, en ese aco-
so, se ve rá coaccionado todo el que 
quiera estudiar y resolver tan enconado 
problema, que es quizá el que m á s im-
porta al catalanismo. 
Todo ha girado hoy en tomo a la 
enseñanza. Hasta en el Ayuntamiento 
—que ha aplazado el nombramiento de 
alcalde hasta que tome posesión el nue-
vo gobernador general—se ha entabla-
do un donoso debate acerca de la ofer-
ta que ha hecho la Asociación de Pa-
dres de Familia para que el Ayunta-
miento pueda enviar a las escuelas pr i -
vadas confesionales a los niños del cen-
so escolar que no tienen plaza en los 
Grupos escolares.—ANGULO.-
a r m a s e n 
Piden un sacerdo te c a t ó l i c o en el 
hospi ta l de Vai ladol id 
LEON, 14.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se han celebrado hoy tres j u i -
cios por delitos de tenencia ilícita de 
armas. E l más importante fué el cele-
brado contra Julio Fernández Díaz y 
Francisco Pascual Abad, conocidos ex-
tremistas, que han sufrido anteriormen-
te otras condenas. 
Fueron condenados Francisco Pascual 
a tres años, seis meses y once días, y 
su compañero Julio Fernández Díaz, a 
dos años, cuatro meses y veintiún días. 
Piden un sacerdote en 
el hospital 
V A L L A D O L I D , 14.—Varios enfermos 
del Hospital provincial han dirigido una 
instancia al presidente de la Diputación 
en la que solicitan que se habilite en 
dicho centro benéfico una habitación 
para un sacerdote católico, que pueda 
asistir espiritualmente a los enfermos 
que lo piden, ya que se ha dado el caso 
de que muchos, no obstante sus reque-
rimientos, no recibieron esos auxilios de 
la Religión. La instancia será informa-
da por el secretario y letrado de la 
Sesión municipal 
BARCELONA, 14.—Se ha celebrado 
pleno municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona, bajo la presidencia del se-
ñor Calderón. E l señor Frigola, radical, 
pidió se nombre inmediatamente alcal 
de, seleccionándolo entre los 14 conce-
jales que fueron elegidos por sufragio 
popular. E l señor Ulled, también radi-
cal, hizo notar que la pretensión del se-
ñor Frigola la hacia éste por su cuen-
ta, ya que todas las minorías habían 
acordado demorar el nombramiento de 
alcalde hasta que se haga público el 
nombre de la persona que ha de ocu-
par el cargo de gobernador general, 
pues teniendo todos los concejales su 
cargo de orden gubernativa, es de ele-
mental prudencia esperar a que se nom-
bre gobernador para poner a su dispo-
sición los cargos y después, en caso de 
ratificación, proceder a la elección de 
alcalde. 
Después se discutió minuciosa y apa-
sionadamente un dictamen del señor 
Codolá, de la Lliga, presidente de la 
Sección de Cultura, según el cual, el 
Ayuntamiento, pagando una exigua can-
tidad, podría enviar gran número de n i -
ños que no tienen escuela a las escue-
las particulares que para ello se ofre-
cen. Se opuso a ello el radical señor 
Ulled, alegando la inconstitucionalidad 
de la proposición, ya que está prohibi-
da la enseñanza en las escuelas confe-
sionales. Además, al prorrogarse los pre-
supuestos no será posible destinar con-
signación para el pago de estas escue-
Diputación. 
P n n t r n la ¡ n m n r a l i d a H las- Sin embargo, el dictamen se puso 
Contra la inmoralidaa,a votación después de ]arga discusión, 
V A L E N C I A , 14.—A consecuencia de y ha sido aprobado por 27 votos con-
un suelto publicado en el "Diario de Va- t ra 11. Como la hora era muy avanza-
lencia" referente a la exhibición en la da, la sesión se suspendió a las diez de 
puerta de un "cabaret" de fotografías I la noche para ser reanudada a las doce, 
obscenas, el gobernador ha dado orden hasta la madrugada 
a la Policía para que fueran retiradas 
inmediatamente, y ha advertido a loa 
propietarios del local que en caso de 
reincidencia les impondrá una sanción. 
Ladrones extranjeros 
familia, visitó al señor Mart ínez Mo-
ya para entregarle un documento pi-
diendo que' la Universidad de Barce-
lona se r i j a por la misma legislación 
que las restantes, para que puedan vol-
ver a la Universidad los centenares de 
alumnos7 que tuvieron que emigrar, aun 
siendo catalanes. 
Dice Martín Báguenas 
BARCELONA, 14.—Etl delegado de 
Orden público, señor Mar t in Báguenas , 
manifestó que hay tranquilidad en toda 
Cata luña . Preguntado si era cierto el 
ingreso de 400 guardias de Seguridad, 
que pertenecieron a la Generalidad, en 
el Cuerpo de Seguridad del Estado, re-
puso: 
—Este asunto está resuelto hace mu-
Ayer comenzaron y a a i n f o r m a r 
los defensores 
L a s e g u n d a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a d e f o o t b a l T 
M a d r i d - E s p a ñ o l e s e l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e . E l O s a s u n a j u g a r á m 
p a r t i d o d e c i s i v o . L a c i r c u l a r d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l y l a i n f l u e n c i a e l -
l o s á r b i t r o s . H a c i a l a c o n s t i t u c i ó n d e l A e r o C l u b d e T u d e l a 
E L C A N O E N A T A C I O N C L U B H A C R E A D O U N A S E C C I O N I N F A N T i l 
Antes de exponer nuestros comenta-¡etc., recordándoles la obligación inelu-
rios sobre los próximos partidos dare-'dible de consignar en acta, y cuando no 
pudieren en és ta por medio de infor 
me, todos los incidentes que con arre 
pruebas oficiales de un planeador a 
lo a lemán «Falke>, construido por ^ 
Jorge Norne, garajista de Tudela. p-
t a r á el aparato el aviador don José u0" 
mos nuestra impresión sobre los últi 
mos resultados. Seguramente que a tra-
GIJON, 14.—A las diez de la mañana vés del campeonato de la Liga se darán 
se reanudó en el antiguo Insti tuto de pocas jornadas de mayor normalidad ción han de ponerse en conocimiento j^ucoi:a, jr ai a.v,Lu ei Secret 
Jovellanos el Consejo de guerra por los como la anterior. En efecto, de los 18:DEL Comité, el cual por su parte está | del Aero Club de Zaragoza y Un pro^ 
sucesos revolucionarios de Sama, en los partidos, solamente fallaron tres, queidecidido a f™Plear los medios que ¡ f , 0 ^ ^ ?^ri m ° Y r ' e^t*£ 
que perdieron la vida el capi tán de la son los. dos tes la derrota del ne ^ su alcance para lograr que los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ el fam ' 
glo al reglamento y para su debida san-¡ r ía Bescós, fundador del Aero Club H 
ción han de ponerse en conocimiento ¡Huesca, y al acto as is t i rán el secreta 
rioi rv.™if¿ oí r.iiQi nnr cu noi-to octáldel Aero Club de Zarae-oza v . 
Guardia civil , señor Alonso Nar t y va-
rios números del beneméri to Instituto 
Comenzó la sesión de hoy con la prue-
ba testifical. Desfilaron numerosos tes 
tigos de la defensa; para rectificar unos 
las declaraciones que prestaron en el 
sumario y otros para manifestar que 
los procesados no intervinieron en los 
citados sucesos, ya que los vieron du-
rante la revolución en actitud pacífica 
Por la tarde, el fiscal lee su escrito 
de acusación contra los procesados—es-
crito del que ya dimos cuenta—y segui-
damente informan las defensas. Don 
Aquilino Zapico, defiende a José Rodrí-
guez Alvarez, Tomás Rodríguez Gonzá-
les, Manuel Suárez Puente y Florentino 
Méndez Alvarez. E l capitán don Angel 
Fe rnández del Castillo, es abogado de 
Marcelino Návez Díaz; el capi tán don 
Francisco Torres, de Ignacio Alvarez 
Mar t ínez ; y don Ramón Bances, de Ju-
lio Folguera, Baltasar Ibáñez, José Gu-
t iérrez Rodríguez, Pedro Rodríguez Gon-
zález. Todos solicitan la libre absolución 
de sus patrocinados. 
Como uno de los defensores se refirió 
a malos tratos y torturas que dice fue-
ron inferidos a los procesados, para ha-
cerles prestar declaración acusatoria, el 
fiscal requirió al presidente para que le 
llamase la atención. Asi lo hizo éste, 
pero como se repitiera el caso varias 
veces, el presidente suspendió la sesión 
pública, para continuar en sesión pr i 
vada hasta la terminación de la lectura 
del informe de dicho abogadp. Termi-
nado éste, se pasó nuevamente a sesión 
pública. Siguió el informe del defensor 
Andrés Manso, que pidió la absolución 
para sus patrocinados, se suspendió la 
sesión. Seguirá mañana con los infor-
mes de los defensores restantes. Pro-
bablemente te rminará mañana el Con-
sejo 
cho tiempo, ya que, a raiz de los su 
cesos revolucionarios, se instruyeron ex-
pedientes. Los guardias que tenían ex-
pediente limpio han sido ya colocados 
en distintos servicios. 
Sobre el nombramiento de jefe de 
Policía, ha dicho que cuando se trasla-
de a Madrid es tudiará el plan del Go-
bierno y verá la manera de armonizar-
lo e implantarlo en Cataluña, para el 
mejor interés de la región. 
Vista de dos causas 
BARCELONA, 14.—En la Audiencia 
se ha celebrado la revisión de la causa 
contra Manuel Guallar, que en Hospi-
talet ma tó a puñaladas a su casero 
cuando éste, en ocasión de i r a cobrar, 
le recriminó por gastar mucha agua. En 
el juicio anterior fué absuelto el pro 
cesado; en el de hoy resultó condenado 
a ocho años y un día de prisión. 
—Ante el Tribunal de Urgencia se vió 
la causa instruida contra Joaquín Palla, 
rés, que el 12 de septiembre se presen 
tó en la casa de doña Mar ía Luisa San 
tos, en la calle de Castillejos, y asestó 
a dicha señora quince puñaladas que la 
causaron lesiones de importancia. E l 
procesado dijo que estaba de colono con 
el médico don Rosendo Alvarez, en su 
finca de San Bartolomé, y que éste le 
dió unas pesetas para que fuera a ma-
tar a la referida señora. No obstante, 
parece que el procesado obró por cuenta 
propia. E l Tribunal le condenó a la pena 
de ocho años y un día de prisión, más 
la indemnización correspondiente. 
E n A s t u r i a s n o r e v i v i r á n 
l a s s o c i e d a d e s d i s u e l t a s 
M á s d e 3 0 0 i n t o x i c a d o s 
c o n p a n e n M u r c i a 
Pueden o rgan iza r se los g remios y Procesamiento dei d u e ñ o de una 
profes iones , pero den t ro de la !ey f á b r i c a de ha r inas 
Declaraciones dei comisario 
BARCELONA, 14.—El 
Enseñanza en Cataluña, 
A L I C A N T E , 14.—Han sido detenidos ;nez Moya, que por la noche regresó en 
los súbditos alemanes Hans Wágner . de .el expreso a Madrid, dijo que había v i 
treinta y cuatro años, y Víctor Wirths, j sitado las obras 
de cuarenta, y Mar ía Velo Castelló, de,do en distintas depend 
treinta y cuatro, natural de Barcelona. | versidad durante la actuación del Pa-
Per tenecían a una banda internacional ;tronato. Aunque estas obras eran ad-
de ladrones. mirables observó no obstante que se 
Cuando eran conducidos a la Comisa-¡Rabian atendido detalles secundarios que 
ria, Wágner emprendió veloz huida, pe- ^ respondían a la utilidad que han de 
ro un guardia de Seguridad disparó su « P o r t a r . Estimaba también que las 
1 , . 6 , * ,„ .OY.íl obras no guardan relación con la exor-pistola al aire para amedrentarle y to-j^^ caKntidad invertida y con las ne. 
gró detenerle de nuevo. |cesidades del momento. 
Estafadores detenidos i Hizo notar que actualmente se adeu-
'.dan todavía 460.000 pesetas a los in-
CUENCA. 14.—En Tragacete y H u é - i ^ t r i a ^ 
lamo han sido detenidos Josefa Alve- | E l comisario, vista la petición de los 
dras Montesinos y Leopoldo Montesinoo funcionarios nombrados por el disuelto 
Goriz, que han cometido diversas esta-: patronato, sin prejuzgar el asunto, ha 
fas, recetando determinadas hierbas deli dispuesto que se les diera una de las 
campo a varias personas, diciéndoles que | pagas que se les adeudan, de los fon-
con ellas se curaban toda clase de pa- dos del Patrimonio universitario, 
decimientos físicos. Por este procedí- I Agregó que había visitado tres gru-
miento han estafado varios centenares pos escolares municipales, observando 
sus buenas condiciones pedagógicas. 
Dijo también que esperaba regresar 
en breve a continuar su labor informa' 
OVIEDO, 14.—El gobernador, hablan-
do con los periodistas, dijo: «Me piden la 
sindicación en Asturias y me muestran 
deseos de normalizar las organizaciones 
sindicales. DescJe luego, yo soy el primero 
en desear esas organizaciones, por con-
siderarlas necesarias para la vida so-
cial de Asturias; pero han de ser pura-
mente las que señala la ley y no aque-
llas organizaciones que en Asturias exis-
tían, y que fomentaron la revolución de 
octubre. Por consiguiente, sólo se con-
sent i rán aquellas organizaciones puras 
que no respondan a disciplina política ni 
tengan carác te r subversivo. Los Tribu-
nales disolvieron en sentencia firme el 
| Sindicato minero Asturiano y todas las 
organizaciones afectas a la U . G. T. y 
la C. N . T. y és tas han muerto. Por 
tanto, yo no me puedo prestar por me-
dio de una ficción a darles vida. Pueden 
organizarse todos los gremios y profe-
siones que vivan dentro de la ley; pero 
repito que nunca aquellas que respon-
que se habían efectúa- dan a disciplinas políticas y que fueron 
ependencias de la Uni- ^responsables de la revolución en As-
* * * 
OVIEDO, 14.—En los montes de Co-
llado, Pola de Siero, fueron encontra-
dos 140 cartuchos de dinamita. 
La Beneméri ta de Cabañaquinta se 
ha incautado en un registro que efec 
tuó en el domicilio de una prima de 
"el Francesito" de 350 pesetas y una 




señor Mart í -
de pesetas. 
, * „ « a « H a g 1 H 3 E B i 
LIQUIDACION TOTAL 
PARECE QUE NO HABRA DESPISOS EN 
LA DÜROJELGliERA 
OVIEDO, 14.—El gobernados ha ma-
nifestado a los periodistas que la So-
ciedad Dure Felguera había accedido a 
aumentar el precio en las explotaciones 
colectivas de aquel grupo, cediendo en 
la mitad de las pretensiones que sepa-
raban a patronos y obreros. Los obre 
MURCIA, 14.—Más de trescientas 
personas se encuentran intoxicadas por 
haber ingerido pan elaborado con ha-
rinas contaminadas, en los términos mu-
nicipales de Cartagena, La Palma, El 
Perín, Los Médicos y L a Puebla. En 
muchos de ellos está intoxicado casi to-
do el vecindario y son numerosos los 
casos en que todos los miembros de una 
familia se encuentran enfermos. En La 
Puebla ha fallecido una mujer. Las au-
toridades no ocultan su preocupación 
por el gran número de atacados. E l juez 
de Instrucción de Cartagena ha decre-
tado el procesamiento y prisión del pro-
pietario de la fábrica de harinas de Pa-
checo, señor Moraña, que es el sumi-
nistrador de las harinas contaminadas. 
E l inspector provincial de Sanidad ha 
salido de Murcia para Cartagena, y es-
tá visitando todos los pueblos afectados. 
Se han sometido a análisis muestras 
de toda clase de sustancias alimenticias, 
en todos los términos mencionados. 
jugadores no olviden que el fútbol es Barcelona. Uno de los empates, el de 
Granada, no se puede discutir, lo cual 
quiere decir que fué la verdadera sor-
presa. En cambio, los otros dos parti-
dos son siempre de pronósticos discutí-
bles. En cuanto al partido ^ p a ñ o l - B a r - : ^ ¡nfluencia de los clubs 
celona, aunque exista diferencia de for-i 
ma, se exalta la condición de los equi-1 ^ clubs Pueden hacer mucho para 
pos cuando se trata de los que ya se hallleSar a 6316 resultado, sin necesidad 
convenido en llamar equipos de la má- de Poner al Comité en el trance siem 
un deporte que no puede practicarse 
sin disciplina, sin educación y sin ca-
ballerosidad, y para conseguir que los 
árbi t ros cumplan a este respecto sus 
deberes. 
xima rivalidad. En estos casos, no pocas 
veces ha ganado el peor equipo. 
Con respecto al partido de Oviedo, 
pre penoso de imponer sanciones a ellos 
o a sus jugadores, inculcando a éstos, 
a sus socios y a sus masas de simpa 
parece que hemos insistido en la dife-!tizantes .los Principios fundamentales de 
rencia de clase. Con un desarrollo b a s - f c e c c i ° n y. R e s p e t o para con el ar-
tante normal, no se puede modificar, n a - ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 1 , 6 3 de los e^ulPos ad-
turalmente, la apreciación de conjunto. |dos se á e s a r r o l l J ^ c o n í T V r m a M a d 
Lo que es evidente es que la cotización deb^da 
del Madrid ha descendido, es decir, que| Hemos de llamar particularmen-
ha mejorado (la terminología deportiva te la atención de los clubs acerca de las 
tiva. n cuanto se refiere a la Segunda iros no han contestado todavía, pero es 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l ! enseñanza y otros problemas. |de esperar que pongan de su parte lo 
Vean precios. Preciados, 10, entresuelo, i Una numerosa Comisión de padres de que ya puso la Empresa. En esa forma 
DEBEN CUATROCIENTAS MIL PESETAS 
A LOS EARMACEUTICOS 
Se nos ruega la publicacióón del si-
guiente telegrama enviado al ministro 
de Trabajo, Justicia y Sanidad y al sub-
secretario de Sanidad: 
«Coruña, 14.—La Junta general del 
Colegio Oficial de Farmacéut icos cele-
brada en el día de hoy acordó por una-
nimidad dirigirse a V. E. para mani-
festarle que el Ayuntamiento de La Co-
ruña debe a los farmacéuticos 400.000 
pesetas aproximadamente por suminis-
tro durante cuatro años de medicamen-
tos a la Beneficencia municipal, y ro-
garle con todo encarecimiento se cur-
sen las órdenes oportunas para que esta 
situación anómala no obligue a los far-
macéuticos de esta población a dejar 
desatendido dicho servicio. Salúdale res-
petuosamente, con gracias anticipadas.— 
Junta directiva.» 
es opuesta a la bolsística), no por haber 
triunfado fuera, sino por la derrota del 
Barcelona en un partido que tenía m á s 
probabilidades. 
* * * 
E l conjunto de los partidos de la se-
gunda jornada se presenta con mayor 
interés; en primer término, porque co-
nocemos algo m á s sobre el valor de los 
equipos y porque los partidos se presen-
tan mucho m á s nivelados, de modo que, 
a excepción de unos cuantos, caben to-
das las sorpresas. 
En Primera División el partido más 
interesante es el de Chamart ín , "en que 
el Español puede demostrar todas sus 
probabilidades. A pesar de su reciente 
éxito sobre el Barcelona, no dudamos 
sobre la victoria madri leña; es más , 
creemos que este partido es el de pro-
nóstico m á s fácil, 
Fáci l también el del Athlét ic de B i l -
bao, con perdón de los campeones. Y el 
de Santander, que está bastante bien, 
razón por la cual no le marcó el Athlé-
tic madri leño muchos tantos como es-
peraban no pocos aficionados. 
Los otros tres partidos ya son más 
delicados, principalmente los de Sevilla 
y Pamplona, en que los equipos locales 
deben triunfar, ya que sus contrarios 
pierden mucho fuera de su ambiente. 
Contra un equipo de otra región y 
de la categor ía del Athlét ic madrileño, 
sabremos pronto el verdadero valor del 
Barcelona. 
E l de San Juan es un partido que no 
lo puede descuidar el Osasuna, sencilla-
mente porque el Hércules es tá entre los 
seis del plano inferior y con el que ha 
de luchar, por tanto, para no descender 
de categoría. Debe ganar normalmente 
el Osasuna, si presta atención a la for-
mación de su equipo, sobre todo de sus 
medios y delanteros. No hace falta j u -
gar con dureza, que ser ía una equivo-
cación. Si han ganado al Athlét ic de 
Bilbao con facilidad, ¿por qué no han 
de vencer al Hércules? Y no hacen fal 
ta muchos tantos. 
* * * 
Segunda División. En el primer g r u 
po se presentan fáciles todos los par-
tidos, a excepción del que se juega en 
Avilés. Se dice que el Zaragoza es uno 
de los primeros candidatos para el as 
censo. Hay algo de verdad en esta apre 
ciación, de modo que frente al Corufta 
debe ganar, lo mismo en Torrero que 
en Riazor. 
* * * 
Pasa lo mismo en el segundo gru-
po respecto a la facilidad de los par-
tidos a favor de los que juegan en su 
campo. A excepción del Badalona. 
* • « 
En el tercer grupo podemos repetir 
del Murcia lo que se ha dicho con res-
pecto al Zaragoza. 
Partido difícil el de Málaga . No es 
fácil que el Elche, que está descompo-
niéndose, triunfe contra el Recreativo 
de Granada, a pesar del ambiente. 
Equipo del Athlét ic 
En su partido contra el Barcelona, 
el Athlét ic se a l ineará probablemente 
como sigue: 
Guillermo, Mesa-Valcárcel, Gabilondo-
Marculeta-Ipiña, Marín - Navarro-Elíce-
gui-Chacho-Peña. 
Hoy se p roba rá a Marculeta. Si no 
responde todavía, entonces Ipiña juga rá 
de medio centro. Peña de medio izquier-
da y Sornichero de extremo. 
Equipo del Madrid 
En su próximo partido el Madrid ali-
n e a r á el equipo que triunfó en Alicante, 
es decir, el siguiente: 
Alberty, Mardones-Quincoces, P. Re-
gueiro - Bonet - Souto, Kellemen-L. Re-
guciro-Sañudo-Lecue-Emilín. 
La circular de la Nacional 
Por creerlo de gran interés para to-
dos los afiliados a la Federación Es-
pañola de Fútbol, principalmente para 
conocimiento de los jugadores de todos 
los equipos, transcribimos a continua-
ción la circular de dicha Federación, 
suscrita por su secretario, señor Cabot. 
Dice asi: 
" A l comenzar el Campeonato de L i -
ga, y con él las competiciones oficiales 
que se juegan bajo la inmediata juris-
dicción del Comité ejecutivo, éste se 
ha creído en el deber de dirigirse a los 
Clubs y al Comité Central de Arbitrios, 
exhortando a los primeros a que ins-
truyan a sus jugadores para que se 
produzcan con la máx ima corrección 
en los terrenos de juego, y al segundo 
para que excite el celo de los árbitros 
en el estricto cumplimiento de sus de-
beres, y especialmente en los que les 
incumben de conformidad con la re-
gla x n i del juego, con las disposicio-
nes oficiales e instrucciones relativas 
a la misma y con las de los capítu-
los V y V n del titulo I I I del reglamento. 
Por su parte, el Comité central ha 
dado a los árbi t ros rigurosas instruc-
ciones para que procedan con toda ener-
gía en atajar las manifestaciones de 
juego peligroso y violento, los actos de 
incorrección de los jugadores. 
facultades que por reciente reforma de 
la Regla X i n del juego se han dado a 
los á rb i t ros para castigar con golpe 
franco las incorrecciones de los juga-
dores, aparte de la amonestación y de 
la expulsión en caso de reincidencia o 
de juego violento, así como también so-
bre las obligaciones de los clubs en 
cuanto a nombrar un delegado para 
atender en cada partido al á rb i t ro y a) 
equipo contrario, con arreglo a lo dis-' 
puesto en el art ículo 299 del Reglamen-
to, y sobre las obligaciones de los ca-
pitanes, consignadas en el articulo 303. 
E l juego v i r i l y eficiente no es in-
compatible con la corrección en el cam-
po de juego, pero sí con la mala con-
ducta y con la jugada alevosa en daño 
del contrario. Conviene que todos los 
jugadores reflexionen sobre el peso que 
ha de agobiar su conciencia si inten-
cionadamente, y descartando, por tan-
to, toda contingencia fortuita, lesionan 
a un contrario, que no es m á s que un 
camarada; y de la misma manera han 
de recapacitar sobre los perjuicios que 
sé causan a sí mismos y a sus clubs, 
aquellos jugadores que, por no saberse 
comportar convenientemente, se hacen 
acreedores a expulsión del campo y a 
suspensiones, privando al equipo de su 
concurso, a veces en circunstancias que 
son decisivas, y echándose siempre so-
bre sí una mala nota, que nunca y en 
ningún aspecto de la vida favorecerá 
su buen nombre. 
La deportividad del público 
Por último, y en lo que relativamente 
pueda influir sobre él, no hay que des-
cuidar al público. La pasión y el escán-
dalo en los espectáculos no es j a m á s 
prueba de ciudadanía n i de cultura, y 
en los espectáculos deportivos todavía 
menos que en cualquier otro. No hay 
nada m á s vergonzoso que esos episodios 
que, afortunadamente, ya se dan pocas 
veces, y aun casi siempre en pueblos o 
capitales de poca importancia y de poca 
tradición deportiva, de ver a unos hom-
bres, sean árbi t ros o jugadores, indefen 
sos e inermes para revolverse contra los 
Reglamentos y contra el número, insúl 
tados, escarnecidos, acorralados y hasta 
agredidos por una masa que diluye en 
sí misma su cobardía y su falta de edu-
cación civi l . 
E l Comité Ejecutivo se dirige, por 
tanto, a todos los afiliados, árbitros, 
Clubs y jugadores, para que pongan el 
grado máximo de su voluntad y de su 
esfuerzo en lograr que todos los elemen-
tos que directa o indirectamente ac túan 
en los partidos de fútbol se produzcan 
con la debida corrección, a fin de que 
éstos se celebren con todos los atribu-
tos de una manifestación deportiva, y 
bajo n ingún pretexto se dé lugar a que 
se promuevan incidentes que redunden 
en desprestigio del deporte y en detri-
mento de su buena reputación." 
Es muy útil esta circular de la Fede-
ración Nacional para recordar de. vez 
en cuando la idea deportiva, tanto pa-
ra los protagonistas como para los sim-
ples espectadores. 
En cuanto a su finalidad debe bastar 
la terminante instrucción a los árbi-
tros. Son los directores del juego, los 
jueces máximos, de modo que el des-
arrollo normal de un partido depende 
en realidad de ellos. Tienen en sus ma-
nos un reglamento admirablemente co-
dificado, cuyo estricto cumplimiento 
constituye el secreto del éxito. 
Con buen árbi t ro , consciente de sus 
deberes, se deslizan normalmente los 
peores partidos. Y con uno malo se en-
redan hasta los encuentros amistosos. 
Cuando surgen incidentes, fatalmente 
se pueden formular estas dos pregun-
tas : ¿ quién es el árbi t ro ? y ¿ cómo di-
rigió el partido ? 
E l Madrid y los críticos deportivos 
Anoche, en un céntrico restaurante, 
se reunieron a cenar la Directiva del 
Madrid y los redactores deportivos de 
la Prensa diaria madri leña. E l presiden-
te del Madrid, señor Sánchez Guerra, 
dijo que aquella atención no es más que 
el deseo de su Club de renovar anti-
guas costumbres, casi olvidadas, y pro-
curar estrechar las relaciones cordia-
les del Madrid con la critica deportiva, 
imprescindible para el mejor desenvol-
vimiento del "football". A l mismo tiem-
po, para celebrar el éxito del Club al 
ganar el campeonato interregional. 
Le contestó el presidente de la Unión 
Madrileña de Periodistas Deportivos. 
Por nuestra parte, agradecemos la 
atención del Madrid, sobre todo, porque 
estas pruebas son rar ís imas en los Cen-
tros deportivos. En cuanto a la parte 
deportiva, que cuente como siempre con 
nuestra leal colaboración. Sin equipo, 
como de 1928 para a t rás , colocado den-
tro de su categoría. Y con equipo, como 
en estos últ imos años, considerado como 
primer favorito. 
profesor de vuelos sin motor señor r? 
dovas. v*' 
Se espera que de este acto nazca 
Aero Club tudelense. ' ^ ^ 
N a t a c i ó n 
Sección infantil del Canoe 
E l Canoe Natac ión Club, actual 
peón de E s p a ñ a de la categoría inf ^ 
t i l se complace en manifestar a ios ^ 
queños nadadores, que ha creado ^ 
sección con la cuota reducidísima 
pesetas mensuales, para los menores6 ^ 
trece años, cuya sección estará baio ^ 
control directo del entrenador si-6' 
Granados y del doctor Perreras. El 0°' 
noe, que ha comprobado en sus so 
infantiles y en los niños del grupo0101 
colar en el que dió enseñanza, e\mta' niñeo resultado de la práctica de la 
tación respecto al perfecto desarroif 
físico y educación espiritual de los 
ños, ofrece a un número reducido T 
veinticinco niños de ambos sexos i 
creación de esta sección infantil d 
biendo dir igir las solicitudes, aco'mn 
ñadas de la partida de nacimiento á 
la Secre tar ía del Canoe, Jacometrezo i 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de ayer 
Resultados de las carreras de ga.iSoa 
celebradas ayer en el Stádium: 
Primera carrera (lisa), tercera cate. 
goria, 290 pesetas; 500 yardas.—1, «TU! 
LIPA" , de Ramiro Gil Delgado; 2, "Gi! 
tanito", y 3, "Dandy". No colocados: 
"Chucho", "Gitano I I " , "Belladona"' 
"Colores" y "Fortuna I V " . 
Tiempo: 32" 3/5. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, "KOH-I-NOR" 
de Juan Cabellos; 2, "Galerna", y 3' 
"Chiquita I I " . N . C ; "Honey", "The 
Cal", "Pentagrama Cuttet", "Pasos Lar-
gos I " , "Chiquita I I " y "Royalty". 
39" 9/10. 
Tercera (lisa), segunda categoría, 
310 pesetas; 500 yardas.—1, "FORNA-
RIÑA", de Carmencita Maroto; 2, "Bel. 
vis", y 3, "Cleopatra". N . C : "Vasallo", 
"Cascabel I I I " , "Jarama", "Burgos" y 
"Gira Bonita". 
32". 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, "ZORAIDA", 
de Claudio Torres, y 2, "Machaco", 
N . C : "Abanto", "Bronti", "Farraco", 
"Andamás" y "Boceras". 
32" 5/10. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—1, "PICHI", de 
Alfredo J iménez Orge; 2, "Cotorra", y 
3, "Tabernero". N . C : "Peroquetio", 
"Cartuja" I V " , "Mangante", "Carreras" 
y "Glaciar". 
32" 1/10. 
Sexta (lisa), primera categoría, 390 
pesetas; 500 yardas.—1, «CARASUCIAi, 
de José Angel Díaz; 2, «Golden Day>, 
y 3, «Glounakeel Killer». N . C: «Going 
Coucen», «Speediny Bird», «Scotts Squa-
re», «Colilla» y «Videtle». 
Sépt ima (lisa), segunda categoría, 235 
pesetas; 625 yardas.—1, "KATIUSKA", 
de Juan Cañamero ; 2, «Bonita IV», y 
3, «Pacheli». N . C : «Raffles», «Ahí Va>, 
«Rizos», «Rati» y «Maravilla I>. 
•41" : 10. 
Octava (lisa), cuarta categoría, W 
pesetas; 625 yardas. — 1, «ROBESPIE-
RRE», de Miguel Brea; 2, «Eureka>, 
y 3, «Diamante». N . C : «Diana VI>, 
«Canela», «Favor i ta II», «Escolta» J 
«Dominadora». 
42" 4 /5 . 
Novena (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, «CHELITOin». 
dde Maruja Maroto; 2, «Muley», y 3, 
gar te ra» . N . C : «Potóla», «Zarzuelas 
«Pichi n», «Darling II» y «Pantalo-
nero». 
Décima (vallas), tercera categoría, 
305 pesetas; 500 yardas—1, «FAICO>. 
de Vicente Maroto; 2, «Lancero ' y 
3, «Golfo». N . . C : «Petenera», <BeJara' 




a C a m p o d e C h a m a r t í n ¡ 
Los encargos tomados en Secre- ^ 
t a r í a s e r á n entregados el sába- g 
do de siete a nueve de la noche. ^ 
Las localidades sobrantes, SI ¥ 
L A S H U B I E R E , se pondrán a 
la venta para el público el SÍ 
bado, de siete a nueve, en la ta-
quil la de la Tahona de las Des-
calzas. 
^ c x x x x x x x x x x x x x x 
l l l i l i l l l * •iiiiniiim • • • i • 1 1 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
N o t e n g a gran0* 
hacen horrible y alejan a JjjSrtEái 
vios; con JUGO D E LOTO J j j g h 
se quitan en seguida. Es o ^ 
mo. Todas las perfumerías 1 tra. 
nen. Es lo mejor que hay 
los granos en la cara. 
los de 
E- desobediencia y desacato a la autoridad 
se evi tar ía el despido de unos seiscientos I arbi tral y otros de naturaleza análo-
obreros. 4 |ga, como los de coacción del público, se efectuarán en el campo 
j S l D R 0 
Un planeador nacional 
T U D E L A , 14.—Dentro 
a s 1 m 
C A F E D E S A N 
I Cubierto, 5 pesetas (todo compr danci»-
de pocos díasjNo hay quien i0 supere en abu ^ 
de Alfaro las calidad y servicio. T O L * ^ " ' 
N'Úttl- 8.100 
w t b a l l " 
: i a d : 
uido p0f f̂6-
1 y un Prof? 
l0r sefior 
r jD _Ai io XXV.—Núm. 8.100 E L D E B A T E 
( 7 ) Viernes 15 de noviembre de 1935 
icto nazca 
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: actual cam. 
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M O T O R U N I C O P 
L A C O N V I V E N C I A , por k h i t o 
Austria alemana sigue siendo la 
L* ^r^ión universal; seis pequeños pttô  oS de 250 toneladas—construí-
^tfiar^ ^jgmente con fines instructivos jp3 VTOf .turas dotaciones de otros tipos 
• 'a5 kan sido suficientes para que 
uen los comentarios en los 
eS^profesionales, aumentados en 
é t i m o s días por la noticia, real-
sensacional, de la próxima, bo-
jpeDte de ¿os acorazados de unas 22.000 
ta^^jaa de los que se espera sean por 
^ nos tan originales como los tan 
V> 01 y llevados «acorazados de bol-
c*ldoSje diez mil toneladas nominales. 
P^nunto débU de todo submarino es 
^dad de los sistemas de propul-
1» ^indispensables por las diferentes 
Paciones de la navegación en la su-
e0"fÍie o sumergidos; el primero fué en 
p comienzos una máquina de vapor, 
^ ialmente en los submarinos fran-
efP̂ c motor de explosión o de com-
^t^ón cuando éstos adquirieron carta 
naturaleza en la industria; el gran 
de :VmC) de aire—y el contenido en el 
' r i o r del submarino apenas si podría 
fc^b-enir a unos minutos—de los moto-
primido en una serie de bombonas; las 
ventajas conseguidas en cuanto a reduc-
ción de espacio debían ser tales que el 
submarino, pese a su escaso tamaño, 
había de llevar dos tubos lanzatorpedos 
internos y tres externos. Se botó al agua 
el año 1905 y al año siguiente comen-
zaron Is pruebas, en aguas de Tolón; 
pronto se pudo comprobar que no era 
tarea fácil la de regular la presión en 
el interior y las rápidas variaciones de 
la misma ocasionaban grandes moles-
tias físicas a los tripulantes, y una ma-
la regulación del funcionamiento del 
motor. Las ventajas de espacio eran me-
nores de lo <5ue se supuso y las de peso 
completamente ilusorias; y lo peor era 
que la descarga de los órganos de pro-
pulsión dejaba una estela semejante a 
la de los torpedos, de modo tan visible, 
que denunciaba el paso del submarino. 
Una sola vez desapareció bajo la super-
ficie y fué condenado al desguace. 
No se descorazonaron por ello los 
inventores, y algunos, como el ingenie-
ro italiano Del Proposto, concibió cier-
to motor; en Alemania se hicieron 
tros experimentos, y otro italiano. 
las que han de alimentar los motores 
en inmersión; ambos gases, mezclados 
en determánadas proporciones, dan una 
reacción explosiva, que es la que se 
emplea como fuerza motriz. Esta reac-
ción produce agua bajo la forma de 
vapor recalentado, el que ha de ser en-
viado a un condensador, o bien se 
exhausta a la mar donde se condensa 
sin dejar el menor rastro que pueda 
denunciar, al submarino. Se dice que 
este sistema ha permitido un ahorro 
en el desplazamiento que se acerca a 
las cien toneladas. Puede aplicarse el 
mismo procedimiento a los torpedos 
que, como sabe todo el mundo, son mo-
vidos por motores accionados por aire 
comprimido que, después de actuar en 
el motor, causa una estela bien visible 
y ha hecho abortar el ataque en algu-
nos casos. Hasta aquí las informaciones 
de cuya autenticidad absoluta nos es 
imposible responder. 
Lo que si es cierto es que un jefe de 
la Armada alemana estuvo en Madrid 
no ha mucho y dió una conferencia en 
el Museo Naval, acerca del motor úni-
co, asegurando que era problema resuel-
N O T A S D E L B L 0 C K 
— M u y pronto s e r á un hecho. Me ha dado en la nariz . 
EL ministro de Instrucción pública está preocupado por el mal funcio-
namiento de algunos Institutos de Ma-
drid. Parece que loe hay con matrícu-
la tan baja que no tiene la debida com-
pensación el gasto que supone su sos-
tenimiento con el de alumnos que se 
benefician de su enseñanza. 
A la siembra a voleo que se hizo con 
tanta alegría como inconsciencia de 
Institutos, que le brotaron a España en 
| sarpullido, sucede este fracaso que acu-
¡sa el ministro: "No vamos a mantener 
Institutos sin alumnos". 
Aulas sin estudiantes, profesorado ele-
gido sin valorar su capacidad o sus mé-
ritos, nombramientos por "úkases", ins-
talaciones defectuosas en locales que 
no sirven para la función docente, dis-
tribución caprichosa de los Institutos. 
Defectos, en suma, que no quisieron 
apreciarlos en su día porque no había 
más preocupación que la de decir en la 
Prensa que se estaba elaborando cul-
tura como si fuera chocolate. 
* * « 
LA fórmula que recomendaba Cor-dón Ordás para disolver a los ve-
cinos de Villafranca del Bierzo, soli-
viantados por la presencia del ingenie-
ro pecuario, procede del mismo labora-
torio democrático de donde extrajo Aza-
ña aquella otra suya tan famosa. 
—Despeje, despeje—le decía Cordón 
al comandante de la Cuardia Civil. 
—Pero si es que no se van. 
—Pues échelos usted a tiros. 
Cuando el ministro de la Cobernación 
descubrió estas pequeñas claudicacio-
nes, que son indicios de que Cordón 
Ordás posee un temperamento de ca-
pitán de cosacos, el aludido protestó 
con voz de "fagot": 
L a A d d l s A b e b a i t a l i a n a 
A S M A R A , C A P I T A L D E B U I T R E A , T I E N E L A S M I S M A S C A R A C T E R I S T I C A S C L I -
M A T O L O G I C A S , P E R O E S M A S L I M P I A . H A Y V A R I O S C A F E S Y D O S C I N E M A -
T O G R A F O S . M U C H A G E N T E Y P R E C I O S C A R O S 
(Crónica de nuestro enviado especial.) 
1935. 
Los nuevos "submarinos de b olsillo" de la flota alemana 
res de petróleo, obliga a usar el motor 
eléctrico con acumuladores, como ma-
nantial de energía, mientras el subma-
rino queda aislado del ambiente en las 
profundidades de la mar. Y el motor 
eléctrico en tales condiciones, es el más 
pesado que se conoce; basta considerar 
que son casi 800 kilogramos el de un 
elemento, lo que significan unas cien 
toneladas sólo para la batería de acu-
muladores de un submarino de tonelaje 
medio. Puede decirse que el 15 por 100 
del desplazamiento total, lo absorbe so-
lamente el manantial de energía para 
la navegación en inmersión. Por ello, las 
investigaciones encaminadas al logro de 
un motor único—es decir, capaz de fun-
cionar en emersión y bajo el agua—son 
ya antiguas; en 1902, la Marina fran-
cesa proyectó un submarino de 213 to-
neladas, dotado de un Diesel que le po-
dría imprimir 11 nudos de velocidad, por 
espacio de 1.800 millas. E l aire iría com-
Ferreti, llevó a cabo otros no ha mu-
chos años. Casi todos son a base de re-
generar los gases de la combustión o 
de un dispositivo que permita absorber 
aire fresco del exterior. Ahora recobra 
nueva vida el problema que los alema-
nes aseguran haber resuelto satisfac-
toriamente por camino absolutamente 
diferente a los trillados con anterio-
ridad. 
Se dice que se ha aplicado el noví-
simo sistema a los nuevos submarinos 
puestos en servicio últimamente; los 
motores Diesel, a combustión normal 
de petróleo cuando navega el submari-
no en la superficie, tienen ciertas ca-
racterísticas. Llevan dos dinamos, en el 
mismo eje de loe Diesel, cuyo objeto 
no es el de cargar ninguna batería, si-
no para llevar a cabo la electrólisis del 
agua y el oxígeno y el hidrógeno des-
prendidos, van a encerrarse a alta pre-
sión en bombonas resistentes, que son 
• ! 
O r i g i n a l e s t u d i o l l e n o d e e n c a n t o : 
" L O P E D E V E G A 
B I O G R A F I A E S P I R I T U A L ^ 
p o r N i c o l á s G o n z á l e z R u i z 
H o y , e n B I B L I O T E C A W 
8 0 C E N T I M O S 
(Foto. Díaz Casariego.) 
to en su país. Si asi es, la revolución 
del submarino sería un hecho. Desde los 
tiempos de la guerra, el submarino ha 
progresado muy poco; no hay en él nin-
gún adelanto que pueda denominarse 
tal, en puridad de verdad; se ha pros-
perado en fuerza, en profundidad ase-
quible al casco, en medios ofensivos... 
Pero progreso que signifique una nove-
dad no lo ha habido. E l motor único—si 
es tal y como lo dicen—es el avance 
definitivo, la revolución profunda en el 
submarino, el principio de una nueva 
época. E s difícil «xtrapolar, profetizar 
más bien. Todo el empleo estratégico del 
submarino puede sufrir una profunda 
alteración con la adopción del motor 
único y el submarino es un arma esen-
cialmente estratégica. 
Los alemanes fueron los precursores 
del empleo del submarino como perse-
guidor del comercio; acaso hayan de 
serlo en esta evolución producida por el 
motor único. Sea lo que fuere, estos pe-
queños «U>, son buques de ensayo, bu-
ques escuelas probablemente—como de-
cimos al comenzar—; pero también lo 
eran los anteriores a 1914 y su resulta-
do en la práctica puso en un brete a la 
orgullosa Albión. Más que orignalidad 
en el proyecto son—como en el caso del 
«Deutschland» — milagros industriales, 
más que de ingenio en el proyecto. E s 
cuestión de saber esperar... 
Mateo M T L L E 
mo en Addis, donde se venden produc-
U n c o n c i e r t o d e C a s a d o 
e n B e r l í n 
B E R L I N , 14.—El violencelista espa 
ñol Caspar Casado ha dado, por prime 
ra vez en Berlín, un concierto acompa 
fiado por la orquesta filarmónica diri 
gida por el compositor alemán Hans 
Pfitener. 
Asmara 
Asmara es más limpia, más confor-
table que Addis Abeba; pero se le pa-
rece tanto como una hermana melliza 
—aunque esté sucia y mal trajeada — 
se asemeja a otra. 
A ambas capitales—Asmara lo es de 
Eritrea—se llega después de trepar a 
2.500 metros desde el mar ardiente. Y 
para ambas la altura significa un tiem-
po casi primaveral, al menos durante 
algunas horas de la mañana y la tar-
de en la estación seca—de octubre a 
mayo—. E n ésta, sin embargo, el ex 
cesivo calor del mediodía—hasta 35 ó 
36 grados—se convierte en verdadero 
frío al amanecer. A esa hora la tempe-
ratura desciende corrientemente a 9 y 
10 grados centígrados. 
Asmara, en su interior, es mucho más 
cuidada que Addis Abeba, así como és-
ta ofrece unos alrededores bastante más 
bellos. Las calles de Asmara, tiradas a 
cordel, asfaltadas muchas, con aceras 
casi todas, no ofrecen nada interesante, 
pero agradan por su limpieza y por el 
espectáculo de sus casas de un piso, 
cuidadas cual lo hacen los pueblos me-
ridionales. E n cambio, no hay en toda 
la ciudad ni en sus alrederores un par-
que que merezca la pena. A l final de 
la gran arteria de Asmara—el ríale 
Mussolini— se ofrece un jardincito mu-
nicipal que sería acogedor si no estu-
viera encharcado durante la estación 
húmeda y ahogado con polvo durante 
la seca. L a llanura—fértil—donde «o 
asienta la ciudad, quizá por serlo está 
salpicada de hazas de cereales, muy 
útiles a la economía de la colonia, mas 
sin belleza para el viajero. Addis Abe-
ba, en cambio, posee—escapándose de 
entre los cauces de sus torrentes, tre-
pando por las laderas y entrándose por 
las calles y jardines privados—la deli-
cia de sus eucaliptus lozanos y oloro 
sos como ninguno. 
L a ciudad de Asmara es—aunque sus 
habitantes no pasaban hasta hace poco 
de 15.000 europeos y 20.000 indígenas—, 
ante todo y sobre todo, eso, una ciu-
dad, capital de colonia. No tiene un em-
perador, pero sí un palacio. E s rena-
centista y se eleva en el centro de la 
población. Le dan guardia y dignidad 
de cuento dos cañones tomados a los 
austríacos. Su Municipio es una ofici-
na, donde el alcalde—técnico—, nom 
tos indígenas, fabricados en París y 
Berlín, y artículos de París o Berlín, 
elaborados por honestos artesanos in-
dígenas. 
L a gran diferencia está en que, mien-
tras la guerra en Addis Abeba asusta 
a los comerciantes blancos y les hace 
emigrar, en Asmara los entusiasma 
(son todos italianos) y los hace venir. 
L a guerra, que ha paralizado la vida 
en Addis Abeba, ha centuplicado la 
actividad de Asmara. E n la capital de 
Etiopía sólo los periodistas extranje-
ros dan riqueza a la ciudad. E n la de 
Eritrea, los periodistas extranjeros son 
quizás los menos importantes y, desde 
luego, los menos numerosos y «produc-
tivos» de sus habitantes. Viviendo en 
barracas por falta de habitaciones en 
los hoteles y comiendo en una especie 
de república (aunque el Gobierno quiso 
tenernos como huéspedes), en la «Casa 
de la Prensa»; somos los únicos que 
nos dejamos toda o casi toda nuestra 
paga en los cafés numerosos, en las 
tiendas y en los «cines» (hay dos) de 
la ciudad 
copias. Los precios en estos artículos, 
pese a su colosal demanda, más que 
multiplicada, no han subido o no han 
subido casi. Revelar una película co-
rriente cuesta una lira. 
Porque un bando del general amena-
za contra el encarecimiento; pero, so-
bre todo, porque en Asmara—atestada 
de soldados—todos los italianos sienten 
hoy un primordial anhelo, al que todo 
lo sacrifican: la conquista de la Etio 
pía. L a gloria de Italia. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
¡Eso es indigno! 
A nosotros, sin embargo, nos parece 
que va muy bien con su psicología. 
"Siento la furia iconoclasta y nací más 
para destruir que para edificar", dice 
Cordón Ordás en su libro "Mi Evangelio 
profesional". 
Y como programa político proponía: 
"Subir a los escaños del Congreso en 
calidad de diputados y armar una gres-
ca diaria". 
Programa que lo va realizando en 
todos sus puntos. 
Desde que ha hecho su reaparición 
en el Parlamento, la gresca ee coti-
diana. 
E l iconoclasta está en la plenitud de 
su furia. 
« * « 
ALCUNOS lectores nos preguntan si el señor Torres Campañá ha con-
testado algo a nuestra "nota", en la que 
le informábamos sobre los resultados 
electorales de noviembre de 1933. 
No, no ha contestado nada. 
Está todavía bajo la impresión de la 
ducha que le dimos. 
Bajo estos efectos; pero dedicado, con 
el auxilio del "Heraldo", a la busca y 
captura de los 3.500.000 electores iz-
quierdistas que, después de emitir vo-
to secreto, que las actas no pudieron 
consignar, acudieron a contárselo a To-
rres Campañá, que desde aquel día es, 
por excelencia, "el gordo", el gordo 
de los tres millones y medio. 
:* * * 
libro quisiera usted haber 
^ V^f escrito ?—ha preguntado un 
repórter a varios ilustres escritores 
franceses. 
Y entre las diversas respuestas des-
taca una muy sensata de Roland Dor-
gelés, el autor de "Cruces de madera": 
-¡Don Quijote!... E s el libro de to-
dos los tiempos. Nos pasamos la vida 
en lucha contra los molinos de viento. 
Otra respuesta, muy aguda, de Paul 
Valery: 
- E l Diccionario. Pero no el de la 
Academia... 
Y otra, de Andrés Maurois, el sutil 
escritor, que contestó al punto como si 
aguardara la pregunta: 
— " L a Cartuja de Parma", de Stend-
hal, 
A. 
Vean los modelos de la P E L E T E R I A 
MORATILLA. Florida, 3. Teléfono 36503. 
CINCUENTA M I l BOLIVIANOS H A N 
SIDO D E J M J Z A O O S 
L A PAZ, 14.—Sin obstáculo alguno 
han sido desmovilizados 50.000 soldados 
bolivianos dentro del plazo de noventa 
días fijado por el Pacto de Junio.—Uni-
ted Press. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Todos estos negocios florecen con la 
guerra en la capital de la Eritrea como 
las flores con las aguas de mayo. Un 
reloj, una máquina de fotografía alcan-
zan precios «de guerra», pero se en-
cuentran. E n cambio, los artículos de 
vestir y muchos de alimentación, ape-
nas llegan se los llevan de las manos 
de los comerciantes. Chocolate no se 
encuentra. Comprarse una chaqueta 
—aquí donde el polvo y la vida de cam-
pamento tanta ropa destroza — resulta 
imposible. Un almacén de trajes hechos 
ha recurrido al ingenioso procedimien-
to de poner sus cierres a medio echar. 
Intenta la entrada una cliente de po-
bres apariencias; se le dice que están 
clasificando y ordenando la mercancía 
recién llegada; es un oficial o un hom-
bre de rico aspecto quien desea la en-
trada, ¡ah!, entonces el matrimonio 
—los dueños—acude solicito 'y ofrece 
la mercancía pedida. Realmente, no 
muy cara. Un traje de calle de lanilla 
lo venden a 290 liras. Uno de «sport» 
de crudillo, en 180. 
Los grandes negocios de la ciudad 
sor. los de venta de tabaco, de perió-
dicos y papel de escribir y los de fo-
tografía. E n esto es imposible conse-
guir el que saquen copias; lo más que 
se logra es el revelado de las películas 
brado por la superioridad, no sabe de Lo que ya para el enamorado o el sen 
política. También como en Addis Abeba, timental—o el periodista—es bastante. 
la administración de la ciudad no en 
tiende de democracias. Hay tiendas co-
Mandando el cliché, la persona amada 
—o el editor—se cuidarán de sacar las 
E P I S T O L A R I O 
X 4 .(Filgeneira).—En esa clase 
problemas domésticos o de economía 
doméstica, las fórmulas escritas fraca-
san siempre; no sirven. Y ocurre asi 
porque se trata siempre de casos par-
ticulares, debido a las circunstancias 
diversas que en ellos concurren. ¿En-
tonces? ¡Ah!, pues prescindir de fórmu-
las inútiles y realizar por sí mismo el 
«encajamiento» de los recursos con que 
se cuenta, en las obligaciones y necesi-
dades del hogar. Crea usted que es el 
único camino. 
M. Miriam (Puerto Real, Cádiz).—El 
plan a seguir, bien fácil: «darle cuerda» 
en la primera ocasión, o sea, un cam-
bio de actitud y luego llegar a la ex-
plicación franca y sincera. Esto últi-
mo, ¿por qué no? Y , en cambio, de 
esa manera el éxito es casi seguro. Que 
sí," «Miriam», que sí. Talento y «vista» 
Y . . . ya está. 
Adorador curioso (Madrid).—Cierta-
mente, es un caso extraño, y creemos 
que tiene usted razón; pero, al mismó 
tiempo, a su buen criterio se le alcan-
zará que nada cabe hacer, salvo, in-
cluso usted mismo, una discreta inves-
tigación. 
Un estudiante (Madrid).—No encon-
tramos el número de la «Caceta», ni, co-
mo es de suponer, disponemos de tiem-
po para buscarlo, pero puede usted afir-
mar la exactitud de esas palabras que 
dice usted oyó al señor Cil Robles en 
un mitin: o sea «que un Cobierno mo-
nárquico le dió a don Fernando de los 
Ríos una cátedra sin oposición». Así fué. 
Lector (Plasencia, Cáceres).—Existen 
no uno sino infinidad de tratados acer-
ca de esa materia, pero, ni en general, 
podemos citar aquí títulos de obras, por-
que sería una propaganda gratis, ni me-
nos podemos ni debemos hacerlo, cuan-
do se trata, como en este caso, de libros 
de de cierto género. 
No olvide, el amable consultante, que 
estos «Epistolarios» se publican en un 
gran rotativo, con cientos de miles de 
lectores de todas clases. E n o desde 
una tribuna así, el tacto y la máxima 
discreción se imponen. 
Toledanita (Santa Olalla, Toledo).— 
Declara usted: «A un cierto muchacho 
candidato de mi familia y con el que 
quieren que me case, no le quiero, no 
me gusta. E n cambio, me interesa otro 
chico, de condición social más baja a la 
mía, peor educación y un «fresco». ¿ Qué 
debo hacer?» ¡Ah! pues no casarse 
con... ninguno de los dos. Ni con el pri-
mero, si usted no le quiere, ni con el se-
gundo tampoco, aun queriéndole, ya que 
por lo visto no es un hombre digno de 
usted y con él difícilmente será usted 
feliz. 
Alma (Madrid).—Aun tratándose de 
tabaco desnicotizado o exento de nico-
tina (relativamente quizá le perjudique 
sí los médicos le prohibieron terminan-
temente fumar. Lo mejor que consulte 
a cualquiera de esos médicos. 
«¿Tú, quién eres?» (León (?).—Des-
de luego, la gentilísima «María de Na-
varra», no somos. ¿Qué quién enton-
ces? ¡Ah!.. . Pero puesto que «María 
de Navarra» nos ha enviado su postal 
(la de usted), motivo de más para que 
procuremos complacer a la amable y 
anónima consultante. Respuestas. Pri-
mera: E n ese caso, basta una inclina-
ción de cabeza. Segunda: Sí, y más de 
uno, pero no podemos citar obras aquí. 
E n una buena editorial de esas que to* 
dos conocemos, la informarán bien. Ter-
cera: Alrededor de 25.000. Creemos re-
cordar que no. 
E l Amigo T E D D Y 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 41) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mente—sugiere—. Y a hemos hablado bastante de te-
^as tristes. Charlemos ahora, ¡qué diablos!, de cosas 
mis alegres, porque no estoy dispuesto a que se me 
Ponga peor el hígado ni a enfermar de ictericia. Atur-
dámonos, y eso saldremos ganando. ¿Queréis que os 
CUente mi última travesía y cómo a punto de acabár-
menos el carbón cuando cruzábamos el Atlántico tuvi-
mos que ponernos a la vela en espera de que soplara 
e' viento? ¿Y cómo, en vista de que el viento no lle-
Saba, barloventamos durante quince dias, que nos pa-
c i e r o n quince siglos? Pero es posible que os haya 
jarrado en alguna ocasión esta historia. ¿Qué dices, 
•A-mad 
diréis a, que te la sabes de memoria? Entonces prefe-que os cuente nuestro naufragio en las islas Sand-
lch. donde tuvimos un gran partido con los natura-
del país, gentes amables y previsoras sí las hay, 
•1 e llegaban en su obsequiosidad a meternos en la 
^ a los más delicados manjares, hasta el día en que 
^comandante nos dijo: "Amigos míos, tengo la vehe-
n.̂ nte sospecha de que nos están cebando con el desig-
en* de *lacer d® nosotros un suculento asado", y cómo 
estas circunstancias nada envidiables... 
Paulita no debía saber de qué manera ingeniosa ha-
bía logrado el tío Bernardo esquivar el peligro de ir 
a parar al fondo de una cacerola, previamente descuar-
tizado, porque Carlota se levantó súbitamente y la 
arrastró afuera con tanta presteza, que se vieron en 
el parque antes de que el viejo marino hubiera termi-
nado su frase. 
—Afortunadamente hemos podido ponernos a salvo 
de la tabarra que nos esperaba—exclama Carlota, de-
teniéndose de pronto para tomar aliento—¡ paseemos 
en paz, si te parece, que es mucho más distraído que 
escuchar truculentas historias de aventuras, sobre todo 
cuando la narración corre a cargo de un hombre tan 
pesado como el tío Bernardo. 
Aceptada la idea de la mejor gana, las jóvenes I 
vagan errantes por el bosque hasta que anochece. 
Carlota se muestra animada como nunca; es ella la j 
que propone a Paulita emprender el regreso al casti- 1 
lio para que los quehaceres domésticos no sufran re- . 
traso. 
Contra su costumbre, Isabel ha vuelto de la mon-
tafia a hora tardía, pero Carlota, acometida de un sú- ; 
bito celo de mujer hacendosa, la ha reemplazado en ¡ 
el fogón y, secundada por Paulita, ha hecho verdade-
toa primores culinarios; esta circunstancia le permi-
te a la mayor de las Nerdalesques proporcionarse al-
gún reposo, del que parece muy necesitada a juzgar 
por la intensa palidez de su rostro en el que se leen 
cansancio, preocupación, o ambas cosas a la vez. 
L a sobremesa se ha prolongado más que de or-
I dinario y cuando Paulita se dispone a retirarse a su 
i cuarto, echa de menos la labor en que trabajó du-
rante la tarde, mientras permanecía reunida en famí-
! lia con los demás habitantes del castillo. Supone que 
! la ha dejado olvidada en la terraza y sale a resca-
tarla. 
L a noche lo ha sumido todo en la obscuridad. En 
la terraza, desierta ahora, hace frío. A tientas *logra 
Paula dar con el bordado y con las tijeras que había 
perdido y que encuentra encima de una silla. Pero 
falta el dedal. L a joven se ha inclinado sobre la are-
na para buscarlo, y en esta posición la sorprende un 
ruido de pasos precipitados que la inmoviliza, como 
si la hubiera clavado en el suelo. 
Alguien pasa a su lado sin verla, porque lo impi-
den las sombras que invaden el parque. Varías per-
sonas la rozan con sus vestidos sin advertir su pre-
sencia. L a muchacha percibe el resoplar de unas res-
piraciones anhelosas y a sus oídos llegan angustiados 
suspiros. Después se alza una voz infinitamente dul-
ce, de acento suplicante que dice: 
—¿Estáis seguros de haber buscado bien? ¡Oh!, in-
sistid todavía, os lo ruego... ' 
Otras varias voces responden a coro: 
—Hemos buscado con minuciosidad, meticulosamen-
te, pero en vano, porque no hemos encontrado nada. 
—No importa, es preciso que no os detengáis; pro-
seguid en la búsqueda por si ahora tiene resultado 
más satisfactorio. 
¡Oh, esta voz desolada y gemebunda! ¡Esta voz 
rota que parece agotarse en apasionadas y desgarra-
doras súplicas! 
—Buscad todavía, no os canséis. 
—aY lo hacemos, mamá; pero ven, entra, no debes 
permanecer aquí, porque hace demasiado frío. 
E s Carlota la que habla ahora dulcemente, con ter-
nura, persuasivamente, como se le habla a un niño 
a quien se pretende hacer desistir de un capricho. 
Mas la otra voz continúa insistente: 
—Buscad, os digo, buscad siempre, que Dios os1 ayu-
dará. Pero de prisa. Va a venir. Se aproxima la hora. 
Estas frases las corta un sollozo, al que sigue un 
nuevo apremio acuciador 
—¿Es ya la hora? Sonará de un momento a otro. 
—No, madre querida, ninguna hora va a sonar. Los 
relojes de Araval están parados. 
E l que ha hablado esta vez es Reginaldo; es su voz 
profunda y armoniosa la que se hace esta noche más 
tierna, más convincente y apaciguadora. 
Nuevamente se deja oír el ruido de pasos, sino que 
ahora se persiben más distantes cada vez, más leja-
nos, hasta que terminan por extinguirse. Y Paula per-
manece sola en medio de la terraza sin que la ame-
drente la negrüra de la noche, sin que sienta el frío 
que, no obstante, la hace tiritar sacudiendo su cuerpo. 
Y a no piensa en el dedal. Como en tantas otras 
ocasiones experimenta una gran incertidumbre, la agi-
ta un indefinible malestar. Apresuradamente entra en 
el castillo y sube a su cuarto, en el que se encierra 
para acostarse. 
Pero el sueño no desciende a sus párpados. Presa 
de una excitación nerviosa que no la deja estarse 
quieta, salta del lecho y corre a la ventana, descalza. 
A través del cristal, contempla con ansiedad el par-
que silencioso, en el que nada se mueve, ni las hojas 
de los árboles. L a luna, que hace mucho tiempo que 
ha salido, alumbra el cielo sin nubes y sus rayos pla-
tean la fronda verde y espesa. 
Durante un largo rato escruta el horizonte, cuya 
linea sinuosa se dibuja enfrente de ella, por el lado 
del parque hacia donde ella no va nunca o casi nunca. 
Se siente fatigada y nerviosa. Tiene miedo y siente 
frío. Mil pensamientos bullen en su cerebro. Un temor 
la asalta. 
"Creo que comienzo a volverme loca—piensa—, si 
es que no lo estoy ya; tengo alucinaciones como los 
dementes." 
E n efecto; ¿qué otra cosa que infantiles quimeras 
son para su espíritu enfermo estas visiones que la 
atormentan? • 
¿No cree ver flotando por encima de las copas de los 
pinos unas fantasmales sombras blancas? ¿No le pa-
rece percibir, de pronto, una columna de humo que 
se eleva en el espacio, subiendo hacia el cielo, y que 
sale del fado del parque hacia donde cae la verja? 
Esta vez, Paulita se zambulle de un salto en el le-
cho y esconde la cabeza debajo de las almohadas, 
mientras llama desesperadamente al sueño, padre del 
olvido, al sueño bienhechor que no tarda, por fortu-
na, en cerrar sus párpados sobre las pupilas azulea 
que la inquietud turba. 
Un fenómeno extraño y perfectamente conocido por 
la generalidad de los mortales es la bienhechora in-
fluencia que ejerce el sol, no sólo sobre las criaturas 
inanimadas, sino también sobre los humanos y sus 
cualidades morales. E l que tiembla medroso en la 
noche, en las sombras nocturnas, no es raro que, lle-
gado el nuevo día, a plena luz, descubra en sí un 
valor y un coraje insospechados. He aquí la razón de 
que al despertarse a la mañana siguiente, Paulita se 
llamara tonta y estúpida y se prometiera esclarecer 
sus terrores no menos que averiguar la causa real de 
la columna de humo entrevista por ella la noche pre-
cedente. 
—Así saldré de dudas y me quedaré tranquila—se 
dice tratando de afirmar sólidamente sobre su cabe-
cita el edificio inestable de sus pesadas trenzas de 
oro—. Y ha de ser hoy mismo. 
Pero para poder dedicarse a explorar el parque ne-
cesita que llegue la tarde, el momento en que Isabel 
acostumbra a hacerle su diaria visita al pastor so-
litario de la montaña, puesto que es entonces cuando 
Paulita recobra por unas horas su libertad. 
E n fin, poco después de almorzar Paula, que ha 
prorrumpido en una exclamación de alivio, en un ¡uf! 
que ha brotado espontáneo de lo más profundo de su 
alma, se lanza al parque, ávida de realizar su pro-
yecto. 
E l tiempo es desapacible; un verdadero día de oto-
ño, brumoso y frío. 
Sin vacilar, Paulita se encamina hacía el lugar de 
donde le pareció que salía la columna de humo en-
trevista por ella desde la ventana de su cuarto. Es 
(Continuará.) 
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O t r a A s a m b l e a d e 
t r a n s p o r t e s 
Se suspende el decreto de agosto 
sobre transportes por carretera 
El acuerdo del Consejo de ministros 
por el que se deja en suspenso el de-
creto de agosto último y se dispone la 
celebración de una Asamblea de trans-
portes, causó ayer profunda impresión 
en los medios ferroviarios y transpor-
tistas. 
L»a disposición da satisfacción a los 
deseos expresados por los transportistas 
en su última Asamblea de Zaragoza, 
mientras contradice totalmente las as-
piraciones de las Compañías ferroviarias. 
A este respecto, la Asociación de Trans-
portes por Via Férrea ha dirigido al pre-
sidente del Consejo de ministros y a los 
ministros de Hacienda y Obras Públicas 
el siguiente telegrama: 
"Esta entidad, integrada por la totali-
dad de las Compañías de Ferrocarriles 
y Tranvías de España, debe manifes-
tar a V. E. respetuosa pero honda lamen-
tación por acuerdo adoptado Consejo mi-
nistros suspendiendo aplicación decreto 
Presidencia agosto último que, dentro 
de la legislación vigente, venía a equi-
parar el régimen ñscal del transporte 
por carretera con el férreo, atenuando 
en algo la competencia tan irregular co-
mo ruinosa de que se hace objeto a este 
último. 
Acuerdo revela falta continuidad en 
eolución delicados problemas económicos, 
ya que asunto se somete a estudio nue-
va Comisión fué considerado en toda su 
Integridad por la Conferencia Nacional 
de Transportes de agosto de 1932, y por 
la Comisión de febrero de 1934 que emi-
tieron dictamen unánime con el voto fa-
vorable de la representación de los trans-
portistas por carretera, y con el apoyo 
también unánime de las principales en-
tidades económicas de España, lo que 
Impulsó Gobierno a publicar menciona-
do decreto después detenido estudio. 
La política encarecedora de los costos 
de la explotación y la que facilita la cre-
ciente competencia ilícita del automóvil, 
ha producido ruina explotaciones ferro-
viarias, hasta el punto resultar anulada 
retribución capital acciones y forzosa-
mente desatendida gran parte del capi-
tal obligaciones. 
Cualquier medida aplace pago impues-
tos debidos en carretera, debe ser simul-
taneada en términos de elemental jus-
ticia, suspendiendo al mismo tiempo 
exacción impuestos transportes por fe-
rrocarril. 
N o t a s b a n c a r i a s 
• • 
Los préstamos del Banco Hipoteca-
rio ascenderán a 100 millo-
nes este año 
Como en casi todos los establecimien-
tos bancarios, la marcha del ejercicio del 
Banco Hipotecarió acusa también la re-
cuperación que en el mundo económico y 
ñnanciero se viene notando estos meses 
últimos. 
La nota más destacada es el aumento 
de los préstamos sobre el año anterior, 
que ascenderá seguramente a unos 100 
millones de pesetas, contra setenta y cin-
co millones en el año precedente. 
No parece que se haya pensado en 
nuevas reducciones del tipo de interés. 
Entre otras cosas, porque se está pen-
diente de algunos proyectos qué el Par-
lamento ha de discutir y que indudable-
mente pueden repercutir en la marcha 
de todos los valores de renta fija. 
B a n c o C e n t r a l 
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El Banco Central va a crear nuevas 
Agencias urbanas en Valencia. 
El ejercicio de esta entidad se des-
envuelve en excelentes condiciones. Se-
gún nuestras noticias, se han hecho en 
lo que va de año cincuenta millones de 
pesetas más que en el año anterior. 
C é d u l a s p r e m i a d a s 
En el primer sorteo de Cédulas con lo-
tes del Banco de Crédito Local, al cinco 
por ciento, celebrado ayer, salió premia-
do con 75.000 pesetas la número 30.108; 
con diez mil pesetas, la 47.961; con 5.000 
pesetas, la número 31.063. 
L a C o s e c o 
Celebró hace ya casi dos meses su 
junta general la Compañía general del 
Corcho, en la que se propuso la liquida-
ción de esta entidad. 
Todo quedó pendiente de la decisión de 
la intervención del Estado, pues los ma-
yores tenedores de títulos remitieron su 
actitud a lo que aquélla hiciera. 
Según nuestras noticias, la interven-
ción del Estado ha dado implícitamente 
su consentimiento a esta liquidación, en 
cuanto a que ha dicho, al parecer, que 
no tenía por qué oponerse, que ello era 
cosa de los interesados. Esta es la ver-
sión que circula por los medios finan-
cieros. 
No obstante, parece que no todos los 
accionistas están dispuestos a acatar pu-
ra y simplemente esta resolución. Se ha-
bla de que el asunto está en el despa-
cho de algún abogado, sometido a su 
dictamen, y que se obrará en conse-
cuencia. 
LOS IMPORTADORES OE C A R B O N 
OVIEDO, 14.—El Sindicato carbonero 
de importadores de carbón, ha ofrecido 
retirar de las plazas 125.000 toneladas de 
carbón. No hace mención de las otras 
125.000 toneladas que correspondía reti-
rar en el trimestre, ni de las 60.000 to-
neladas que tiene atrasadas. 
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Cotizaciones de Bilbao 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
;.Qué pasará en el Parla-
mento? 
Esta pregunta se repite muy 
a menudo en el mercado, y es-
tos días ha venido a parar de 
nuevo en el primer plano de ac-
tualidad. 
Siempre han Impresionado los 
rumores de crisis. Pero es que 
esta vez la posibilidad de que 
ocurra tiene en la Bolsa un 
sigmñcado especialísímo, por el 
aspecto económico y financiero 
de la cuestión. 
De aquí que la Bolsa esté 
pendiente de la Cámara. 
F e r r o c a r r i l e s 
3 0 0|5 0 
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Pero como decimos, no es so-
lamente el aspecto político de 
la cuestión. Volvemos a refe-
rirnos a la repercusión del te-
ma político sobre los corros fe-
rroviarios. El nuevo aplaza-
miento del estudio de la cues-
tión ferroviaria en el Consejo 
de ministros ha impresionado 
muy desfavorablemente a loa 
corros. 
Barcelona fué quien actuó 
con más intensidad en este 
sentido, y llegó a enviar Ali-
cantes a 168,50 y Nortes a 198,50 
La baja fué, pues, de alguna 
cuantía, pues no ha de olvidar-
se que son ya más de diez en-
teros en pocos días. 
Se decía, además, que se Iba 
a convocar una nueva reunión 
de "transportistas", y esto ha 
impresionado todavía más fuer-
temente. 
La cotización de cierre de 
contado en Alicante fué de 
174,50 y de 171, a fin corriente 
Esta última es la que denota 
la verdadera situación del co-
rro a última hora. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
PELICULAS NUEVAS de S. y J . Alvarez Quintero por T L. Heredia-Maríano Asquerino ' ne 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alw > A las 4 tarde. Primero, a nai,. 0, X*-iero, a pala: y Pasay contra Arnáiz y Marq'uin 
GONG: «El nido deshecho» 
Aunque a través de un adulterio, en 
cierra la película una idea plausible, jgundo, a pala: Chacón y Yarzj 
cual es poner de manifiesto loa estra-¡Gallarta e Iturri. Tercero, a rem 
la familia por esa Larramendí y Goicoechea contra Ch6'" 
el divorcio. Marich. 
contra 
gos producidos en 
lacra social que es 
cónyuges desorbitadas, y, sobre todo 
ante todo, el brutal truncamiento 
IBJS vidas de los seres inocentes, fruto 
del matrimonio divorciado. 
La tragedia, el hondo dramatismo de 
un hijo que ve deshecho el hogar de 
sus padres, donde se sentja feliz, so 
presenta con notas emotivas, con pin-
celadas de una realidad que conmueve 
y sobrecoge ante la desgracia irrepara-
ble del infeliz muchacho. 
Y en rápida, pero profunda, visión 
de las consecuencias más inmediatas, 
desfila la acción devastadora del divor-
cio con su perniciosa influencia en ho-
gares deshechos, familias diseminadas 
y vidas para siempre condenadas a su-
frir su infortunio. 
No obstante los tintes sombríos de 
que se halla revestida, en armonía con 
el tema de que trata, está la acción 
llevada con gran habilidad y acierto 
para que no pese un solo momento, y 
aun se entrelaza con destellos humorís-
ticos que le proporcionan cierta suavi-
dad y gracejo. 
Una interpretación admirable com-
pleta la cinta, que a la vez entretiene 
y emociona en todos sus aspectos. 
J. O. T. 
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B a j i s t a s 
En esta jornada se ha echa-
do muy de menos en nuestros 
corros la falta de una posición 
bajista; con ella se hubiera po-
dido contrarrestar muy fácil-
mente la tendencia de la es-
peculación. 
—Impulsados—nos decía un 
especulador—por la serie de 
factores optimistas que esta 
temporada han circulado, el quf 
más y el que menos ha ido car-
gando sus posiciones; y al lle-
gar ahora un momento de in-
decisión y de vacilaciones, toda 
la masa se resiente, sin que ha-
ya una tendencia que recoja la. 
realizaciones impulsivas. El co-
rro mismo se cierra las salí 
das. 
Y esto, efectivamente, es lo 
que ocurre en esta última jor 
nada. 
C h a d e s 
Calderón 
Hoy viernes, tarde (3 pesetas butaca): 
"Programa grande de género chico". "La 
verbena de la Paloma", "La Gran Vía" 
y reposición de "Mal de amores". Por la 
noche, "Mal de amores" y "La Doloro-
sa", la obra cumbre del maestro Serra-
no para debut del gran tenor Vicente 
Simón, que hace en esta admirable zar-
zuela una de sus más aclamadas crea-
ciones. La próxima semana presentación 
de la incomparable diva María Espínalt. 
Niños: Hoy, a las 4,30 
en el TEATRO FONTALBA, actúa 
gran Compañía Infantil "B. A. T." 
función extraordinaria. Encargad 
tras localidades al teléfono 14419. 
la 
,  en 
vues-
"En el nombre del Padre" 
obra cumbre del poeta nacional Eduar-
do Marquína, triunfa clamorosamente 
en el TEATRO FONTALBA. Teléfono 
14419. 
Gran éxito de "Nobleza baturra" 
en el CINE SALAMANCA (Hermosilla 
esquina a Torrijos). La mejor actuación 
de Imperio Argentina y Miguel Ligero. 
Un "film" nacional que se coloca, de he 
cho, a la cabeza de las producciones ex-
tranjeras. El CINE SALAMANCA, que 
tiene contratadas en primer reestreno 
riguroso las más sensacionales películas 
de la temporada. 
De Barcelona vienen las Cha-
des a 450. Los enterados ase-
guran que la Chade se ha con-
vertido en un nuevo instrumen-
to de seguro de cambio, en sus-
titución de los Bonos oro. 
Se tienen ya las primeras im-
presiones sobre el próximo di-
videndo: el mismo que el del 
año pasado. La recaudación au-
menta, el peso argentino alcan-
za precio más favorable; pero 
esto no repercutirá sobre la 
distribución de beneficios. 
Es una pena que las noticias 
de estos días vayan deshacien-
do ilusiones en este punto con-
creto de los dividendos; pero 
es lo cierto que las fuentes que 
señalábamos son de todo pun-
to autorizadas. 
E x p l o s i v o s 
Se han confirmado plenamen 
te nuestros augurios respecto a 
la reunión del Consejo de Ex-
plosivos. No ha habido nada 
sobre el dividendo, sí bien las 
noticias son favorables" en to-
dos los frentes". 
Y a esperar a diciembre. 
H . E s p a ñ o l a 
A 103 las Hidroeléctricas Es-
pañolas. 
Una aclaración: todo el papel 
que se vende—nos dicen—es de 
Bilbao. 
Madrid no saca papel, pero 
tampoco se esfuerza mucho en 
destacar dinero a las avanza-
das. 
F U E R A D E L C U A D R O 
i • • • • 




ENTREGA DE RESGUARDOS DE LOS 
NUEVOS DEPOSITOS DE DEUDA 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1935. 
En la ventanilla de la Sección corres-
pondiente de la Caja de Valores de este 
Banco se ha fijado un cartel indicador 
de los resguardos que se hallan ya ex-
pedidos de los depósitos de la nueva 
Deuda amortizable al 4 por 
en que se han convertido los 
la misma Deuda 5 por 100, 
1900 y 1917, aquí depositados. 
La entrega de estos nuevos resguar-
dos se efectuará previo el pago de los 
derechos de custodia correspondientes a 
los depósitos cancelados y de la coloca-
ción del̂  timbre que deben llevar aqué-
llos, según ha dispuesto el ministerio de 
Hacienda. 
Diariamente se indicará en el cartel 
el número de los recibos que pueden ser 
ya canjeados por los resguardos. 
Madrid, 13 de noviembre de 1935.—El 
Secretario general, Joaquín Alcaraz. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Lozoya, a 104,60; Ciudad Universitaria, 
102,50; Electra Lima, 100; Valle Lecrín, 
segunda. 102,25; Riegos, 5 por 100, 88,60; 
Felgueras, 1928, a 81,50; serie 1906, a 87; 
Segovía-Medina, a 50; Central Aragón, 
5 por 100, 79. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, 638, papel; en alza, 642; 
Alicantes, 174; Rif portador, 331. 330 y 
331 por 329; en alza, 333; Alberches 
60,75 por 60. 
Bolsín de última hora.—Acentúan su 
flojedad los valores de especulación en 
el Bolsín de cierre. Los Explosivos que-
dan solicitados a 635. Los Alicantes se 
cotizan a 171 y quedan pedidos. En alza 
a 174. Las Rif portador se ofrecen a 
328, con dinero a 327 en firme. Hay pa-
pel en alza a 331, con demanda a 330, y 
las bajas se pagan a 324, con oferta a 
326. Cierre marcadamente indeciso. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 202,50; 
Alicantes, 173,25; Explosivos, 640; Rif 
portador, 331,75; Chades, 450; Petrolitos 
30,25; Felgueras, 36,50; Ford, 264. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 198,75 di-
nero; Alicantes, 170,25; Explosivos, 
633,75; Rif, portador, 326.25; Felguera?, 
36; Montserrat, 23; Chade. 451. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 8.750; 
Banque de París et Pays Bas, 893; Ban-
que de l'Union Parisíenne, 400; Crédit 
Lyonnais. 1.610; Comptoir d'Escomplc, 
800; Crédit Commercial de France, 534; 
Société Générale, 981; Soclété Générale-
d'Electricíté. 1.390; Industrie Electríquí. 
320; Electricité de la Seine, 340; Energía 
Elect. du Littoral, 739; Energie Elect. du 
Nord-France, 463; Electricité dé París, 
764; Electricité et Gaz du Nord, 424: 
Electr. Loire et Centre, 275; Energie In-
dustríelle, 107; P. L. M., 834; Midi, 676; 
Nord, 1.032; Wagons-Lits 43 1/2; Peña-
rroya, 231 1/2; Ríotinto, 1.407; Asturien-
ne des Mines, 85 1/2; The Lautare Ni-
trate Co., 19 1/2; Etablissements Kulh-
Gobaín, 1.680; Portugaise de Tabac, 266; 
Royal Dutch, 21.850; De Beers. 430; Soie 
de Tubíze, 87; Union et Phénix" Espagnol, 
2.615; Forcé Motríce de la Truyére, 476; 
Empréstito Belga, 1934, 915. 
Fondos públicos: Rentes Franqaises, 
3 %, perpétuel, 74,05; ídem id., 4 %, 1917, 
77,25; ídem id., 4 %, 1918, 76,20; ídem 
ídem, 5 %, 192p, 103,30; ídem id., 4 %. 
1925, 82,60; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 82.60; 
ídem id. '4,50 %, 1932, B, 81.25; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 541; ídem id. ídem, 
1920, 508; ídem id. id., 6 %, 1923, 513; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 419. 
Acciones españolas: Cíe. Madríléne du 
Gaz, 42 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 231 1/2; Tramways de Buenos Ai-
res, 45; Tabacs du Portugal, 237 1/2. 
Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa, 3 468; Saragosse, 3 l.ére hy-
potheque, 485; ídem id., 3.éme ídem, 725; 
Tánger a Fez, 5,50 %, 376 1/2. 
BOLSA DE BERLIN 
Continental Gummíwerke 155 3/4 
Chade Aktíen A-C J 293 1/4 
Gesfürel Aktíen 121 
A. E. G. Aktíen 35 1/2 
Farben Aktien 145 3/4 
Harpener Aktíen 108 





Reichsbank Aktíen 179 
Hapag Aktíen 15 
Siemens und Halske 163 
Siemens Schuckert 116 
Rheinísche Braunkohle ......... 206 
Bemberg 102 
Elektr. Lícht & Kraft 127 








BOLSA DE MILAN 
Gen. (Rubattino), 55; Navíg. Gen. (Rubattino), 55; S. N. I. A. Viscosa, 343; Míníere Montecatini 163; 
F. I. A. T.. 341; Adriática. 154; Edison, 
241; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.), 47; 
Elettríca Valdarno, 146 1/2; Terni, 200; 
3,50 por 100, Conversione, 68,30; Banca 
d'Italía, 1.340 # 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.700; Sofina, ordinario. 
Banque Belgue pour l'Etranger, 420; In-
tertropical Comfina, 123; Angleur Athus, 
196; Priv. Unión Miniére, 3.020; Gaz do 
Lísbonne, 450; Heliópolis, 1.390; Sidro, 
prívilegiée, 498 3/4; Sidro, ordinario, 485; 
Asturíenne des Mines, 168; Katanga, priv., 
30.250; ídem, ord., 30.050. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 8 5/8; 
Hídro Eléctricas securities, ord., 4 3/4; 
Mexícan Lígth and power, ord., 1 1/4; 
ídem id. id., pref., 2 1/2; Sidro, ord., 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Baíres, 11 1/2; Elec-
trícal Musical Industries, 27 1/4; Sofi-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 1/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 1/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100 3/4; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Conventíon Trust cert. C, 
3 por 100, 75 1/2; Mexicun Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 1/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 1/2; Midland Bank, 92 1/4; Armstrong 
Whitworth ord., 9; ídem id, 4 por 100, 
debent, 103; City of Lond. Elect. Lígth, 
ord., 37 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31; Imperial Chemical, ord., 36 3/4; ídem 
ídem, deferent.. 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 3/4; East Rand Consolidated, 
13 3/4; ídem Prop Mines, 59 1/2; Union 
Corporation, 8 7/16; Consolidated Main 
Reef, 3 25/32; Crown Mines, 13 3/4. 




Nueva York 3,0762 
Berlín 123,60 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 58 1/4 
U. S. Steels 49 
Electric Bond Co 17 1/4 
Radio Corporation 9 1/2 
General Electric 39 3/4 
Canadian Pacific 10 1/2 








Buenos Aires 27,15 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 3/8 























A tres meses 16 
Cobre electrolítico disponible. 39 
A tres meses 39 
Plata disponible 29 
A tres meses 29 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Tres por ciento amortizable 1928, C y B, 
a 85,05 y 85; Alicantes, a 174, 172, 171, a 
fin de mes; Nortes, a 203, 202,50 y 200; 
E. de Petróleos, a 30,50, 30,25, 30, 29,75; 
Banestos, 277, 276, a fin de mes; Hidro-
Española, 202,50 y 203; Ríf portador, fin 
de mes, 329 y 327. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 14.—En el bolsín se ha 
notado la misma tendencia que ayer, es 
decir, algo de pesadez. Y en la sesión de 
Bolsa de la tarde, lo más notable ha sido 
el descenso de los valores ferroviarios. 
Todo esto es debido a la situación poli-
tica y a rumores de una posible votación 
de confianza, que, según algunos, no pue-
de predecirse su resultado. Se espera que 
pasada esta incertldumbre—y muchos 
creen que será muy pronto—el mercado 




ACTUALIDADES.—11 mañana . « J 
madrugada, continua; butaca un ^ 
Revista femenina. NoUciajrtnl p6" 
. s en español, con los últi Co" 
reportajes de la guerra en Etiopía "í̂ 1 
traordínarlo éxito: "Hombres olvidad 
impresionante documental de la * 0s". 
europea, comentado en español p erra 





AVENIDA.—6,30 y 10,30: 
de amor" (Grace Moore). 
mana. (28-10-35.) 
BARCELO. — (Teléfono 41300 ) 
10,30: "El conde de Montecrísto" (l J 
extraordinario). iexito 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti« 
desde las cinco (butaca, una peseta)- ''T* 
enemigo público número 1" (Mvrna'r^ 
y Clark Gable). ^ na 
BELLAS ARTES.—Continua desde 1 
tres. Actualidades mundiales. "¿Qué 
le el dinero?" (George Brancford) rtf" 
taca, una peseta. ' D^ 
CALLAO.—6,30 y 10.30; "Peter" (v* 
ciska Gaal). ^ 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwv, 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión contim, 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y 
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en Cl h 
Sesión numerada en todas las' localid 
des, a las 10,30: Jean Harlow WÍIH, " 
Powell en "La Indómita". r aQ1 
CARRETAS.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada: Revista Paramount in 
(riguroso estreno). La caza de la ballena 
(documental, explicado en español) l» 
navidad del valiente (dibujo de Popeye) 
Lanceando osos salvajes (curiosidad de 
primer reestreno riguroso), y la extraoi! 
diñaría película "Tango-Bar", por Carloi 
Gardel y Rosita Moreno. El lunes 
alma del bandoneón" (con los 
tangos de Díscépolo). 
CINE GENOVA. — 
"El 
celebres 
"¿Quién soy yo?" 
el magnífico éxito de Juan Ignacio Luca 
de Tena se representa hoy en el ALKA-
ZAR, a las 6,45 en función ordinaria, y 
a las 10,45 como primera función del 
abono a beneficio de Protección al Tra- Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: Charlie Chao 
(Teléfono 34373 ) 
6,30 y 10,30: "La estrella del Moulin Ron. 
ge" (bellísima superrevista por Constan! 
ce Bennett y Franchot Tone), y el "flim>i 
inolvidable por su trama sencilla y ma. 
ravíllosa, "La cena de los acusados" (Wl. 
lliam Powell, Mírna Loy y Maure O'Sn' 
llivan). (21-5-35.) 
CINE GONG.—Marqués de Cubas VL 
Continua, de 4 a 1: Pathé Journal, una 
graciosísima película cómica de Pampli. 
ñas y éxito clamoroso de "El nido des-
hecho". (Precio único, dos pesetas.) (20. 
10-35.) 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Un aventurero audaz" y "Ca. 
ravana". 
CINE DE LA OPERA. - (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Ahora y siempre" 
(por Shirley Temple). (18-10-35.) 
CINE SALAMANCA.—Teléfono 60S23. 
6,30 y 10,30: "Nobleza baturra" (la me. 
jor interpretación de Imperio Argentina; 
y Miguel Ligero). (27-9-35.) 
CINEMA BILBAO. — Teléfono 30796. 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargaos 
(4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro. 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Man 
dres de bastidores" (por Alice Brady)( 
y "Qué tío más grande", de Muñoz Seca, 
por Rafael arcos, en español. (6-2-35.) 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217. 6.30 
y 10,30: "Vivamos esta noche", por Lh 
lían Harvey. (14-9-35.) 
FIGARO.—La pantalla de la emoción) 
bajo de la Mujer' 
Populares de "Caperucita gris" 
en el TEATRO BENAVENTE. Gran éxi-
to de Serrano Anguíta. Butaca, tres pe-
setas; sillones, dos. 
Hoy, 50 representación en Lara de 
la divertida comedia "Pepa la Trueno", 
de interpretación maravillosa. Semana 
próxima, estreno "Creo en ti". 
Zarzuela 
Podrecca y sus Piccolí. Maravilla de 
maravillas. (Butaca, 4 pesetas). Adiós a 
España de este espectáculo único en el 
mundo. 6 únicos días. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Allied Chemical 161 Royal Dutch 
Pennsylvania Railroad 
Anaconda Copper 
Standard Oil N. Y 
Consol Gas N. Y. 
11.200; Barcelona Traction, 400; Brazilian! National City Bank . 















F r a n c i a e l e v a e l d e s c u e n t o 
PARIS, 14.—El Banco de Francia ha 
elevado el tipo de descuento de 1 por 
100, llevándolo a 4 por 100, con el fin de 
evitar las salidas de oro. 
Además del tipo de descuento, el Ban-
co de Franq̂ a ha aumentado el tipo de 
los anticipos sobre títulos del 4 al 5 por 
100 y el de los anticipos a treinta días 
del 3 al 4 por 100. 
I " 
TEATROS 
AI,KAZAR.—(Compañía Rafael Rive 
lies.) 6,45: 90 representación de "¿Quién 
soy yo?";' 10,45: primera función del 
abono a beneficio con la 91 represen-
tación de "¿Quién soy yo?" (5-10-35.) 
BENA VENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) (Populares.) 6,45 y 10,45: "Cape-
rucita gris" (butaca, 3 pesetas). (1-11-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
5,45 (3 pesetas butaca): "La verbena 
de la Paloma", "Mal de amores" (re-
posición) y "La Gran Vía"; 10,45: pre-
sentación del gran tenor Vicente Simón. 
"Mal de amores" y "La dolorosa". (Enor-
me éxito.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Tríanera" (formidable éxito por 
el Niño de Marchena). (1-11-35.) 
COLISEVM.— 6,30, 10,30: "Peppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lía Gámez.) 
COMEDIA—6,30 y 10,30: "Sola" (lo 
mejor de Muñoz Seca. Exito formidable.) 
(26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10.30: "Mamá Inés"; 4 pesetas butaca. 
(27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
"La millona"; 10,30: "Mi Carmen" (es-
treno). Butacas, a 1,50. (11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6.45, 10,45: "Marcelino fué por 
vino". (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 (popular): "Don Juan Te-
norio"; 10,30: "La cena de las burlas" 
(reposición). 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,30: 
actuación extraordinaria de la gran com-
pañía infantil B. A. T.; 10,30: "En el 
nombre del padre", 
quina. 
IDEAL.—(Teléfono 
del manojo de rosas1'; 
alegre", por Conchita Panadés y 
Sagi-Vela. Butacas, 3 y 2 pesetas. 
LARA.—(Populares, 3 pesetas butaca.) 
6,30: 'Pepa la Trueno". Noche, no hay 
función. 
MARAVILLAS.—6,30: "La reina mora" 
y "El puñao de rosas". Por la noche no 
hay función, para dar lugar a los en-
sayos de la zarzuela: "Un pueblecíto an-
daluz". 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.45: "¡Ca-
taplum!", lo mejor de Muñoz Seca (116 
y 117 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—6,30: "El Tenorio lai-
co", 10,30, no hay función para dar lu-
gar a los ensayos de "Mi vida es mía". 
TEATRO DE PR1CE. — A las 6,30 y 
10,45: "Caminítos tiene el mar". Prota-
gonista, Angelillo. Butaca, 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", ge-
nial creación de Vilches. 
ZARZUELA.—(Teléfono 14341.) 6,45 y 
10,45, Adiós a España de Podrecca y sus 
Piccoli. Programa renovado. Maravillas 
de maravillas. (Butaca, 4 pesetas.) Se-
mana próxima: "La inglesa sevillana", 
en "Egipto". (Nueva aventura por Wan 
ner Oland). 
FUENCARRAL. — 6,30, 10,30: "Rumbo! 
al Cairo", superproducción española pof 
Miguel Ligero. Butacas: tarde, 1,75; no-
che, 1,50. (4-9-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de loí 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo a Qu* 
vedo y Bravo Muríllo.) 6,30 y 10,30, con-
tinúa el grandioso éxito de "Rosario 18 
cortijera" y otras. 
MADRID-PARIS. — Continua desde U 
mañana: "Cien días" (Napoleón), espec-
tacular obra de Benito Mussolini. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Vi-
vamos de nuevo" (en español), por Anna 
Sten y Fredrích March. (21-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojoJ 
negros". Grandioso éxito. Dolores del RiOi 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a una madrugada; butaca, una pe-
seta. Revistas Paramount y femenina. 
"Linternas japonesas" (tecnicolor). "Doí 
Juan Tenorio" (grotescamente comenta-
do). "La trampa de fuego" (séptimo epl-
sodio de "El fantasma vengador"). 
PLEYEL CINEMA.—Continua desdi 
las 4: "¿Por qué trabajar?" (Laursl-
Hardy) y "Crisis mundial" (Antonití 
Colomé, Miguel Ligero). Butaca, una p* 
seta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La aleg?< 
divorciada" (Fred Asteire, Gínger R* 
gers; segunda semana), 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y Wf' 
"La pequeña coronela". Domingo, 
matinée infantil. Lunes: "písodíos". c01 
Paula Wessely. <n,«, 
RIALTO.—(Tel. 21370.) 6,30 y J0'*1'1 
"Es mi hombre" (por Valeriano l*0* 
éxito enorme). j. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "El altar <" 
la moda" (maravillosa y espectacular ^ 
perrevista, por William Powell y 
Davís, enorme éxito). (20-2-35.) 
SAN CARLOS—A las 6,30 y 
triunfo de la carcajada. Laurel y 
dy en "La estropeada vida de 
río VIII" (por la noche, en español'- » 
nes: "Rumbo al Cairo". í17"7' ..o-rr» 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
ras infranqueables" (Paul MunD' 
10-35 > ..«M veld TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: tJ 





pintado" (suprema creació  
Garbo). (8-6-35.) 
VELUSSIA.—Sesión 
1 peseta. "¡Que semana! 
jou, Joan Blondell). 
« * * 
continua. Buta:j 
(Adolfo M8" 
(El anuncio de los espectáculos "o 5* 
pone aprobación ni recomendación^ 
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D e l s o l a l p l á t a n o 
•Cómo se produjo el "deslia" tran-
viario del paseo de San Vicente? 
culpa fué... la cáscara de un -La 
plátano. 
no es un ánimo de venganza el de la a las 10,15 ha inaugurado con este via-
ma^a para exigir sanciones, que en to- * * a ^ v a línea Marsella-Barcelona 
do caso serian justas. No. Es el me-' Para hoy 
dio de evitar su repetición, para tran 
quilidad de todos. 
En los primeros años del siglo ac-
Vn Lo produjo la acumulación de . . . . . „f*„f^íQ xso. IJU 1 J tual ocurrió una espantosa catástrofe 
hojas del árbol caídas, juguete del vien 
t0 en estas jornadas otoñales. 
En estos o parecidos términos se de-
batían ayer los madrileños, "hinchando" 
. sUceso, con preferencia a otros te-
mas del día. 
Un Consejo de ministros en Palacio 
tuvo como proemio un Consejillo, y co-
mo epílogo, un largo despacho de f i r -
ma presidencial. 
Se habló largo y tendido, o, m á s pro-
piamente dicho, largo y sentado, en los 
divanes cafeteros de las elecciones en 
Inglaterra, país que consume ahora el 
turno electoral después del sufragio ee-
natoríal de los franceses y del plebis-
cito constituyente de los griegos. Co-
mentóse también el Estatuto de Tán-
ger y se tomó un poquito el sol a ra-
tos perdidos...; pero no se olvidó la co-
lisión de los t ranvías despeñados hacia 
la Florida, sin saber por qué. 
* * * 
Es natural. U n accidente tranviario 
es suceso del que todos los habitantes 
de la Villa podemos ser víc t imas más 
o menos desgraciadas. Por eso ea ge-
neral la preocupación en estos casos y 
unánime el deseo de una investigación 
exacta de los motivos determinantes. Y 
en las obras del tercer depósito de las 
aguas del Lozoya. Planteóse inmedia-
tamente el problema de las responsabi-
lidades, y la primera autoridad cien-
tífica de la época declaró solemnemen-
te que la culpa de todo lo acaecido la 
tenía el sol. Y se acabó todo. 
En el caso presente de los tranvías 
no se ha señalado un culpable de tan-
ta "altura". Todo lo contrario: está 
por los suelos. Un miserable plátano 
«suavizó, lubrificó los raíles, convirtien-
do la linea de la Bombilla en un sinies-
tro tobogán. 
Perfectamente. Sea el plá tano. Pero 
si an taño no fué factible subir al Sol 
para convencer al astro-rey de la con-
veniencia de que no fulminara rayos 
capaces de cuartear el cemento arma-
do, hogaño es facilísimo obligar a la 
Compañía a desbrozar la línea para 
que el plá tano no nos haga daño en los 
viajes tranviarios. 
Bastante daño hace ya en los hue-
sos de los ciudadanos, que un día y 
otro día se resbalan por las calles ma-
drileñas, infectadas de cáscaras del fru-
to canario, protector de la ortopedia na-
cional.—CORBACHIN. 
R e u n i ó n de la Gestora p rov inc ia l sentan para las nuevas Bases de Tra-
bajo. 
M o v i m i e n t o en el A e r o p u e r t o A las once y cuarto se reunió la Co-
misión Gestora de la Diputación pro-
vincial. 
Se aprobaron varios de los asuntos 
que habían quedado sobre la Mesa en 
sesiones anteriores. No ocurr ió lo mis-
mo con la propuesta de emprést i to de 
29.00O.OOO pesetas, por no haber asisti-
do a la sesión los g e s t o r e s de la 
C. E. D. A . y subsistir, por lo tanto, la 
falta de número reglamentario. 
Quedó aprobado el nuevo Reglamen-
to por el que habrá de regirse el Cuer-
po médico-farmacéutico de ía Beneficen-
cia provincial, y se acordó la petición 
formulada por don Rafael Línage, como 
presidente de la S. A . Nueva Plaza de 
Toros, para que se cumpla lo prescrito 
en la cláusula quinta del acta de 8 de 
enero, a los eefetos de enajenación de la 
Plaza vieja. 
Se autor izó al ingeniero director de 
Vías y Obras provinciales para que se 
ejecuten los trabajos necesarios para 
el abastecimiento de aguas de Puebla 
de la Mujer Muerta, Villamanrique de 
.Tajo y otros pueblos de la provincia. 
El señor García Trabado dió cuenta 
de que por la Oficina de Recaudación 
de Cédulas personales se ha recaudado 
ya la cifra de 167.000 pesetas. 
El señor Pérez Toledo se interesó por 
la construcción de grupos escolares en 
la provincia, y el presidente le contes 
tó que tenía proyectado adelantar a los 
Ayuntamientos que lo necesitaran el 
20 por 100 con que tienen que contri 
buir a la construcción de grupos esco-
lares, ya que el 80 por 100 restante 
lo da el Estado. 
Después de la una de la tarde se le-
vantó la sesión. 
El señor García Trabado manifestó 
a los informadores que para t ratar de 
la construcción de escuelas ha convoca-
do una Asamblea de Ayuntamientos de 
la provincia de Madrid, que se celebrará 
el 18 del corriente a las once cíe la ma-
fiana. 
H o y , aper tura de curso en el 
Centro de Cu l tu ra Femenina 
Hoy, a las siete de la tarde, se cele-
brará, bajo la presidencia del Obispo 
de Madrid-Alcalá, la solemne sesión de 
apertura de curso en el Centro de Cul-
tura Superior Femenina. Pronunciarán 
discursos don Miguel Herrero García y 
«1 marqués de Lozoya. 
A c t o aplazado 
La inauguración del curso en el Hos-
pital Central de la Cruz Roja, que iba 
a celebrarse hoy, se ha trasladado al 
lunes día 18, a las doce en punto de la 
jnaftana, con asistencia del Presidente 
de la República. 
A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a 
Hoy, 15> a siete y media de la 
~^e, celebrará sesión la Academia 
Deontológica, en su domicilio social. 
Continuará la discusión de la ponencia 
feontología del peritaje forense". 
Misa de l a H e r m a n d a d de 
San Cosme 
La Hermandad de San Cosme y San 
Damián celebrará hoy, a las nueve de 
mañana, en la iglesia del Carmen. 
Jfaa misa por el alma de los hermanes 
«Uecidos. 
Socorros a m é d i c o s necesitados 
La Academia Nacional de Medicina 
Cordó anunciar la concesión de 10 so-
S?rros, de 250 pesetas cada uno, de la 
*undacion del doctor Pérez de la Fa-
0Sa' con destino a médicos necesitados 
0 * sus familias. 
_ ^as instancias se en t r ega rán en la ¡ 
ecretaria de la Academia, de once a ¡ 
na de la tarde, hasta el día 30. 
de Barajas 
Movimiento del aeropuerto de Bara-
jas durante el día de ayer: 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9,25, con 4 pasajeros; de Valencia, 
a las 10,40, con 6; extraordinario de 
Lisboa, a las 13,20, con 7, y de Barce-
lona, a las 14,50, con 9 pasajeros. 
Salidas: Avión correo de Barcelona, 
a las 9,35, con 12 pasajeros; otro de 
Barcelona, a las 10,15, con 1 pasajero; 
de Valencia, a las 12, con 4, y de Se-
villa, a las 14,15, con 5 pasajeros. 
El avión que salió para Barcl 'ona 
Academia de Ciencias (Valverde, 24.) 
7 t., don J. M. Albareda: "La vegeta-
ción v el suelo". 
Agrupación de Padres y protectores 
de anormales íPrincipe, 18.)—7.30 t., 
doctor Vázquez Velasco: "Consideracio-
nes sobre débiles mentales". 
Cursillo de cultura religiosa (Cate-
dral, Colegiata. 15.)—6.45 t., don^ Má-
ximo Yurramendi, Teolopía dogmática; 
7.30: don José García Goldaraz. Apolo-
gética. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada. 10).—7 t.. M. Laplane: "La no-
vela picaresca y la literatura francesa". 
Museo del Prado.—12 m., don Anpel 
Veguc: "Consideraciones ante los cua-
dros del Greco". 
Otras notas 
Viernes 15 noviembre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el lunes 18). 
En Madrid sale a las 9,33 
de la noche y se pone a 
las 12,8 de la m a ñ a n a del 
sábado. 
VA homenaje ¡1 Eugenio Montes. — 
"Cultura Española" nos remite una no-
ta en la que anuncia la próxima apa-
ric'ón de los volúmenes de homenaje 
a Eugenio Montes, despxiós del retraso 
qun ha motivado la anuencia del autor. 
Excursiones de los Esíudiantos < ntó 
lieos.—La Casa del Estudiante reanuda 
el próximo domingo las excursiones a la 
Sierra. Informes y billetes: Casa del Es 
tudiante, Mayor, 1. Teléfono 17703. 
Socorros para ancianos.—La Junta de 
la Casa de Socorro de la Universidad dis 
tr ibuirá 2.000 pesetas, en 40 socorros de 
50 pesetas cada uno. entre los ancianos 
de más de ochenta años que lo soliciten 
antes del día 30. 
"DORION", Barquillo, 4, comunica a sus 
clientes haber recibido las perlas JAPO-
NESAS y CULTIVADAS en tamaños 
grandes que les tenía anunciadas. 
E l verdadero té nacional más saluda-
ble que los extranjeros es la Manzanilla 
ESPIGADORA. 
A N G E L R I P O L L 
CASA UNICA. Utensilios de cocina de 
todas clases y menaje de casa. Siempre 
ahorraréis dinero comprando en este es-
tablecimiento. MAGDALENA, 29. 
Z a p a t o s . L i q u i d a c i ó n 
Casa VICI . — Romanones, 12. 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama (MADRID) 
Magnífico clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frenicectomía. Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: CERECEDA. Guadarrama. 
Teléfono 2. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
La señora de Jaudenes Junco (don 
Luis) , de soltera Mar í a Carlota García 
de Sola y Moyano, ha recibido con to-
da felicidad una hermosa niña, su pr i -
mogénita , que recibirá en el bautismo 
el nombre de Mar ía del Pilar. 
—La distinguida esposa del capitán 
de Ingenieros don José Antonio Sicre, 
ha dado a luz con toda felicidad una 
robusta niña. 
= P o r los señores de Pelegrín Medi-
na y para su hijo el doctor don Anto-
nio, ha sido pedida a los señores de 
Arenillas la mano de su bella hija Ma-
r ía del Carmen. 
La boda se ce lebrará en el próximo 
invierno. 
= E n la parroquia de San Marcos ha 
sido bautizado el hijo recién nacido de 
los señores de Pérez de Laborda V i -
gel; marqueses de Benícarló, Casa 
Real, Luca de Tena, Marismas del Gua-
dalquivir, Portago y Villapanés; con-
des de Biandrina, viuda de Casa Puen-
te, Gamazo, Gamio, Heredía Spínola, 
San Jul ián y Santa Mar ía de Sisla; 
vizcondes de Llanteno y de Santa Cla-
ra de Avedillo. 
Señores Alvarez de Toledo, Del Arco, 
Bayo, Berges, Cabello, Calvo " Sotelo, 
Cuenca Romero, Díaz, Espinosa de los 
Monteros, Fernández Zapater ía , viuda 
de Francos Rodríguez, García Arauz, 
García Jover, Goicoechea, Lasso de la 
Vega, Manera-Ladico, Matos (don Leo-
poldo), Maturana, Miravet, Píernavieja. 
Pujol, Requejo, Sáinz Rodríguez, Soler, 
Soto. 
=:Se halla completamente restableci-
SOL: En Madrid sale a las 7,0 y se 
pone a las 16,59; pasa por el meridia-
no a las 11 h. 59 m. 17 s. Dura el día 
9 horas y 59 minutos, o sea dos mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúscu-
lo, 29 minutos. 
S i g u e n e n t r a n d o t é c n i c o s 
e x t r a n j e r o s e n E s p a ñ a 
OTRA NOTA D E L I N S T I T U T O DE 
INGENIEROS C I V I L E S 
PLANETAS: Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
Continúan las estrellas fugaces, lla-
madas «leónidas». 
A c t i v i d a d r e n a c i e n t e 
d e l S o l 
El sol, de 1932 a 1934, ha tenido la 
cara casi limpia en absoluto de man-
chas. Porque estaba paralizado. Esto 
mismo le había ocurrido en 1901, en 
1913 y en 1923. 
Pero ahora despierta. Y va camí-
Qfrecemoü a nuestras lectoras dos atractivas innovaciones de la moda 
para "salida de teatro". Las dos parecen inspiradas en las costumbres 
de Oriente, con su gusto suave y sencillo. L a de la izquierda está, tal 
vez, indicada para los peinados lisos, «n tanto que la de la derecha fa-
vorece notablemente y muestra un tocado más llamativo 
(Foto. Díaz Casariego.) 
llanueva (don Vicente), ella Mar ía del 
Socorro Pérez de Rada Gorosabel. E l 
neófito fué apadrinado por sus tíos, la 
señor i ta Mar ía del Carmen de Laborda 
Villanueva y don Juan Pérez de Rada 
Gorosabel y recibió el nombre de Sal-
vador. 
Asistieron a la ceremonia en calidad 
de testigos, la marquesa de Zabalegui 
y don José Mar ía Pérez de Laborda y 
Villanueva. 
= E s t a noche, a beneficio de la Pro-
, - ^«vicuaa r>spanoia de TLsiol^gía 
cur Celebrado la sesión inaugural del 
de t* Ia presidencia del ministro 
asiat Ucia' Sanidad y Trabajo, y con 
y a, i cia (lel subsecretario de Sanidad 
' autoridades sanitarias, 
curso d°Ctor Palanca Pronunció el dis-
cosis inaugural sobre el tema "Psilí-fl0r y Tuberculosis pulmonar", y el se-
^alnión declaró abierto el curso. 
Las nuevas bases de t raba jo 
_ . . , . Itección al Trabajo de la Mujer se re-
Sociedad de l i s i o i o g i a | p r e s e n t a r á en el teatro Alkázar la obra 
La SnnioHo^--^ ~ , Z o,- • ,^ {„ 'de Juan Ignacio Luca de Tena «¿Quién * Soc ed d Españ l isx - i ¡sQy yo?> «que tanto éxi to ha alca^ado 
Esta función es la primera del abo-
no organizado con dicho f in benéfico. 
Los cuatro viernes siguientes se pon-
drá en escena «El es t igma» y «De ma-
la raza», de Echegaray; «El nido aje-
no», de Benavente y «El conflicto de 
Mercedes», de Muñoz Seca, que com-
ponen el abono. 
E l éxi to puede darse por cierto, ya 
que al programa, atrayente por la ca-
¡lidad de las obras, hay que añadi r las 
personas que ya han tomado su abo-
n . . no, entre las cuales están las siguien-
Q02 domingo, en el teatro 'tes: 
^ a L 8 6 0 3 " a las diez y media de la I Embajador de Alemania y la conde-
Va<ía Dar6 celebrará una Asamblea pri-tsa de Wclczeck e hijos, embajador de 
ciaaüs H a conocer a los comer- C.hi)e y señora de Núñez Morgado. mi-
•«Üfir 
de Uso y V e s t i d o 
qile loa , fi y Vestido la ponencia i nLstro del Perú, señor Osma; 
señores Aparicio y Calvet pre-Ide Fernán Núñez y de la Seo 
duques 
de Ur-
da, después del nacimiento de su hija 
Rosarito, la distinguida esposa de nues-
tro compañero de Redacción don Jcvsé 
María Lorente, nacida Teresa Páramo, 
San Eugenio y San Leopoldo 
Además de 'las personas cuyos nom-
bres dimos anteayer, celebran hoy aus 
días, las siguientes: 
Duquesa viuda de Santoña; condesa 
viuda de Villalonga. 
Señoras de Azcárraga, Baldasano (don 
Luis) nacida Goicoechea, Barroeta (don 
Luis), Fernández Shaw (don Juan An-
tonio), Fesser (don José) , viudas de 
Martínez de Campo, y Moyua, Saracho 
y La Serna (don Gaspar), y Satrústegui 
(don Jorge). 
Señoritas de Potestad, y Silvela y Co-
rral. 
Marqueses de Amposta, Gerona, Mar-
zales. San Eduardo y Torrelaguna; con-
de de la Playa de Ixdain, y señores Bár-
cena. Basa. Daguerre, Espinosa de los 
Monteros, Fuentes Bustillo, García Du-
rán, Jiménez y Villanueva, López Dóri-
ga y Ramirez de Arellano. 
Viajeros 
Anoche salieron para Barcelona, en 
cuyo puerto embarcarán para Peping. el 
ministro de España en Chile y señora 
de Garrido, que han pasado una tem-
porada en Madrid. 
—Han regresado del Japón, el minis-
tro de España en Tokio y señora de 
Méndez de Vigo; de Pozuelo, la señ »-
ra viuda de Ulecia; de Avila, don Víctor 
P. Brugada; de Villarejo de Salvanés 
don Federico Fernández; de Jadraque, 
LAS MANCHAS D E L SOL 
Aspecto que ofrecía el astro ayer, 
a las once de la m a ñ a n a y diez m i -
nutos, según dibujo proporcionado 
por el Observatorio Astronómico de 
Madrid. E l estado de agi tación que 
revela el número de manchas es el 
m á s intenso en lo que va de año 
nando a un nuevo momento de acti-
vidad máx ima cual los de 1905, 1917 
y 1928. 
Así nos lo comunica el inteligente 
as t rónomo don Enrique Gullón, encar-
gado en el Observatorio Astronómico 
de Madrid de los estudios polares. 
Este señor ha tenido la gentileza de 
proporcionarnos el adjunto gráfico y la 
siguiente explicación: «El estado de 
agitación que hoy día, 14 de noviem-
bre, revela el sol por el número de 
manchas, es el más intenso de lo que 
va de 1935. De los ocho grupos que se 
ven en el gráfico, el m á s importante 
es el del hemisferio norte, que hace el 
segundo a part i r de la izquierda, pues 
sólo en él se cuentan unos veintidós 
núcleos. E l trazo y la letra N Indican 
la posición del polo norte del sol, y, 
por lo tanto, el de su eje de giro». ^ 
Confirma esta nota la siguiente que 
amablemente nos envía el R. P. Luís 
Rodés, director del Observatorio del 
Ebro: 
«La agitación de la a tmósfera solar 
ha experimentado un notable incre-
mento durante la primera decena de 
noviembre. La superficie cubierta por 
las manchas solares, muy superior a 
la que se regis t ró el pasado junio, cons-
tituye el valor más alto alcanzado du-
rante el ciclo que comenzó el año 1933.» 
«Actualmente cruzan el hemisferio 
visible del sol cinco grupos de man-
chas que, en conjunto, cubren una ex-
tensión de cerca de dos milésimas del 
disco, lo que, teniendo en cuenta las 
dimensiones del sol, representa más de 
ocho mil millones de ki lómetros cua-
drados. E l grupo que pasó por el me-
ridiano central el día 9, medía ya él 
solo tres mil millones de kilómetros 
cuadrados.» 
Lectores: De momento no vemos 
probabilidad de cambio importante de 
tiempo; pero en el At lán t ico hay ame-
nazas para días próximos. 
METEOR 
Un admirador (Madrid).—Agradeci-
dísimo por sus amables frases. Tiene 
usted razón en decir que el crepúsculo 
matutino se llamaba «dilúculo», pero 
es ta rá conforme con nosotros en que 
esa palabra pasó a la historia, como 
tantas otras. 
El Instituto de Ingenieros Civiles nos 
remite una nota en la que dice: 
"E l detenido estudio del decreto de 
29 de agosto de 1935, sobre el trabajo 
de extranjeros, lleva a la conclusión de 
que por primera vez en nuestro país, 
se abordan resueltamente los muchos 
problemas que plantea la invasión de 
técnicos extranjeros que sufre España. 
Por creerlo así, se ha elevado instancia 
al ministro de Trabajo por la Federa 
ción de Asociaciones de Ingenieros In-
dustriales, cuyas conclusiones han he-
cho suyas las demás Asociaciones que 
con aquella integran el Instituto de In-
genieros Civiles, y que de aceptarse, 
como esperamos fundadamente, han de 
aumentar la eficacia de aquella disposi-
ción. 
Pues bien, es preciso que se sepa, que 
haciendo caso omiso y como olvidando 
la existencia de tal decreto, después do 
su publicación en la "Gaceta", nos cons-
ta de un modo cierto y comprobable, 
que se ha dado el caso de empresas que 
han seguido trayendo técnicos extranje-
ros en susti tución de otros que regre-
saron a sus países; y de otras, que los 
han traído para puestos nuevos. Algu-
nos de estos extranjeros llevan en Es-
paña menos de ocho días. 
El art ículo 9 del decreto, tiene un úl-
timo párrafo sobre l a «reciprocidad» 
acerca del que conviene se aclare que 
sobre esa reciprocidad interesa májs la 
real que la legal; esto es importante, 
pues hay muchos países donde por en-
cima de lo legislado en esta materia, 
se ponen tales trabas en las oficinas de 
colocación que se hace prác t icamente 
imposible el trabajo en esos paisas de 
aquellos que no pertenecen a él. 
También es preciso divulgar, por sa-
berlo por conducto fidedigno, que los 
técnicos extranjeros piensan utilizar, con 
el fin de eludir el cumplimiento del cita-
do decreto o de crear dificultades en su 
aplicación, un procedimiento que seria 
infantil , si no fuese indignante. A l soli-
citar cartas de identidad se pretenden Las ventajas técnicas de ese proyec-
presentar como especialistas en cosas to serían, desde el punto de vista ur-
Doce millones costará la vía-jardín 
sobre el Abroñigal 
T e n d r á 7 0 m e t r o s d e a n c h u r a y s e r á e l e j e d e l a e x -
p a n s i ó n e s t e d e M a d r i d . C o n s ó l o l a p l u s v a l í a d e l o s 
s o l a r e s se c u b r i r á n t o d o s l o s g a s t o s 
E L A L C A L D E S E P R O P O N E A T O D A C O S T A O B T E N E R L A 
D E L G A B I N E T E D E A C C E S O S 
Podemos adelantar algunas caracte-|la unión de la via proyectada cun ia 
rar ís imas y realmente absurdas; de ello 
tenemos ejemplos muy elocuentes. Lo 
que ignoran es que el Estado español 
otorga determinados t í tulos de ingenie-
ros de diversas especialidades con cate-
goría científica, similar, al menos, a los 
que otorgan los demás Estados, y, na-
turalmente, salvo caso excepcional den-
tro de la competencia de alguno de esos 
títulos oficiales, han de caer necesaria-
mente esas supuestas especialidades. 
De lo que, por lo visto, no están con-
vencidos, lo mismo ciertas empresas que 
los técnicos extranjeros, es de que el de-
creto se vaya a cumplir ahora. Nosotros 
se lo aseguramos de un modo taxativo 
calle de Alcalá al mismo nivel que la 
actual explanada de la Plaza de To-
ros. Para unir esas dos grandes vías es 
necesario subir el nivel de la calle de 
Alcalá dos metros, con lo cual queda-
ría establecido un paso superior sobre 
el Arroyo Abroñigal de siete metros 
de altura. Sobre este puente pasa rá la 
circulación de la calle de Alcalá.' La 
vía t endrá en ese punto 25 metros de 
anchura. Sin embargo, la anchura de 
la futura «vía-senda» (recogemos la 
designación técnica divulgada por e! 
señor Cort) será en todo el trayecto 
de 70 metros. De esta anchura. 36,30 
metros serán de calzada; 22,45, de jar-
dín, y los 11,25 restantes se destina-
rán a calle secundaria. En total, afec-
ta el proyecto a una extensión de 
227.473 metros cuadrados, contando las 
fajas de 90 metros de anchura que ha-
brán de expropiarse a ambos lados pa-
ra construir en ellas viviendas dignas. 
Las ordenanzas de esa vía permiti-
rán la constrifcción de las casas del 
«tipo E» (cuatro plantas), y d e l 
«tipo C» (dos plantas y media). Todos 
los gastos de urbanización quedarán 
cubiertos vendiendo a 90 pesetas (tal 
vez subiera este canon a 105 con los 
recargos) el metro cuadrado. 
E l eje de la futura vía es el colector 
que va actualmente a lo largo del Arro-
yo. Proyéctanse tres grandes colectores 
y otros varios secundarios. 
Hoy, l a lectura de " F r a y L u i s " 
Ante el Patronato del Teatro Espa-
ñol leerá hoy oficialmente don Víctor 
Espinós, director de las Bibliotecas 
Circulantes del Ayuntamiento, su obra 
«Fray Luis», que ha de representarse 
este año, después del estreno de la del 
hispanista señor Larreta, en el teatro 
Español. 
* * • 
Los octogenarios del distrito de la 
Universidad van a ser objeto de un 
homenaje por parte de la Junta de Be-, 
neficencia de ese distri to; A cuarenta de 
ellos se les en t r ega rá un donativo de 
cincuenta pesetas; para esto serán pre-
feridos los naturales de Madrid. Los an-
cianos que aspiren a este donativo pue-
y rotundo y el tiempo demos t ra rá que j den solicitarlo en la Casa de Socorro 
no hacemos esta afirmación de un modo de aquel distrito hasta el día 30 del 
gratui to.» ¡actual, a las dos de la tarde. 
ríst icas de la futura Vía-Parque, eje 
de la extensión natural de Madrid, que 
el Gabinete de Accesos, de acuerdo con 
la Oficina de Urbanismo del Ayunta-
miento, proyecta sobre el actual Arro-
yo del Abroñigal . 
E l Arroyo del Abroñigal es la va-
guada o barranco que se ofrece por 
la salida este de Madrid (carretera de 
Aragón) a lo largo del casco de la V i -
lla, entre és ta y la Ciudad Lineal. En 
rigor, va desde el norte, junto a Cha-
mart ín , hasta el mediodía, por Atocha. 
En él mueren las calles urbanizadas, 
y los antiguos prados, hoy lodazales y 
basureros, están poblados a uno y otro 
lado por casuchas míseras, repartidas 
en desorden. 
E l presupuesto del proyecto del Ga-
binete de Accesos asciende a doce mi-
llones de pesetas (11.907.186,55). El 
primer proyecto afecta a un kilómetro 
de extensión; pero como la mitad de 
ésta pertenece al término municipal de 
Canillas, son necesarias unas negocia-
ciones previas entre el Ayuntamiento de 
Madrid y el de ese pueblo, o un acuer-
do del Gobierno. 
Setenta metros de anchura 
banístíco, la unión de la carretera de 
Madrid a I rún con la de Madrid-Cádiz. 
Sería, además, sobre todo, la espina 
dorsal de toda la urbanización de la 
zona este de Madrid, comprendida en-
tre la Ciudad Lineal y el paseo de 
Ronda. 
El ki lómetro que se va a urbanizar 
es, sin duda, el que más dificultad pre-
senta, puesto que hay que resolver el 
acceso a la Plaza de Toros, así como 
LO QUE DICE L A PRENSA DE MAD 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Todo el continente 
está con presiones altas y con buen 
tiempo, pero la depresión del Atlántico 
empieza a internarse por Galicia, cubre 
las Islas Bri tánicas y produce vientos 
duros del sur por el canal de la Man-
cha. 
Por España está el cielo cubierto por 
Galicia y nuboso por el sur de Andalu-
cía. E l resto del territorio está despe-
jado y con vientos flojos. 
Lluvias recogidas.—Vigo, 1; Oviedo, 
0,3; Santander, 0,3; Valladolid, 0,1; Va-
lencia. 2. 
don Eladio de Agust ín; de San Rafael, 
doña Estefanía de Céspedes; de La Co-
ruña, don José María Asunsolo; de Ba-
yona de Galicia, doña Esperanza de 
Capua; de Penagos, don Jaime Vildoso-
la; de Ventosilla, don Joaquín Velasco: 
de Loma, don José García; de Obaños, 
doña Elvira Lucas; de La Nueva, doña 
Angela Carriles; de Ordenes, doña Pu-
rificación Rendueles; de Ciudad Real, 
el marqués de Huétor de Santullán; de 
Torrelodones, don Mario Viániz, y de 
Navas de Riofrío, doña Rosa del Arco; 
de Castellanos de la Cañada, la marque-
sa de Castellanos; de Dueñas, doña Con-
suelo Galindo; de Pradoluengo, don Juan 
Estecha; de Ahillones, don Gerardo Nú-
ñez; de Riberas de Pravia, don Valan-
tin Sánchez: de Guadalajara, doña Quin-
tina Martínez; de Casarrubuelos, don 
Fernando López. 
(Jueves 14 de noviembre de 1935) 
Comentando el banquete de la Unión 
Nacional Económica, en el cual fué in-
vitado de honor el señor Chapaprieta, 
escribe «Ahora»: «Los congregados ^n 
el banquete de ayer son elementos crea-
dores de riqueza; es el haz represen-
tativo de lo que vibra económicamente 
en España ; y por mucho que sea el 
desdén que exista para aquellos ele-
mentos, ta l vez porque se enquistó en 
la mente el recuerdo del hidalgo de 
vieja ropilla, aventurero sin fundamen-
to, o el del pobre diablo que con la 
sopa del convento cerraba su horizonte, 
es lo cierto que son esas actividades 
fecundas y creadoras las quj , gobierne 
quien gobierne, forman la armazón es-
quelética de España, esa a rmazón que 
resiste a los más variados avatares po-
líticos. Y dicha armazón es la que ayer 
se encargó de proporcionar al señor 
Capaprieta primero un desagravio y 
después un aliento.» 
Y acerca del ataque parlamentario 
de Pérez Madrigal al jefe del Gobier-
no, dice «El Sol»: «El prestigio de los 
Gobiernos, que no pueden estar a mer-
ced del primer arcabucero que se sien-
ta en vena de disparar injurias sin 
pruebas y agravios sin razón, y la tra-
dición de nuestras Cortes, escuela de 
buenas maneras hasta de poco tiempo 
a esta parte, en que se ha quebrantado 
la regla, exigen que se abandone el ca-
mino en mal hora abierto, y que debe 
cerrarse para siempre. Porque lo peor 
de lo peor sería el pistolerismo parla-
mentario» 
«El Liberal» y «La Libertad», abu-
sando de la credulidad de sus lectores, 
presentan como un triunfo del señor 
Cordón Ordás lo que fué una verda-
dera corrida en pelo del jabal im-r in-
geniero pecuario. 
Y sobre el incidente que provocó el 
señor Labandera durante el discurso de 
Cordón, dice «A B C»: «Como alcalde 
republicano en Sevilla tieno su histo-
ria en el famoso expedienté que mandó 
instruir el Gobierno y que descubrió la 
gestión desastrosa del señor Labandera 
y la bancarrota de la hacienda mu-
nicipal... 
Sería oportuno t ra . r a las Cortes 
aquel expediente, que es un asunto más 
entre los que ahora interesan al Par-
lamento, a la vindicta pública y a la 
historia del periodo que quiere revisar 
el señor Cordón.» 
La intervención de Cordón Ordás me-
rece los siguientes comentarios: 
«La sesión parlamentaria de cyer. 
aunque la falseen los periódicos revolu-
cionarios; aunque, siguiendo su conduc-
ta falaz, traten de ocultarla, ha oe di-
fundirse por España. Eso lo tiene quu 
conocer todo el mundo. Y tiene que en-
terarse de lo que en lo político y en 
lo privado son quienes la soliviantan, 
engañándola miserablemente. En lo po-
lítico, el mismo caso del señor Cordón 
Ordás—si no existiera el precedente dt 
Casas Viejas—sería revelador: ese agi-
tador, cuando se ha visto frente a los 
hombres irritados contra él, se ha re-
vuelto contra el pueblo al que aduia, 
y, más empavorecido que indignado, dio 
esta orden al comandante del puesto 
de la Guardia civil que le pro teg ía : 
«¡Echelos usted a tiros!» («El Siglo Fu-
turo».) 
«Suponemos que, después de estas ma-
nifestaciones tan claras, tan rotundas, 
tan reveladoras de una inmoralidad, de 
una podredumbre bien ajena a lo que 
nosotros representamos y defendemos, 
nadie creerá que es una actitud secta-
ria n i un propósito de descrédito de ios 
polítiqueadores de nuevo estilo lo que 
nos induce a insistir en nuestro deseo 
de que el país conozca plenamente la 
ciénaga que ayer revolvió en su propio 
campo el señor Cordón Ordás.s> («La 
Nación») 
«La Epoca» escribe contra el parla-
mentarismo: 
«Para cualquier persona de mediano 
sentido común es evidente que el sefioi 
Pérez Madrigal—sin prejuzgar la ra-
zón o sinrazón de sus imputaciones— 
realizó con su intervención del martes 
una función t ípicamente ajustada a la 
teoría parlamentaria. Para que puedan 
producirse de este modo los diputados 
está precisamente establecida su inmu 
nidad. En el contraste entre sus afir-
maciones y las del señor Chapaprieta 
podrá la Cámara encontrar motivos pa-
ra un acuerdo—incluso contra el pro 
pió interpelante—, y sobre todo eilo el 
país dictará su juicio definitivo.» 
«Informaciones» habla del discurso 
del señor ministro de la Gobernación. 
«Con la contundencia que da la con-
vicción sincera, supo contestarle el mi-
nistro de la Gobernación. Quedaron al 
descubierto ante la Cámara los fondos 
cenagosos de toda esa propaganda sub-
versiva y de agraviona los dignos Ins-
titutos armados, que pretendía, con ol-
vido y daño a la autoridad, extenderse 
por el país. 
E l señor De Pablo Blanco dió a su 
sobria y exacta palabra el razonamien-
to jurídico de quien advino a la política 
desde el campo de la abogacía y cono-
ce, no sólo el valor de las leyes, sino la 
precisión necesaria de los argumentos .» 
«Ya» se refiere al Estatuto de Tán-
ger. 
«En resumen: que lo acordado está 
todavía muy lejos de la desiderata es-
pañola, pero las ventajas obtenidas per-
miten abrigar la esperanza de que al-
gún día se h a r á plena justicia a Jos 
derechos de España , que coinciden en 
todos sus puntos con las convenienciaa 
económicas y sociales de los tangeri-
nos.» 
Y «Diario de Madrid» escribe sobre 
el plan de obras públicas. 
«Nada de pensar en grandes proyec-
tos de relumbrón, con miras al éxito 
electoral y a los alborozos pasajeros, 
para luego ir enterrando eternamente y 
estéri lmente los millones del Estado; 
sino en obras modestas y practicables, 
pero de verdadera redención para ios 
innúmeros pueblos de E s p a ñ a que no 
tienen camino., n i higiene, ni instru-
mentos públicos que les ayuden a vivir . 
Proyectos de carreteras y de rampas 
que permitan la llegada del automóvil a 
tantas aldeas que hoy viven completa-
mente aisladas, especialmente en las 
dficiles regiones del norte; de abaste-
cimiento de aguas, de pequeños puertos 
pesqueros, de todo cuanto pueda redun-
dar en beneficio de la E s p a ñ a inarticu-
lada, esparcida y olvidada por medio 
territorio nacional y llevar a ella, al 
propio tiempo, el auxilio para combatir 
la falta de trabajo.» 
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Santoral y cultos R A D I O T E L E F 0 N I A 
DIA 15. Vieraes.—Santos Gertrudis, 
virgen; Eugenio, Félix, obispos; Abido. 
diácono; Segundo, Fidenciano, Varico, 
purias Samonas, mártires; Luperio, Ma-
puto, obispos; Leopoldo, confesor. 
La misa y oficio divino son de San toral Bolsa de trabaj0. Gacetillas. Pro-
K S S d Ma^n9' r 0 y C 0 !&ramas del d ía . -9 ,15 : Fin de la emi-
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".—9: Campanadas. Cotizaciorca 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Avo María.—A 'las 12, misa, rosario y 
fcomida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea la Fundación de doña Melchora 
jBlanzaco. 
Corte de María.—Del Tránsito, San 
Mülán, Carmen, San Ildefonso, Del Pó-
pulo, Santa María, De la Elevación ca 
{San Pedro. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rias de Góngora. A las 8, exposición; a 
las 10, misa solemne; a las 5,30, ejerci-
cio. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
p.SO, ejercicio de las Animas. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
p-adonga.—Comienza el triduo en honor 
|de la Virgen de la Milagrosa. A las 5. 
ejercicio, sermón por don José María 
García ¿le la Higuera. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Novena a la Virgen de la Milagro-
ea. A las 8, comunión; a las 6, ejercicio 
permón por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de San Andrés.—A las 5, 
ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San José.—M°s de las 
Animas. Por la mañana misa, vigilia y 
responso; a las 6,30, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las 10 
y 6 ejercicio de las Animas. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30, 
ejercicio de las Animas, sermón por don 
Mariano Villapun. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Animas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso. A las 6, ejercicio, sermón por don 
Antonio Ocaña. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
A las 6, ejercicio, sermón por don Ra-
fael Sardá. 
Patronato de Enfermos (Santa Engra-
cia, 11).—En la iglesia apostólica del 
S. C , Nicasio Gallego, 3. Termina el tri-
duo en honor de las Animas. A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 6.30, 
ejercicio, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Basílica de Atocha.—A las 6,30, ejer-
cicio, rogativas por la paz, reserva y via 
Crucis. 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—Mes de las Animas. Por la maña-
na misas; a las 4,30, ejercicio. 
Capilla de la V. O. T. de San Fran-fiisco.—A las 4,30, ejercicio, plática y via 
crucis. 
Colegio Salasancio (General Porlier, 
número 54).—Novena de las Animas. A 
¡las 6, ejercicio, sermón por e'l R. P. Leo-
vigildo Martín. 
Iglesia de Calatravas. — Mes de las 
Animas. A las 10 y 10,45, misas de ré-
quiem, vigilia y responso; a las 6, ejer-
cicio, sermón por un capellán de la 
iglesia. 
Iglesia de San Luis Gonzaga.—Mes de 
las Animas. A las 11, misa y ejercicio; 
a las 6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Mes de las Animas. A las 5,30, ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
de las Animas. A las 9,30 y 12, rosario; 
a las 6,30, ejercicio. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Mes de 
sión.—13: Campanadas. Señales hora 
rias. Boletín meteorológico. El "ock-
tail" del día. Música variada. -13.9.0; 
Sexteto de Unión Radio: "Jugar con 
fuego", "La vida por el zar", " E l Da-
nubio azul".—14: Cartelera. Camb.oF 
de moneda extranjera. Música varada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Bal'et 
egipcio" (primera suite): a) Allegro, 
b) Allegretto, c) Andante, d) Final; 
"Fantasía sobre motivos catalanes'.— 
15: Música variada.—15,15: "La Pala-
bra". Sexteto de Unión Radio: "El 
asombro de Damasco"» "Canzone della 
mamma", "En la Alhambra".—15,50: 
Eventualmente. noticias de última hora. 
16: Campanadas. Fin de la emisión — 
17: Campanadas. Música ligera.—17.."0• 
"Guia del viajero". Música ligera — 
18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Emisión feme-
nina. Crónicas para la mujer, por Mer-
cedes Fortuny, leídas por la pri.-nera 
actriz .Carmen Muñoz.—19: "La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Recital de 
canto', por Consuelo Obregón: "Bohe-
mios". "Don Gil de Alcalá", "Doña 
Francisquita". " E l barbero de Sevilla" 
"La sonámbula".—19,30: L a hora agrí-
cola. Recital de piano, por Victonra 
Armand: "La cathedrale engloul::e••. 
"La alondra". "Sonata en mi menor". -
20,15: " L a Palabra". Continuación del 
recital de piano, por Victorina Arm'.nrr 
" Preludio en do sostenido memr", 
"Vals en la bemol".—20,45: Programa 
semanal.—22: Campanadas.—22,05- "La 
Palabra". Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: " L a gruta de Fingal": 
"La traviata", "Moskova": a) ReveHe 
b) Mazurca, c) Procesión de obi^pUá, 
d) Intermedio, e) Serenata eslava. Mú-
sica de baile—23/,45: "La Palabra".-
24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410.4 me-
tros).—14: Notas sintonía. "Marcha del 
Homenaje", "España", "La hija del 
tambor mayor", "Sangre vienesa"1. "La 
Boheme", "Rondalla aragonesa", 'Ma-
ría la Tempranica ", " Lakmé ", " E l 
Puerto", "Noches brujas". Noticias de 
Prensa. —15,30: F . E . —17',30: N. S. 
Fragmentos de la ópera de Mascagm, 
"Cavalleríí. rusticana".—18,4.': Peticio-
nes de radioyentes. —19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19.30: F . E . — 
21,30: N. S. Selección de preludios e in-
termedios—22.30: "Diez minutos de po-
lítica internacional", por Adeiardo Fer-
nández Aria^l " E l Duende de la cole-
giata".—22/0: Selección de dúos v ter-
cetos.—23,15: Música de baile.--23.45• 
Noticias de Prensa.—24: C. E . 
V A L E N C I A (352^9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: E l "cock-tail" del día. 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la Orquesta: "En el cortijo", " E l moli-
no del valle de Neckar", "Al dorarse 
las espigas", "Solo de oboe" (solista, 
señor Moya; al pianot maestro Terol), 
"La hora Radio".—21,45: Audición va-
riada.—22,05: Noticias de última hora. 
Concierto sinfónico (en discos ron en-
lace automático, sistema exclusivo ñk 
Unión Radio): "En las Estepas del Asia 
Contral"*, "Concierto en mi menor" 
(piano y orquesta): Allegro mae.'to-
so; "Alcina": Minué, Museta, Minué' 
Gavota, Zarabanda, Gavota, Minué, Ga-
veta, Tamborino. — 23,30: Música de 
baile.—24: Cierre. 
F.ADIO VATICANO.—A las 3.30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de 1". tarde, con onda de 50 metros. 
M á s f a c i l i d a d p a r a l o s 
p r é s t a m o s s o b r e t r i g o 
P o d r á n e x c e d e r d e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
y se c o n c e d e r á n t a m b i é n a 
S i n d i c a t o s 
LOP préstamos sobre trigos que con-
ceda la Banca privada podrán exceder 
de 2.500 pesetas, según una orden que 
publica la «Gaceta» del 13 de noviem-
bre. Por tanto, queda suprimida la con-
dición primera del artículo 2.° del de-
creto del ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio de fecha 22 de oc-
tubre último. 
Subordinándose al cumplimiento de 
los requisitos exigidos y en orden a la 
declaración de los trigos y a la justi-
ficación de dicho extremo, los Bancos 
podrán facilitar préstamos colectivos a 
los Sindicatos y Asociaciones agrícolas 
con la garantía del trigo de sus aso-
ciados. 
esta Cpngregación celebrará el día 18, 
( , , ri,t() „ , , , , ; en la iglesia parroquial de Nuestra So-
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las ¡ñora del Carmen, solemnes honras ffr 
9, 10 y 11, misas de réquiem, vigilia y L"6^8 en sufrag10 de los Federicos fa-
responso; a las 6, ejercicio, sermón por llecidos> _ OA . , , 
don José Estrella. L V a S . ^ míSa de ™™umon' a las 
10,30, vigilia, misa cantada y responso. 
CONGREGACION D E SAN F E D E R I C O * * * 
Con asistencia de monseñor Federico (Este periódico se publica con censu-
Tedeschini, Nuncio Apostólico de S. S., ira eclesiástica.) 
Módicos forenses,—Aprobados: 118, 
don José María Amo del Río. 10,6, y 
130, don Pedro Alvarez Nonvilas, 12,4; 
131, don Lorenzo Merino Anconada, 13,4, 
y 104, dpn Prodócimo Rodríguez Rodrí-
guez, 40,8. 
Para hoy, a las 5,30, están convoca-
dos del 135 al 165. 
Cuerpo de Judicatura. — No se ha 
aprobado a ninguno. 
Convocados para hoy: del 21 al 50. 
Vigilantes-conductores.-Según orden 
del ministerio de la Gobernación del 2 
de octubre próximo pasado, que la que 
se expresa en los términos siguientes: 
Todos aquellos individuos que, perte-* 
neciendo al Cuerpo de Seguridad y Asal-
to y obreros en general afectos al Par-
que Móvil y aquellos en que, por falta 
de consignación en el presupuesto vi-
gente, se hallen en situación de exce-
dentes y que por omisión involuntaria 
no fueron incluidos en las órdenes mi-
nisteriales que se indican, y aspiren a 
plazas de vigilantes-conductores, disfru-
ten del beneficio de no exigírseles limi-
te de edad para concurrir a los exáme-
nes anunciados. 
"La Gaceta" del 14 del actual publi-
ca la relación de opositores acogidos a 
esta orden y que deberán presentarse 
a reconocimiento médico y práctica del 
primer ejercicio el día 19 del corriente, 
a las diez de la mañana, en el local del 
Parque Móvil, sito en la calle del Doce 
de Octubre, número 13, siendo acogidos 
a dicho beneficio los señores siguien-
tes: 
Número 1, don Gregorio Cámara Se-
govia; 2, don Juan J . Company Miguel; 
3, don Jesús Fernández Real; 4, don 
Manuel García Castañedo; 5, don Se-
bastián García García; 6, don Bienve-
nido García López; 7, don Anastasio 
Ginés Arróniz; 8, don Juan José Gon-
zález Gallego; 9, don Pedro Herrero Ru-
bio; 10, don Antonio Jiménez de la Cruz; 
11, don Natalio López Alonso; 12, don 
José Martínez Miranda; 13, don Mateo 
Puente de la Riva, y 14, don Ambrosio 
Puertas Sánchez. 
Se previene a los opositores a que se 
refiere la presente relación que la prác-
tica de estos ejercicios no sufrirá apla-
zamiento ni segunda vuelta, y, por lo 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-oposición a más de 15.000 
habitantes.—Rectorado de Madrid. Se 
convoca para hoy, a las cuatro de la 
tarde, en el local fijado a los oposito-
res números 182, 183, 184, 185, 186 y 187. 
Del Colegio de Ciegos.—Cinco profeso-
res numerarios ciegos de cultura prima-
ria del Colegio Nacional, han dirigido una 
instancia, con el informe favorable del 
director de dicho Centro, al ministro de 
Instrucción pública, rogándole no sub-
sista la desigualdad económica, entre 
ellos y aquellos profesores con quienes 
se les ha equiparado. Alegan para ello 
tener los mismos títulos, los mismos de-
beres y contar con mayor número de 
años de servicio en la enseñanza, a la 
que vienen perteneciendo desde el año 
1915. 
CRONICA DE TRIBUNALES 
E l p e t r ó l e o e n M a r r u e c o s . H í t l e r y e l S o c o r r o R o j o 
R O B O E N U N A I G L E S I A 
BURGOS, 14.—En la iglesia parro-
quial de Salinillas de Bureba los ladro-
nes se llevaron dos cálices, una corona 
de la Virgen y dos reliquias de Santa 
Eugenia y Santa Casilda, de plata, va-
lorado todo en 1.500 pesetas. Se sospe-
cha de dos individuos que hace días se 
fugaron de la cárcel de Briviesca. 
E l f u e g o e n l a i g l e s i a d e 
V i l l a t o r o f u é c a s u a l 
V I L L A T O R O , 14. — Las diligencias 
practicadas por el Juzgado municipal y 
la Guardia civil confirman que el in-
cendio que se produjo hace días en un 
altar de la iglesia parroquial de este 
pueblo fué absolutamente casual, debi-
do probablemente a haberse caído den-
tro del altar alguna vela encendida. 
tanto, a los que dejaren de presentarse 
se les considera decaídos en sus dere-
chos. 
En momento oportuno dimos cuenta de 
la vista de un recurso de casación, por 
quebrantamiento de forma, en el que se 
debatía sobre el rigor procesal con que se 
tramitó un importante pleito sobre la su-
puesta existencia de yacimientos petro-
líferos en el Protectorado de Marruecos. 
Los contendientes eran un particular y 
la Sociedad "Ibarrola", dedicada a la 
explotación de combustibles minerales, 
a la que asistió en la vista el letrado 
don Alfredo López Martínez. 
E l demandante y recurrente preten-
día haber dado con una, punto menos 
que inagotable, fuente de petróleo, cu-
ya explotación ofreció a la Compañía; 
pero ésta, sin duda porque no había ta-
les manantiales, no llegó a iniciar las 
obras y trabajos. Entonces fué empla-
zada para contestar una demanda, en 
la que el que se decía descubridor de los 
yacimientos petrolíferos le reclamaba el 
cumplimiento del contrato o una indem-
nización de 11.500.000 pesetas. E l pleito 
fué pródigo en incidentes, que el deman-
dante, declarado pobre previamente, 
mantuvo con tenacidad; la práctica de 
una prueba pericial acordóse en primera 
y segunda instancia, sin que llegara a 
practicarse; hubo de denegarse una di-
ligencia de inspección ocular, y tampo-
co se llevó a cabo la confesión del de-
mandado, que pretendiera en algún mo-
mento el actor. Todos estos puntos y 
algún otro más han sido estimados en 
la sentencia de la Sala primera del Tri-
bunal Supremo, por la que, de acuerdo 
con lo pedido por el señor López Mar-
tínez, se declara no haber lugar a re-
curso. 
E n la sentencia mencionada se abor-
da un extremo de singular interés. E s 
el siguiente: 
L a acción del demandante fué dirigi-
da contra don L . D. B. en nombre y re-
presentación de la Sociedad. E l señor 
D. B. fué emplazado y tenido por par-
te en el pleito, mas luego, cuando lle-
gó el momento de exigir al demandado 
que prestase confesión er el juicio, el 
actor señaló para absolver posiciones 
a la Compañía misma, y esta prueba 
fué desestimada, porque sólo puede obli-
garse a rendir confesión a quien sea li-
tigante. En vista de los términos de la 
demanda, el señor D. B. lo era. pero no 
la Compañía "Ibarrola". 
E n este sentido se ha pronunciado el 
Tribunal Supremo en un considerando 
que recoge la tesis del recurrido. Dice 
asi: 
"Considerando, a mayor abundamiento, 
que la improcedencia del recurso apoya- j 
do en los números 3.° y 5.° del artícu-1 
lo 1.693 de la tan repetida ley de enjui-
ciar, es a todas luces notoria, porque 
el recibimiento a prueba se acordó en 
ambas instancias, y en cuanto a la prue-
ba pericial admitida y no practicada en 
el Juzgado, la Sala dispuso de nuevo 
que se llevara a efecto, aunque por cau-
sas sólo imputables a la parte recurren-
te no haya llegado a practicarse, y por 
lo que respecta a la denegación de las 
de confesión judicial de la Sociedad 
"Ibarrola" y del gerente, secretario y 
contador de la misma, así como de la 
de reconocimiento judicial, obró recta-
mente el Tribunal de instancia al de-
negarlas, y no hubo por tanto indefen-
sión en cuanto a la primera, porque fué 
demandado don L . D. B. en nom-
bre y representación de dicha Sociedad, 
y a él se le emplazó..., lo cual obligaba a 
que en los términos en que había sido 
propuesta no se diera lugar a tal prue-
ba, al igual que la del gerente, secreta-
rio y contador, porque ninguno era li-
tigante en el juicio, y únicamente a los 
que lo sean obliga a rendir confesión el 
artículo 579 de la ley de Trámites, y 
más procedente, si cabe, resultaba la 
denegación de la de reconocimiento ju-
dicial instada para que el Juzgado pu-
diera apreciar "la inmensa importancia 
y riqueza incalculable de los yacimien-
tos petrolíferos" motivo del litigio, por-
que esa inspección y examen de los te-
rrenos al exterior a nada conduciría pa-
ra deducir sin conocimientos técnicos, 
sondeos e investigaciones en el subsuelo 
la importancia de los yacimientos." 
De la sentencia que comentamos ha 
sido ponente el culto magistrado don 
Domingo Cortón. 
H í t l e r y e l S o c o r r o R o j o 
E l 25 de agosto se recibió en la Em-
bajada alemana una carta en cuyo pie 
aparecía un sello del Socorro Rojo In-
ternacional. En la misiva se calificaba 
de sanguinario a Hítler, y, a renglón 
seguido, se le acusaba de pretender ase-
sinar al comunista Thaelmann. 
Una copia de ?a carta en cuestión fué 
remitida al Juzgado, que al cabo de va-
rias diligencias dictó auto de procesa-
miento contra Isidro Rodríguez Acebe-
do por presumirle autor del contenido 
de aquélla. 
Ayer, ante el Tribunal de Urgencia de 
la Sección primera de la Audiencia Pro-
vincial, Isidro Rodríguez Acebedo se ha 
visto acusado por el fiscal, señor Po-
yato, que pedia para él dos meses y un 
día de arresto. 
E l defensor, señor Ortega y Gasset, 
solicitó la absolución de su patrocinado, 
que obtuvo del Tribunal. 
C A P I T A L A C E P T A R I A 
en una o varias aportaciones hasta 
setas 150.000. Asunto en marcha bu P6" 
rendimientos. Capital garantizado 8 
fincas. Teléfono 28075. MADRH) ^ 
• m i 
Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(14 de noviembre de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 13 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rre spondients. 
Se han sacrificado hoy: 308 vacas, 85 
terneras, 865 reses lanares, 491 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 477; le-
chales, 1.227. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 337; lechales, 1.490. 
Hay en cámaras: terneras, 697; le-
chales, 2.242, con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
• • • a ! 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 h 
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orqnpst 
Precios moderados. E l más concurrid 
i m •iiiiaiiiiiBiiaiiiiiKiiiaiiiiiK^.g m u M u 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
I H H E B H • H fl B • • g B , 
U R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a Q » 
P u e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o , 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e n , , . 
m e r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S m 
M a d r i d 1 2 . 
Gafas y lentes 
npTiri í \Con " ^ e s n . 
U l I ItU Jnos Para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc. Optico. Arenal, 21. MADRID 
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L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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PARA ESCRIBIB 
De todas las marcas 
de todos los precios. 
Ahora da gusto; se 
pueden adquirir má-
quinas nuevas de las marcas más cono-
cidas y acreditadas, fuertes y resisten-
tes, que no se acaban nunca, por 600 
500, 400 ptas, y aun más baratas. En 
máquinas reconstruidas, garantizadas 
como nuevas, tenemos el mayor surtido 
y máquinas de ocasión en buen estado 
a 400, 300 y 150 ptas. También alquila-
mos máquinas de las mejores marcas. 
Y a todos escriben a máquina porque se 
lee mejor, gusta más y se compran por 
poco dinero o se alquilan. Todo el mun-
do sabe que vendemos muchas máqui-
nas porque tenemos mucho donde eli-
gir y las damos muy baratas; además, 
a nuestros clientes en todo tiempo les 
cambiamos su máquina por otra o se la 
volvemos a comprar. Pida catálogo gra-
tis. Máquinas sumadoras, calculadoras, 
multicopistas de todos los precios. Cin-
tas a 3 ptas. Papel carbón, 8 ptas. Se 
remiten por correo a reembolso, 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0,10 n 
M á s 0,10 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Val verde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SESOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
DETKCTIVES vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internaclonol (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. Te-
léfono 17125. (8) 
"BEI-TRAN". Hortaleza, 110. Testamenta-
rlas. Informaciones jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 
INFORMES, gestiones, documentos. Cen-
tro informativo. Apartado 8070. Madrid. 
(T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
divorcios Fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
GESTIONAMOS certificaciones penadas, 
otras, tres pesetas; evacuamos consul-
tas, exhortes, otros. Sociedad Jurídico 
Mercantil. Moreto. 7. Madrid. (E) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
A L M O N E D A D 
LHJ l 11) A ( i o .N. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa 
cho Renacimiento, tresillo pie reglo, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob 
jetos. Desengaño, 12. primero. (2) 
OVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 860 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
LIQUIDACION muebles, cama, armarlo 
mesilla. 160 pesetas. Gaztambide 8 (Ar-
guelles). (2) 
EXTRANJERO vende comedor, tresillo, 
dormitorio, sillería, radio magnifico toda 
onda, escopeta calibre 12, todo baratlsi. 
mo, marcha forzosa. Domingo ultimo día. 
Ayala, 61 moderno, bajo derecha. (T) 
ALMONEDA urgentísima. 3 días, todo el 
piso, buenos muebles. Comedor, dormi-
torio, lámparas cristal, muebles marque-
tería, cuadros, porcelanas, bargueños, 
cortinajes, armarios, radio Universal. Vel 
lázquez. 59. Horas: 10 a 1 y 4 a 7. (2) 
ALMONEDA, tresillos, despachos, come-
dores, arcas, lámparas, otros. Avenida 
Tofos, 8. (3) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (6) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
Ll) NA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueblas. 
Precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
MAGNIFICA ocasión. Deshago casa: co-
medor caoba cubana, dormitorio limonci-
11o, juegos junco, dormitorio, armarios, 
mesas, etc. Padilla, 80, tercero. (T) 
EXPOSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna, 22, portada na-
ranja. (8) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (T) 
VENDO bonito comedor moderno, de oca-
sión. Serrano, 16. (V) 
URGENTE ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zado, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, Isabelinos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez, 30. pri-
mero izquierda. (28) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
LIQUIDACION cuadros, grabados, muebles, 
dibujos. Compro abanicos, porcelanas, mi-
niaturas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferrares. Echegaray. 25. (T) 
ALQUILERES 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pâ  
ra grandes y pequeñas Industrias. Se-
ñor Segovla. Teléfono 76625. (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
MAGNIFICO local, oficinas con despachos 
Instalados, calefacción. Sagasta, esquina 
Manuel Sllvela. (6) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano, 100. Em-
bajadores. 104. (2) 
ENTRESUELO espacioso, confortable, eco-
nómico. La Castellana. 19. (T) 
PISOS dpsalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Información diarla. Centro al-
quileres. Príncipe, 4. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera. 24. Preciados, 10. (5) 
CUARTOS, calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 
ESPLENDIDOS cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
CUARTOS, gran confort. Rodríguez San 
Pedro, 64. (V) 
ARRIEN DA NSE grandes locales para al-
macenes junto Manuel Becerra. Razón: 
Monte Esquinza, 13, bajo derecha. Tres 
a cuatro. (2) 
TIENDA, sótano. Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20, (6) 
HOTEL Chamartín. Colonia Los Cárme-
nes. Calefacción, baño. 35 duros. Razón: 
conserje. (3) 
CHAMAKTiN. Hermoso hotel alquilo Te-
léfono 55883. ' (T) 
DESEO alquilar casita con corral en cual-
quier punto extrarradio o pueblo próxi-
mo. Escriban: Geas La Prensa. Carmen, 
18. (2) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
ALQUILASE piso confortable, espacioso. 
Garage. Blanca Navarra, 7. (T) 
TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (Junto mer-
cado Olavide). (2) 
INTERIORES, 65; exteriores. 70, 80; tlen-
da. Embajadores, 104. (2) 
ESPLENDIDAS habitaciones, despacho 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 
A Legación o consulado se alquila hotel 
todo confort. Razón: José Picón, núme-
ro 5. Metro Diego León. De 3 a 5. (T) 
SOTANO, buenas luces, industrias. Conde 
Xiquena, 13. • (E) 
ALQUILO tienda moderna. Echegaray, 15, 
portería. (3) 
EXTERIOR, siete habitaciones, servicios 
aparte, con calefacción central, baño. 
Bravo Murillo, 25. (T) 
PISO lujosísimo, todo confort, sutnosamen-
te decorado, 350 pesetas. General Arran-
do, L (3) 
ALQUILASE espacioso local céntrico, pro-
pio industria, almacén, hierros. Razón: 
Félix Sáenz. Génova, 29. 5 a 7. (11) 
CERCEDILLA. Hoteles confort, quince du-
ros mes. Bazar Nazario. Teléfono 22. 
(3) 
ESPLENDIDAS naves, luz cenital, propias 
almacenes. Industria, estudio pintor, ba-
ratísimas. Gallleo, 23. (3) 
HOTELES Plantío. 250 pesetas; calefac-
ción. Teléfono 28129. (3) 
HOTEL moderno, todo confort. Zurbano, 
73. Doce a dos. (V) 
SE alquila estudio, particular, o industria. 
San Bernardo, 46. (A) 
SESORA alquila uno, dos gabinetes, per-
sonas serias, matrimonio o señoras. Don 
Felipe, 11, tercero derecha. (A) 
ALQUILASE tienda con vivienda y cueva, 
35 duros. Augusto Figueroa, 8. (8) 
HERMOSO cuarto exterior, seis habitacio-
nes. Bretón Herreros, 28. (8) 
"CASA Modas". Gran Vía, cede parte tien-
da a sombrerera. Dirigirse: 6.744. Apar-
tado 911. (9)| 
ALQUILASE planta baja, 400 metros, mu 
cha luz. Cañizares, 10. (V) 
PISO frente Retiro, magnífica terraza, 
ocho habitaciones, dos cuartos baño, 375 
pesetas. Teléfono 77348. (T) 
SEÑORA particular cede gabinete, seño 
rita. Jesús Valle, 7, segundo. (16) 
ALQUILASE tienda con vivienda, Veláz 
quez, 118. (16) 
PRECIOSO cuarto se alquila. Zurbano, 84, 
casi esquina Abascal. (T) 
CUARTOS gran lujo, calefacción Incluida, 
45-57 duros. Viriato, 20. (2) 
EN Pueblo Nuevo alquilo hotel todas co-
das comodidades, 14 habitaciones. Telé-
fono 16335. (2) 
MONTERA, 18. Hermoso entresuelo con vi-
trina, portal propio industria, principal 
propio pensión. (3) 
PISO amueblado, próximo Gran Vía, Me-
diodía. San Bernardo, 40. (2) 
AMUEBLADO gas, calefacción central, mu-
cho sol. Arrlaza, 18. (3) 
ALQUILASE nave industria o garage. San 
Hermenegildo, 7 (portería). (3) 
ALQUILO piso amueblado, confort. Mon-
tera, 53. (5) 
TIENDA diáfana con sótano, 14 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
ALQUILANSE dos habitaciones para ofici-
nas o análogos. Príncipe, 4. (3) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (4) 
CUARTO bajo, patío, cinco habitables, 12 
duros. Mantuano, 30, Prosperidad. (4) 
A U T O M O V I L E í 
NEUMATICOS y radio. Para comprar Da, 
rato Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. (T; 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Fo4i 
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
VAUXHALL, coche inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde 
pendiente. Alcántara, 28 (3) 
GARAGE Colisa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. , (3) 
ESCUELA Automovilista, Enseña condu 
cír automóviles. 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nicelo Alcalá Zamora, 66. (2) 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga, 
rage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
RAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 klló-
metro. Servicio permanente. Blasco Ga. 
ray, 12. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
0,40 kilómetro Ford 8 cilindros, estrenar, 
particulares, siete plazas, abonos bodas 
Teléfono 20218. Permanente. (V) 
GARAGE, dos camionetas, taller; 100 pe 
setas. Embajadores. 104. {2j 
AUTOACEDO. el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio, 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
GRANDES ocasiones: "Chrysler", "Nash", 
"Hudson", "Autoplano", "Plymouth" cupé 
moderno, "Hispano 32", "Renault" pri-
maqnatre, "Peugeot", "Ford", otros. Se-
rrano, 55, patio. (T) 
CAMIONETA, diez caballos, toda prueba, 
bien cubierta, 1.500. Ronda Atocha. 39. 
Badals. (3) 
WIPPET 14 HP., conducción Interior, In-
mejorable estado. Zurbano, 65. (16) 
VENDO cabriolet Chevrolet. Teléfono 53082. 
(T) 
ABONO coche muy buenas condiciones, 
servicios sueltos, viajes baratos excursio-
nes. Teléfono 26386. (T) 
FORD siete plazas, fábrica, 4.200 Zurba, 
no, 56. ' (E) 
GARA(iE 40 coches, vivienda, oficinas, cer-
ca miMisterios, vendo. Teléfono 31686. (2) 
DELAGE bonitos, modelos siete plazas, se-
paración. Velázquez, 18. (V) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos, 20. Teléfono 61261. 0) 
BODAS, abonos y viajes en Packard. Na=h, 
Cadillac, etc. Teléfono 62133, (»> 
AUTO-Oficina. Matriculas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. <" 
RECAUCHUTADOS Badals. Procedimjen-
tos integrales; lo mejor de lo mejor. Neu-
máticos ocasión. Ronda Atocha, 39 (an-
tes Castro-Ford). 
GARANTIZO carnet mecánico, documen-
tos, todo 90 pesetas. Cuesta Santo do-
mingo, 12. ,3' 
DKW, ocasión, descapotable como nuevo. 
Ayala. 56. li' 
HUDSON cabriolet, radio, embrague au-
tomático, 1934, urge. Ayala, 56. w 
PARTICULAR, Balilla 1935, 6.000 kilóme-
tros. Zurita, 3. Iá' 
ALQUILER automóviles lujo Plymoutb, 
Chrysler, últimos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo, precios módicos. Marqu 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 2663S. W 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, - Pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. 
SUPLEMENTOS de segmentos para eco-
nomizar aceite. Recambios. Alonso ^ ' 
cía y Compañía. Bárbara de Braganz». 
14. 
VENDO dos coches 7 y 10 HF. o carneo 
por moto. Bola, 2. 
PRECIOSO Morris 7. Plaza Mayor, 2, ̂ -
gundo. 
CITROEN C-4, impecable, 1-800. Teléf^ 
41637. |^ 
PARTICULAR vende Renault, cufiT° PT̂  
zas, conducción interior, buen estado. • 
léfono 57783; 2 a 4. V 
PARTICULAR vende Peugeot 201. 
modelo. Razón: Ríos Rosas. 29. ^ 
Cerezo. ^a 
STANDARD Swallo impecable. vénd«j 
buen precio. Verlo: Menorca, 31. 
X 
4*8 
L O S P A S O S A X I V E L 
—Pase usted. 
—De ninguna manera. Usted primero. 
("Lustige Biatter", Berl ín.) 
fÁ 
— ¿ H a seguido usted mi consejo? 
— S i , doctor. He contado hasta diecinueve mil. 
— i ' después, ¿pe ha dormido usted? 
—No, porque tenía ya que levantarme. 
("11 420", Florencia.) 
5*' 
C A L Z A D O 5 
ZAPATOS descanso. Señora. 9.75; c80"^ 
ro. 12 50, Jardines, 13. Fábrica. " ^ 
ZAPATOS tiño aaul, marrón, ospeclalld -̂
Almirante, 24. Funes. 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA, en pocos días, con métod^ 
científicos de Palacios Pelletler. 
CALVICIE, métodos para evitarla v ^ 
ra ría Palacios Pelletler. , 
\RKUGAS desaparecen rápidamente.^"* 
:los Pelletler. Teléfono sulte Palaci 
CONSULTA científica cosmética 
ra Pelletler. Teléfono 64760 
HOMEOPATICA 
Ftdfl 
E i huésped .—¡He dejado las botas anoche delante de la puerta y 
no las ha tocado nadie! 
— ¡ N a t u r a l m e n t e , señor! ;Qué se había creído usted! 




crónicas. Glorieta San Bernardo, (í) 
macla. ^ 
IREJUVENECIMIENTO del cutis ?0t ^ 
I todos Palacios Pelletler. Padilla. 
) ALVAHEZ Gutiérrez. Consulta v,f* "un», 
rías, blenorragia. Preciados. 9- (4) 
siete-nueve. uV 
ENFERMEDADES genitourinarias. Horiv 
les. matriz. Consulta particular. (5) 
leza. 30. Tres-seis. ¿s-
NO cobramos hasta curación, cllni (T) 
pecialistas. Mayor, 68, 10-12; 4-°-
RAYOS X. Reconocimiento 5 Pe!^^ino9./ 
fermedades estómago, hígado. x O 
pulmones. Tratamiento sin 0P oaja, p 
mentes eléctricas. Corredera ^ ,6) 
comadROnaS 
MERCEDES Garrido. Asistencia bei, L 
zadas pensión, consultas. Santa * jjo) 
dan ¡i 
E L D E B A T E ( I I T Vlenies 15 de noviembre de 1935 
. u x 7 0 matriz, meaico ei 
r ^ ^ ^ U ? principal derecha. 
médico especialista 
<2j 
u 4 - / \ l ) \ S Consulta médica gratm 
tMHAHortaieza. 61. Provincias, aello. a . 
ia' - i s* Consultas profesionales, nospe-
^ embarazadas. Conde Uuqua. «4. (2i 
, .ar Consulta reservada, hospedaje 
F** p a l i s t a . Glorieta 3iIbao. 7. <8) 
ri.-<oKA parios. Consulta, hospedaj; 
p O F t ^ Medico especialista. Car-
em53*33 Teléfono 2f.S71. (2) 
,I,e""..sOKA partos, consulta reservartH 
rB0Lrazadas. médico especialista. Alca 
f4mbl57. principal. « 1 
«•m*; Es te fan ía Raso. Asistencia em-
r razadas, económica Mayor. 40. (11) 
' ) i v i 4 antigua comacirona. Consulta dia-
5,5; Co'rredera Al ta , 12. (6) 
COMPRAD 
. j A S papeletas Monte. Casa Popular 
AIi níucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
n v I * S . papeletas del Monte. Paga más 
ALH" '--rti'e Granda. Espoz y Mina. 3. en-
ftsuelo. (TJ 
i rRO mAqulnas escribir, sumar, calen 
Enrique López. Puerta Sol. 6 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
'Meromín", la f r a n revista para niño», publica todos los juevmi una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E , 
lar (9) casa Orgaz. Compra y vende alhaja.' 
^ « olata v platino, con precios como 
0!:»nnfl otra. Ciudad Rodrijro. 13. Telé-
(2) ningún 
fono 11625. 
paga. Sagasla i 
C2I 
H^jAS. objeto», papeletas del Monte 
máquinas ^e coser, escribir, aparatos üe 
ridlo. La casa que m ' 
Compra-Venta. 
.nMKJOKABI-KMKNTK pago muebles, ta. 
;,.oa objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
fé'fono 59823. (3, 
âmi'KO muebles, pisos, buhardillas, ro-
o r t . 74&J3. (5) 
art lcularmcnte com-
—¡Que animal más raro! — El profesor se alegrará de tenerlo en —No lo dejaré escapar, 
su colección. 
pas. objetos arte. 748 
JpOBTANTISIMO: H 
ñro mobiliarios, ropas 
P1?.... Hidalgo. 743;«). 
iliarios, s, objetos plata, por 
(V) celanas. 
narticulares compro pisos, muebles suel-
tos. Teléfono 13024. (3) 
—He hecho una tonteria con seguirlo 
aquí dentro, porque ahora, a fuerza de 
no ver, no sé quién soy. 
H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H ^ IIWIIIIII3IIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l l l 
n.V.ÑO, calefacción, uno, dos, en familia, COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com- SEÑORA extranjera, hablando f rancés 
«tas. Veguillas. Desengaño . a c o m p a ñ a r í a s eño ra distinguida. N u ñ e z 
(10) de Balboa, 8, bajo Izquierda. (T) 
(V) A L M A C E N E S Reneses. Si prec i sá i s m u é - C A B A L L E R O honorable, profesor dibujo 
VENDO casa Meléndez Valdés . 250.000 pe 
setas; rebajar Banco. 125.000. R e n t a 
25.300: gastos. 5.300. e n t e n d i é n d o m e di 
rectamente comprador, gastos por nv 
cuenta. Torrijos. 33. por t e r í a . (T) 
CASA nueva Chamber í , cuartos módicos 
confort, hipoteca 390.000 renta 60.900 
venta 180.000. permuto solar cén t r ico . Te. 
léfono 44432. (8) 
COMPBO solares, zona.s ensanche e inte 
rior. IbAñez. Peligros. 4. (8 
C A L L E Galileo, vendo solar 10.000 pies, 5 
pesetas, contado. Camacho. Infantas, 20; 
C O L I N D A N D O Gran Via. pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal. 3. (2) 
RESTA I R A N T Mercedes. .Montera, -"j 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación. 250; completa 6 pesetas. (18) 
(5) 
CSTABLBS, desde 6.25, pensión, edificio, 
ins ta lac ión nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6. segundos. (3) 
PENSION Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 
JUNTO D E B A T E , pensión confianza, todo 
5,50. Vir iafo , 48, primero D. (2) 
EXTERIORKS, varios, excelente trato, ba-
ño, te léfono. Zaragoza, 21. 
r̂.MPRO muebies, m á q u i n a s Singer. ro- cuatro-siete. COM» V (...w* « . . . J l - Tf>lpfnnri 70RS2 _ „ , , . „ ^ • i confort Valenzuela, 12, tercero izquicr pas, espejos, buharcwllas. le ie iono ' - « ^ j pASEO Delicias, esquina, 11.000 pies vén- | da. (T) 
rnMl'RD enciclopedia Espasa, ocasión, 
buen uso. Ofertas: te léfono 26615. (3) 
noMPBABIA mesa para dibujar grande. 
Teléfono 53274. (T) 
roMrBO libros todas clases, bibliotecas 
¿pasa . 70406. González . Tardes (4) 
ro.MPBD, pagando mucho, alhajas, pape-
ras Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
dése. Camacho. Infantas, 
te. 
POR 40.C00 pesetas, m á s Banco, vendo ca-
sa capitalizada al 12 %. Teléfono 31729. 
(5) 
H A B I T A C I O N famil ia para estable, cale-
facción, baño . sin. Al tamirano. 38 (Ro-
sales). (11) 
SOLEADA, baño, calefacción, económica . 
Bravo Mur i l lo , 15, primero 5. (3) 
HERMOSA hab i t ac ión a lqu í lase . Plaza 
Biombo, 4, primero izquierda. (3) 
l ' A R T I C l ' L A R desea uno, dos huéspedes 
o matrimonio, seriedad, confort. T ra fa l . 
gar, 16, principal bis derecha. (3) 
6; cuatro-sie-! I M A G N I F I C A habi tac ión , matrimonio, ami-
(5) l NUESTRA Eeñora. la Ant igua . Cocina b i l - ; g0S) pensión completa, e conómica ; as-
ba ína . Paseo del Prado, 12, primero iz-( censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
quierda. (T) n0 Conde Xiquena, 13. (E) 
CON VA LKC1ENTES. Pens ión s a n í s i m a . ' ESTABLES, hermosa hab i t ac ión confort. 
Francos Rodr íguez , 104, 2." centro. (16)' 
bles comprar aquí . Nicolás Sa lmerón , 2. 
(7) 
P E L U Q U E R I A S 
PERFECCION tintes, permanentes. Casa 
Hidalgo. Nicolás M a r í a Rivero, 4. Telé-
fono 20966. (V) 
l ' K L l Q l ERA a domicilio, marcel. 1,50; 
agua, 1,50; manos. 1,50; masaje, 3,00 pe-
setas. Teléfono 23726. (3) i F A L T A maniquí , tal la 44 y aprendizas ta-
P R F ^ T A M f W ller- Paseo de Recoletos- 31- Barroso. (21) 
. ' ^ ' ^ M g j ; 0frece ordenanza, portero, cosa aná lo -
geométr ico , industr ial , conocimiento idio-
•rnas, ofrécese oficinas o enseñanza . Es-
c r ib id : D E B A T E 56.206. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida, f rancés , inglés , 
lecciones, intercambio. D E B A T E 46.763. 
(T) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, ofrécese 
por te r í a , cosa a n á l o g a . Hernani , 43. se. 
gundo interior D. (V) 
V E N D O a precio solar 15.000 pies Santa 
Cruz Marcenado. Apartado 8.028. (4) PENSION E l Grao exteriores, aguas co-
mentes, calefacción, completa desde 7.o0. 
C-AMBIO fincas en el sur de E s p a ñ a , valo- Preciados 11 (4) 
radas en un J * " ^ . ^ ^ ^ honorable cede habitaciones má-
por casas en Madrid ne buena renta 
M Í T E A G A : Agencia p r é s t amos , hipotecas, 
urbanas, casitas todas cantidades, va-
lores, usufructos, comerciantes, pensio-
nistas, muebles, m e r c a n c í a s , máqu ina? 
J. M Br i to . Alcalá , 94. Madr id . (2) 
(OMl'KA^OS cobre nuevo y palastro tor- , VENjj0 flnc!l industria y almacenes. Te-
n¡llo. Ramón la Cruz, 25. (6) léfono 30614. (T) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor i GARArii¡ ; 40 coches, vivienda, oficinas, cer-, ESXABLKS> aprovechar.se. Habitaciones mero derecha 
uno, dos amigos. Calle Prado, 3. prin 
cipal derecha. (3) 
C A B A L L E R O estable desea alcoba exte-
r ior y gabinete amplios, desamueblados, 
baño , particular, poca familia, con y sin. 
Escr ib id : R a m í r e z . La Prensa. Carmen. niG K i n g . Hipotecas varias, proindivisos, 
16. (2) I administraciones con fianza. (V) 
amigos. Eduardo Dato, n ú m e r o 23. Ví jO -JPENSION familiar, económica, buena cale. B I G K i n g . P r é s t a m o s y compra, usufruc-
to izquierda. Telefono 20410. (9) j facción, baño , teléfono. Barquil lo . 36, p r i - | tos, nudas propiedades (V) 
ga, sabiendo conducir y chica cuerpo ca 
sa con informes. Colmenares, 5. (T) 
F O N T A N E R O con herramienta desea t ra -
bajo, jornal . 71786. (T) 
grandes rendimientos. Hortaleza, 22. 
ximo confort, pensión completa desde 7 
pesetas, a caballero, matr imonio o dos 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza | ca ministerios, vendo. Teléfono 31686. (2) 
M^or'234esquina Ciudad Rodrigo). ^ - 1 I S T R A C l o x de finca, de Madridi 
léfono 156o7. (3) 
(E) 
COMPRO pisos enteros y muebles sueltos. 
Teléfono 43721. (A) 
iyCNCIO: Se compra m á q u i n a pelar pa-
tatas. Ofertas: B a t a l l ó n Zapadores, en 
Campamento (Carabanchel). (3) 
baño, teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo iz-
comislón uno al cinco por ciento. L a i quierda. (2) 
Compañ ía Hipotecaria. Plaza de Santa | g n ^ x i S facilito casas distinguidas, reli 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre;. rT,DO hab i t ac ión exterior s e ñ o r i t a formal . : Hipotecario 
Ana, 4. Madr id 
CASAS en Madrid vendo 
giosas. Montera, 24. Preciados, 10 
Goya, 109. (5) 
rambio por Completa, 8, N iza HOT KI Bri to . Alcalá . 94. Madnd. rusticas Eduardo Dato, 8 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista: den-
taduras, 50 pesetas, consultas gratis . Te-
léfono 11264. 
MEDICO-dentlsta. Consulta económica . 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
Blasco Ibáñez . 41. (V) 
DENTISTA. Hago dentaduras, t re in ta pe-
setas; diente oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, p repa rac ión 
exámenes Señor i t a Trude. Alberto Aguí , 
lera, S. (3) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz. 38, princi-
pal derecha. Faustlna Estrada. (10) 
PROFESOR francés , lecciones económi-
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
ALEMAN, profesor universi tar io admite 
alumnos principlantes perfeccionamiento 
traducciones cient íf icas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 
FRANCES ( P a r í s ) , buena profesora, ma-
dame Séverin. Luchana, 12, segundo. (2) 
FRANCES ( P a r í s ) , profesor acreditado, en 
señanza adultos, n iños , p r e p a r a c i ó n exá-
menes. Monsieur Séver in . Luchana, 12. 
segundo. (2) 
INGLESA da lecciones p r á c t i c a s , económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. (2) 
PRACTICAS ce rámica a r t í s t i c a , domicilio 
Pastor. Sombra, 17 (Carabanchel Bajo). 
( V ) 
IDIOMAS inglés, f rancés , a l e m á n . Alter-
na, 15; diaria, 25 pesetas. Lecciones do-
micilio. Koenraads. Lista , 48, bajo. (V> 
SEÑORITA Inglesa, formal, diplomada 
Londres, desea clases. 14453. (3) 
INGLES (Cambridge). Ant iguo profesor 
Escuela Superior Aero técn ica . Estudie 
Marsel. Carmen, 39. Callao. (V) 
INGLES. Profesor Wolseley. Castel ló , 37 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida , 
práctica, eliminando dificultades estudio. 
(4) 
MARINA mercante, alumnos náu t i ca , pi-
lotos, capitanes. Curso Intensivo comien-
za 15 noviembre. E x á m e n e s enero. Aca-
demia San Ramón . Velázquez , 60. 62142. 
(V) 
SKSORITA parisina, licenciada Sorbonn, 
clases francés. Dato, 21. (3) 
INGLES, profesor nativo, precios módi-
cos. Teléfono 10296; de 3 a 5. (V) 
SEÑORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
COMERCIO., bachillerato, e n s e ñ a n z a .bre-
ve, garantizada. Rulz. Plaza San Miguel. 
5, segundo. (3) 
PROFESOR idiomas, bachillerato, oposi 
D E N T I S T A S COMPRA y vende, con facilidades, fincas 
urbanas de Madrid. L a C o m p a ñ í a Hipo , 
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4. Madr id . 
(11) P A R T I C U L A R , casa lujo, todo confort, pre-
(6)1 •DVAvwv'PA'n.Tn ironriA Hirpptamente casa i ciosa habi tac ión para dos, con pensión. 
r s i u V ™ í ^ Cervantes. 44. Pregunten señores Mar t í 
Alcalá , 124, segundo A ; nueve-once. (A) nez. t i ' 
P A R T I C U L A R espléndida hab i t ac ión , gran 
confort, matrimonio, amigos, barrio Sa-
lamanca. 61176. (V) 
confort, todo incluido, 6,50. Tel. 51182. V i -
llalar,. 6, principal . (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, ca-! escribir, radios muebles, 
sa particular, con, sin. Lista, 68, p r i m e ' ^ K i Solvencia m á x i m a moral 
ro izquierda. (5) 
pesetas. CASA ca tól ica cede hab i tac ión señora , se-
(10), ño r i t a estable, con. Barr io Arguelles. 
(5) 
tera, 53 (Red San 
pleta desde 10 pese-
(5) 
s, confort, económi-
co. Barquillo, 22, segundo izquierda. (E) 
au tomóvi les . ( V ) ' SE ofrece cocinera. Almansa, 15. principal 
M t T E A G A : Colocación grandes, peque-1 derecha. (T ) 
ños capitales, operaciones garantizadas. s:E ofrece cocinera formal, sabiendo algo 
<v) de repos te r ía . Teléfono 57576. (T) 
SEÑORA formal, servir señora , caballero, 
dentro fuera Madrid . Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (T) 
MAESTRO católico, ampliando estudios, 
por comida, d a r í a clases, educación n i -
ños. 19227. (3) 
SE ofrece cocinera imprescindible casa ca-
tólica. Gonzalo de Córdoba, 9, primero. 
' (T) 
CA LEI 'ACCION ES, reparaciones, a rreglos, 
montador, calefactor, económico. More 
B I G K i n g . Adelanta los plazos del Banco 
(V) 
BIG K i n g . Dinero au tomóvi les , m á q u i n a s 
. V) 
ban-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
ANTICIPOS sobre alquileres. In te rés seis 
por ciento, contrato privado. "La Com-
MO.\ TAJES eléctr icos acometidas. 18 pe-
setas. F e r n á n d e z . Palma, 34. Telefono 
13278. (3) 
I N S T A L A C I O N E S eléc t r icas , trabajos eco-
nómicos , presupuestos gratis . Teléfono 
28924. (5) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas a quien pro-
porcione empleo de ordenanza, consci.jc, 
cobrador, escribiente, etc. Escr ib id : Ve-
ga. La Prensa. Carmen, 16. 12) 
A c i C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T ) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
Inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuskas. Toledo, 12 Tres Cru-
ces, 9. o , 
D A R E hasta mi l pesetas por por te r í a de 
mujer que convenga. Escr ib id : Rensón . 
Pi Margal l , 7. (4) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica inofensiva Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madr id . (8) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak . Tres reales tubo. (3) 
SESORAS: Sus bolsos arregla y tifie a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (4) 
G R A N taller pele ter ía . Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios b a r a t í s i m o s . L * 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
" D A N D Y " . Precios propaganda, ocas ión . 
Sombre re r í a , camise r í a . Preciados, .T5. 
(21) 
COCINA, repos te r ía . Har ina San Is idro 
con levadura, 50 cént imos paquete. F lo-
rida. 16. ( T ) 
P I N T O portadas, rótulos , habitaciones, des-
de 3 pesetas, garantizadas. Tel. 44748. 
( T ) 
P U E D E di r ig i r su correspondencia pr iva-
da y comercial. Carretas, 3, primero. ( V ) 
P I N T O R E S católicos, especializados todp» 
trabajos, económicos . Teléfono 26629. (4) 
CONDECORACIONES, espader ía , borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madr id . (3) 
SUBASTA de las participaciones de 8.205,88 
pesetas, 1.243,62 pesetas y 9.042,04 pese-
tas, que, respectivamente, corresponden 
a la menor Enriqueta Moro y Alvarez 
de Lara , rebajadas cargas, en las casas 
en M a d r i d : plaza de Olavide, 8 y calles 
del Río, 15 y Constantino Rodr íguez , 6. 
Se c e l e b r a r á ante el notario de esta ca-
pital don Antonio Casas López , en su 
estudio Alcalá , 77, el d ía 25 del actual, 
a las once horas, donde e s t á n de mani-
fiesto el pliego de condiciones y t í t u lo s . 
(3) 
M U D A N Z A , desde 12 pesetas. Guardamue-
bles, camionetas guateadas, traslados pro-
vincias. Teléfono 57268. (E ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas p e q u e ñ i t a s , fi-
nas y de Imi tac ión. Montera, 7. ( V ) 
(T) ¡CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
(T) nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche, 
garay, 25. ( T ) 
no. Teléfono 70075. 
pañ l a Hipo teca r í a" . Plaza de Santa Ana, j N O D R I Z A primeriza. Torri jos, 82. 
4 Madr id . C11) 1 OFRECESE mujer formal servir. Mora t ín . , 
D I N E R O empleados, personrs solventes.1 36, por t e r í a . d D P I A N O colin Ronisch. seminuevo. barai 
Netevic. Montera, 15, anuncios. (16) J O V E N bachiller ofrécese par oficinas, se-
D I N E R O , nudas propiedades, valores co- cretario, cosa aná loga . Escr ib id : Pege. 
tizables, no cotizables Bolsa, caja de de- Montera, 15, anuncios. (16) 
CASA p a r ü c u l a r . gran^confort , matnmo-, pósi tos. Valverde, 6, principal. 11-1, 7-9.1 ST: ofrece ordenanza, cobrador, p o r t e r í a o 
(3) ! cosa aná loga , g a r a n t i z a r é proporcione. 
nio, caballero, 7,50. Feijóo, 16, segundo] 
izquierda. (4) ] 
SE vende balneario, aguas minerales, eco-
nómico. Manuel Cortina, 10. Señor teórn 
V E N D O casa Chamber í , 22.000 duros m á s 
hipoteca. Apartado 3.080. (8) 
A D M I T I M O S venta, permuta solares, ca-
sas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
CASAS vendo, permuto solares. Luis Gar-
cía. Ancha, 56. t3) 
OCASION, véndese casa cuatro plantas con 
solar d e t r á s , 275.000 pesetas. Teléfono 
77348. ^T> 
V E N D O magnífico hotel, 68.000 pesetas. Se-
ñor López. Montera, 15. Anuncios. (16) 
S E Ñ O R A formal ceder ía hab i t ac ión por 
servicio. Llamen m a ñ a n a s al n ú m e r o 
42658. Inüú t l l presentarse sin buenas re-
ferencias. (T) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, dos ami-
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N económica, con, sin. Alber-
to Aguilera, 5, á t ico derecha, (3) 
CASA honorable, confort moderno, comi-
da esmerada Doctor Gástelo, 12; teléfo-
no 59642 (3) 
C O M P R A R I A hotelito, m á x i m u m 50.000 pe . 
setas v i a f comuniciación. 11 a 1. Gar-' PENSION Rúa , calefacción, aguas comen-
tes, de 7,50, 10. Mayor, 8. (ó» cía. P r ínc ipe , 4. (3) 
C O M P R A V E N T A , permuta, a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torri jos, 3. (3) 
TODOS granjeros. P r á c t i c a s gratis, terre-
no adecuado, plazos insignificantes, re-
productores. Granja Malvarrosa. Pi Mar-
gall, 9.. Once-una. (2) 
A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
compra, venta, cambio fincas, solares. 
Hortaleza, 22. (V) 
SOLAR, tres calles rectangular 20 ^ 26 ; hab i t ac ión amplia, ven 
buen sitio. Telefono 34008. ( D i Ml , „;„ T-.„»^ O¿ oconn <=; 
COMPRO finca rús t i ca . Escr ib id : G a r c í a 
Prensa Carmen, 16. (2) CEDO gabinete y alcoba exterior. Precia 
URGE venta casa, 21.000 duros, p r ó x i m a 1 dos- 19' principal 
glorieta Bilbao, por testamentaria, 9 % \ E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort. 
ni 1 í- — T"> Ann*.«-m/lA O r\=J\ X/a rl VI rl 
CASA part icular admite dos únicos , con-
fort . Gaztambide, 13, tercero. (V) 
A L Q U I L O hab i tac ión , calefacción, baño, 
teléfono, ascensor; único huésped , sin. 
P r ó x i m o glorieta Bilbao. Teléfono 44276. 
(8) 
CASA nueva, admite uno o dos huéspedes , 
t rato famil iar , económico. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4, primero derecha; confort. 
(T) 
Lda. 
ca'sa de poca familia. Dato. 25. 26200. (5) 
Uu 
(2) 
G A B I N E T E , alcoba, dos camas, económi-
ca: casa moderna, calle Alca lá , s eño ra s 
honorables, casa particular. Teléfono 
50728. - ( V ; 
F A M I L I A co'de magníf ica hab i t ac ión , des-
pacho gran confort, a matrimonio esta-
ble. Frente Congreso. Teléfono 27090. (V) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habi tac ión , baño, con, s in. Fe-
rraz, 5, tercero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N espaciosa, exterior, matr i -
monio persona estable, Fuencarral , 130. 
(8) 
l ' A R T I C U L A U ofrece hab i tac ión , con sol. 
A n d r é s Mellado, 11, cuarto F . (8) 
COCINA asturiana, todo confort, precios 
módicos . Alberto Aguilera, 5. entresuelo 
centro derecha. (8) 
T A R T I C l L A R , confort, individual , dos 
amigos. Augusto Figueroa, 4, segundo A. 
(8) 
PARA capitalistas particulares tenemos 
buenas operaciones con g a r a n t í a . Carro-1 
sin fianza San Felices (Soria). 
(T) 
tas. 3, primero. (V) 
PEQUESAS cantidades presto empleados 
planti l la . Indicad dirección. Alcalá , 2. 
Continental. B lázquez . (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga 
ran t í a , rapidez y economía . Vivomlr . A l 
calá . 67. 
SE ofrece seño r i t a m e c a n ó g r a f a . joven-
R a m ó n Cruz, 72, á t ico . C. Batista. (Y) 
J O V E N Acción Catól ica , ofrécese auxi l ia r 
contabilidad, mecanógra fo , sabiendo re. 
dactar. Aldecoa. Francisco Silvela, nú -
mero 51, principal izquierda. (3) 
SESORA cu ida r í a uno o dos niños . Mar ía 
G u z m á n . 25, por t e r í a . (V) 
( T ) ¡ S E S O R A 30, formal, desea r í a colocarse se 
S A S T R E R I A S 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio".! rior. poca familia. Escr ib id : D E B A T E 
Empresas Rad io -E léc t r i cas . Peligros, 2. 57.011. (T) 
(9) ¡ OFRECESE asistenta, sabiendo plancha, 
costura, cocina. Teléfono 54950. (T) 
OFRECESE cocinera mayor, muy formal, 
SASTRERIA Filguciras. Hechura traje, ga-i Poca familia, informada. Preciados. 33 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo.! 13603. (T) 
(24) SESORA sin hogar, ¿queré i s que forme-
t o ada i / V mos un ff1"11?0 para tener uno conforta-
I K A B A J O j ble y / t r anqu i lo? Tengo quien lo d i r i j a 
CASA formal, dos amigos, habitaciones, I Q í - , . » . - , con lealtad. Informes: General Arrando. 
baño . 23693. (8), ' ' ^ 1 0 , segundo izquierda. (V) 
TENSION económica, c o n f o r t . A l b e r t o ' B U E N sueldo pe rc ib i r án residentes pue- I N S T I T U T R I Z informada, niños, inglés . 
Aguilera, 5. segundo centro izquierda. blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado j f rancés , mús ica , interna. Montaudon. 
(8) 
l ' A U T I C U L A R ofrece gabinete confort, 
caballero único. Viriato, 1, terc.ero centro 
izquierda. (3) 
H . Orotava. Recién instalado, todo confort., 
especial para estables. M á x i m a seriedad. 
Avenida Eduardo Dato, 20, pr inc ipal . (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, para matr imo-
nio o persona seria, casa par t icular de 
reducida familia. Teléfono í)02a4. (3) 
TENSION caballero estable, 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
HOSPEDAJE familiar, calefacción, baño, 
ascensor. Informes: Dato. 10, estanco. 
(3) 
libre P. Apartado 9.050. Madr id . (2) ¡ matrimonios, amigos seis pesetas. Ma-
SOLAR 4.600 pies, esquina Francos Rodr í - V^r, 14, segundo derecha. (10) 
guez, y Bellas Vistas vale a 7 pesetas i P E N S I O N Coruña . Gabinetes confortables, 
píe, '¡ en 5! Urge. P r ínc ipe Vergara, 77. \ Infanta^, 26, principal. (10) 
Tres a seis. (2) E S T A B L E S . 5,50, todo confort. Alca lá Za- T E N S I O N Pr ínc ipe Vergara, lujosa, con 
OCASION única . Vendo en 313.000 pesetasi mora. 5, principal . (T) I fortabil isima, distinguida, para eslableá 
casa lujosa, todo confort, rentando 10 r'c H A B I T A C I O N casa particular, calefacción, 
libre. Navarrete. Segovia. 24. Teléfonoj baño . Concepción Arenal, 4. (T) 
15291- ^ ' H A B I T A C I O N cént r ica , económica, dormir. 
C H A M A R T I N , frente nuevo Lozoya, bote- Teléfono 26386 (T) 
li to 12.000 pesetas. Teléfono 43714. (3) i A L Q U I L A R I A alcoba a señor i t a , b a ñ o , ca-
VENDO casa barata. R a z ó n : Claudio Coe- lefacclón, te léfono 35783. (T) 
lio, 67. 1-5. (5) [ A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
POR cuatro pesetas mensuales sólo hasta| Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
fin de mes ^ q u i e r a " ^ J * » W » ? » A L Q U I L A hab i t ac ión s eño ra a seño r i t a 
rreno Ciudad F i n Semana. Oficinas. San ^ leada NarváeZi (V) 
Bernardo, 15 De 4 a 9 (6) r F X S I O N cializada estables, suculen-
SE venden solares Cuatro Caminos cerca; ta comida COnfort. Arenal, 15, principal 
glorieta barrio Usera. dos Informes:} izquierda. (V) 
Ríos Rosas. 30. 0 j 1 PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica , 
U R G E N T E vendo casa 110.000 pesetas 8 caiefacción. Teléfono 11091. (T) 
Ubre. ^ í i ^ ^ , ? ; * ^ ^ ^ ! C B D O hab i t ac ión Interior. B á r b a r a Bra-
cas, y magnifico s o l a r ^ 0 0 p 'e l ' J , r4es^ : , ganza, 9, principal derecha. (T) 
lies fac idades pago. Telefono 70434. uos | . f , ... ; , , . 
V nnatro (3) A R G U E L L E S , en familia, todo confort, 
. „„. ^ ~ — ~ , <* i-uAi-'"- „ „ „ 0 , áor.onn buen trato, precio económico. Telefono 
ciones, da clases domicilio Doctor Cor- CASA moderna, próxima, Qucvedo. 4.ío.tX)(); r (5) 
tezo, 12, segundo. De dos a' cuatro. (2)! pesetas, renta 55.000. Apartado 1.102. ' ^ 1 CASA hab i t ac ión con 0 sin. Sagasta. 
FRANCES, clases particulares y grupos. V E N D O hotelito colonia I turbe nnai t ^ - 4 segundo izquierda. (8) 
rrano. Teléfono 61831. ^ G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bue-
F O T O G R A F O S 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3 
(3) 
Maestro nacional, joven, se ofrece. Ca-
rranza, 4. (V) 
WNXUBA, dibujo, clases para s e ñ o r i t a s . 
Alarcón, 3 (estudio). (A) 
PROFESORA taqu ig ra f í a , 5 pesetas mes. 
*>lefono 73668. (8) 
MATEMATICAS, Ciencias, ingenieros, 11-
cenciados, peritos, bachilleres, clases par. 
ticulares por ingenieros industriales, m i s . 
1J10 precio generales academias. Jorge 
Juan, 29. Princesa, 34 . 56110, 47730. (T) 
•OMAS. Inglés , f rancés , a l e m á n . Clases 
o'eetivas 10 pesetas mensuales. Clases 
Particulares. Academia Olmedo. Salud. 
11 Teléfono 15433. (2) 
7 1 ^ ' contección, fácil, rápido, prarantí-
zadn, económico. Calle Prado, 25, p r i n . 
ROFESORA corte confección, t i tulada, 
C1ases a domicilio. Paseo Atocha, 17. ( V ) 
ROFESORA francesa, conversac ión , gra . 
matica, precio moderado. Preciados, 9. 
B (2) 
CHiLLERATO, comercio, ingreso- U n i -
ersidad, profesor competente, especiali-
zado. Teléfono 25059. (3) 
•rESOR francés, nativo, universitario, 
"ergico, enseña r á p i d a m e n t e personas 
djde5,tando dominar f rancés . Especiali-
matrimonio, amigos, 7,50. Alca lá , 72, pi-
sos segundos. t t3) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort, uno, dos. 
Gonzalo Córdoba, 6, entresuelo centro iz-
quierda. (3) 
DESEO hab i t ac ión soleada, casa seria, de-
recho cocina, no exceda 50 mensuales, 
preferible barrio extremo. Escr ib id : •"Ha-
bi tac ión" . Montera. 15. Anuncios. (16) 
CEDESE hab i t ac ión exterior, económica , o 
pensión completa, R a m ó n Cruz, 54, se-
gundo A . (9) 
SEÑORA alquila hab i t ac ión a s e ñ o r i t a . Ra-
z ó n : Lagasca, 50, segundo izquierda. (T) 
T A R T I C U L A R , matrimonio, caballero, ba-
ño, teléfono. R a m ó n Cruz, 63. (V) 
EN familia , e sp lénd ida hab i t ac ión exterior, 
dos amigos o señor i t a s , baño , teléfono, 
calefacción, a.scensor. Completa, 175. Pi 
Margal l , 4. Ent rada Valverde, 1, tercero 
A . (V) 
494. Madrid. (5) | Pens ión Domingo. Mayor, 9. (A) 
COLOCACIONES generales, pagando des- OFRECESE asistenta, in fo rmadís ima . Te-
pués . Isabel Catól ica , 17. Tardes. (5) léfono 20447. (A) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo, co-| OFRECESE s e ñ o r a para s eño ra sola o 
lócanse r á p i d a m e n t e , pagando después . sacerdote. R a z ó n : Quiosco Sol. ( V ) 
Leganitos, 33. (5) COCINERA, repostera, buen ís imos infor-
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, i mes. 57988. (V) 
asistentas, modistas, chicas hoteles, pen- OFRECESE nodriza recién llegada, joven, 
siones, sanatorios. Palma, 7. Agencia, i Galicia Minas 13 (E) 
(V) . , . 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo- T R A S P A S O S 
distas proporcionamos gratuitamente, l i a . 
mando 16279. Palma. 7. (V) TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio! R a z ó n : Dato. 6 (Gran V i a ) . (10) 
personas residan provincias. pueblos, i B A R o local edificio teatro. Gracia. Sa-
Apartado 9.077. Madrid . (3) | lud, 13. (2) 
NODRIZAS necesito, sueldo veinte duros.' Z A P A T E R I A ac red i t ad í s ima , con o sin 
Barquil lo, 36. (T) existencias. San Francisco, 24. Santan-
PERSONA activa, pequeño capital, asunto] c*ê • 
interesante. General Oráa , 70. (2); P E N S I O N ac red i t ad í s ima , confort, por au NECESITAMOS p r o d u c t o r especiali-i sencia dueño. 12453. (V) 
zado seguros incendios, buenas referen-| TRASPASO peluquer ía señoras , inmejora-
cias. Orfila, 8; once a doce. (3) ble s i tuación, muy acreditada, poca ren-
C O M P A Ñ I A de Seguros sobre la Vida, pre- ta. I n f o r m a r á n : 57269. (23) 
cisa agentes para trabajar en Madr id . Má- T E N S I O N acreditada, Fuencarral, 19, se-
L A B O R E S 
xima re t r ibución Apartado 12.094. Ma-
drid. (11) 
T A Q U I M E C A , segura, habituada cifras, 
e s t ad í s t i cas , s ec re t a r í a . . Di r í j anse por es-
gundo. (5) 
TRASPASO gran negocio vaque r í a , 90 va-
cas, venta mil li tros. Edificios, piensos. 
Barquillo, 36. Madrid . (T) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tograf ía Indust r ia l" . Glorieta Bilbao, 1. 
( o ) 
crito con referencias y pretensiones: TKAS1.ASo mercer ía , per fumer ía , estan-
Agencia Ventas Cemento. Olózaga, 12. Se co verdadera oportunidad. Grado. V a l -
reso lverá ú l t imos d í a s mes. (V) verde, 6. 11-1 7-9. (3) 
A R T E A G A . Colocamos grandes, pequeñosI m A S P A S A S E pensión acreditada. Precia-
capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes i ¿os, 35, primero izquierda. (5) 
rendimientos. Hortaleza, 22 (V) ! _ - , . - , „ . . . . , . 
.TRASPASO negocio tejidos, buen sitio, a m . 
S E Ñ O R I T A alemana, católica, para niño, pijo local. Teléfono 50506. De 12 a 3. (3) 
dejando m a ñ a n a s libres, i n fo rmad í s ima . , , , , 
pavla 4 T t - ^ ' A > , í ' barata hermosa tienda, dos 
« • . ' . « r * ^ , . huecos, cueva, vivienda en Eloy Gonza-
GR^NJ r?v'stta acepta buen agente pubh-! l0i 25. I n f o r m a r á n en Antonio Acuña , 5, 
i w i t i i o « ;„! • . ^ cídad fuerte comisión. Principe, 14, p r i . j tercero derecha. Teléfono 56831 ' ( V ) 
DIBLJOS , iniciales, figurines, patrones.! mero izquierda. (16) , -
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 1 . . «F-c-ni? * «s• 1 TToMiif o-Mt„u!.m=^tQ TRA8PASO cac,harrer ía dos huecos, poca 
Hortaleza; 43. (5) „ ^ i i í ? f ? ? . J ^ — l ^ . S..51 renta, Juan de Olías, n ú m e r o 7. ( V ) 
n í s i m a s pensiones, habitaciones part icu-
lares. Principe, 4. (3). 
1 . ' - . , , . . . yo'\ servidumbre, seriamente informada. Te- w 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde | léfono 13735 (2) ' ^OMKST,B1LT'S Carretera Carabanchel ur-
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) | L I B R O S ¡ S E Ñ O R I T A a comisión trabajo fácil, se- ! nefí0CÍ0 a prUeba- T(!léfofn" 
H A B I T A C I O N , con. ^ a d a ^ o n ^ rio. buenos rendimientos. In te l igente / 
A R T E A G A , r .^mí.r! .e í^trunria^ RAaltajLi-QUEVBDO. Matrimonio, dos amigos. Primeras, segundas, casitas. ^ ^ baño Teléfono 33433. (V) 
(T) | 
M A D E R A S 
(3) 
enérgica , indispensable excelente presen- TKASPASO P a s i ó n gran confort, con es-
tac lón para t ra tar con gerentes de em-i tables. Teléfono 22110. (3) . \ E N DO comedor sin estrenar 1.000. L a , 
presas indus t r í a les y mercantiles. Telé- S E Ñ O R I T A por ausencia forzosa traspa- g-^sca. 6. tercero. 
fono 59984. 12-2. (3) 
F O T O G R A F I A Ni ra . Especialidad en am 
pliaciones, grupos y n iños . Plaza Progre- 0 (3) | Apologét ica, 2.50, 
so, 12, tienda. L A Caleta, pens ión . Casa seria, toda con-
^ 1 1 a r>r^ a * ) i i TCDl CC fianza, confort, precios módicos . Carre-
G U A R D A M U E B L E S ra San Jeróninl0, 14< A D R I A N Piera. Sucursal s ép t ima , avenida 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas; reco T A R T I C U L A R , exterior, confort, con s n de la Libertad, 48. Tc tuán de las Victo 
g i d a g i ^ a l l s P a s e ó M a r q u é s Zafra. 18 Rodr íguez San Pedro. 63. pr incipal . (3> 
<5)|gASA nueva, confort, 35 pesetas; ropa, 
• « • f e A w e u * * . e baño, esmerada limpieza. Rafael Calvo. 
H I P O T E C A S 30 Chamber í . (V) 
úni M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escri- dinero persona culta, trabajadora quieraj 1. Señor E n r í q u e z . 2 a 3. ( V ) 
hiendo perfectamente. Morel l . Hortaleza, | ^tua.rKs^ e2 ia v ^ a ^ o n ó m i c a . y ̂ social. TRASTASO mejor pensión Madr id 30.000 
driguez San Pedro, 60, 
simo. CJasa Corredera. San Mateo, 1, ÍSi 
PIANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera.: Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos ma., 
quina labrar madera, tupís , escoplado-. 
ra y lijadoras para c a r p i n t e r í a m e c á n i -
ca. M a r u g á n : General Ricardos, 3. (7> 
( AMAS, las mejores y m á s baratas d r l 
fabricante al consumidor. Bravo Muru 
i lo . 50. L a Higién ica . (5) 
V E N D E M O S bonitos hoteles con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis . 
G a r c í a Paredes. 50. (2> 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328.. (10) 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio. I n f an -
tas. 34. Teléfono 25681. 15) 
V E N D O Quijote Salvat, a 5 pesetas mes. 
Apartado 196. (22) 
V E N D E S E muebles y enseres. Zurbanu. 
53; de 10 h, a 14 h. ( T ) 
D E R R I B O . Vendo buena madera, carpin-
te r í a , huecos fachada. Mesonero Roma-
nos, 16. (3) 
D E R R I B O . Vendo madera, huecos facha-
da, puertas. Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
L A Casa de las Mesas. Camillas económi-
cas. B á r b a r a Braganza, 11, c a r p i n t e r í a , 
ÍV) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A L M O N E D A todo piso, despacho barat is i 
mo. Glorieta Quevcdo, 8. (27) 
L I B R O S antiguos y modernos. La casa me-
jor surtida. Garc í a Rico y C o m p a ñ í a . 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. C a t á l o g o 
gratis . (2) 
1.000 m á q u i n a s Singer para coser, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaqu ín , 8 (ca-
si esquina Fuencarral) , t (8) 
LUJOSO abrigo, bisón C a n a d á , amplio. 
Barquil lo, 4. (5) 
SE vende magní f ica ins ta lac ión completa 
fabr icac ión ladril lo, cemento. Maquina-
r l a Alemana Bernhardi . Apartado 1.023. 
(6) 
SE vende oratorio con todo lo necesario 
para el culto y cuadros al óleo antiguos 
asunto religioso. I n f o r m a r á n : Luchana, 
33, eban i s t e r í a . ( T ) 
P R I M E R A casa en venta y compostura ele 
relojes, precios muy económicos, garan-
t í a verdad un año. Ant igua re lo je r ía . 
Sal, 2 (ahora Enrique G a r c í a Alvare/ . ) . 
(1) 
T A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pé rez . Progre-
so, 9. (7) 
PIANOS, au top íanos , a r m ó n l u m s . G a s t ó n 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes ba r a t i - i -
mos. F e r n á n d o Mas. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (3) 
; ; AGUA, agua !! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos. Mósto lcs . Ca-
bestreros, 5. (20) 
PIANOS ocasiones, 250 pesetas; alquileres, 
desde 5 pesetas mes. Aeolian. P c ñ a l v e r , 
22. ( V ) 
Anuncios. 
MAQUINAS VENDO propiorlarl. }rran revista mi 
^ I nacional, mucha puol ic ídad, ganar 
V E N D E S E consola de nogal, antigua. Fe-
rraz, 24, por t e r í a . (T ) 
C A L E F A C T O R E S : Vendo lote calderas 
10.000 ca lor ías marca Marcheti . N ú ñ c z 
de Balboa, 13. (T) 
Colocación capitales. Hortaleza, 22. ( V ) 
J P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
B I G K m g R á p i d a m e n t e hipotecas t o f " tconó^lico». San Bernardo. 13-15 (esqui-
clases. Fuencarral, 64. ( V ) | na Eduardo Dato) . (23) 
L E A anuncios B i g K i n g sección p r é s t a -
mos. Le interesa 
17. (21) pesetas. 30905. (2) Escr ib id : Señor Ricardo. Continental. A l calá, 2. (T) 
r.»».m.« Í-W » J J J P E N S I O N Gran Vía. siempre llena, ausen-MODISTAS COMpama de seguros v ^ a , métodos mo- ,Al.me extranjero, facilidades pago. Ore-
dern í s imos . solicita buenos agentes Ma- iiana. 9. por t e r í a . (5) 
( V ) | A L Q U I L O gabinete, alcoba soleado. P e h - j M A K I E . Modista, admite géne ros . Marqués] drid ^y pueblos d̂e l a provincia. Di r ig i r . 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i 
potecario. Hortaleza, 80. 
gros, 8, tercero derecha. Cubas. 3. 
n6, EXTRANJERA ofrece soleada hab i t ac ión , (j^evieve. modista francesa. Alcalá-106, ¡ COLOCACIONES gestionamos p a g a n d o 
baño , ducha, calefacción, teléfono, aseen-! bajo Teléfono 51361. (T) después . Ins t i tu to "Marte.". Hortaleza. 
sor. Pi Margall , 11. . O) I »«« i - t - r ^ m . vP , t i dn« n h r i ^ » is W*. (5) 
preparación candidatos d ip lomát icos . 
Mercurios exterior. Preciados, 9. 
ESPECIFK 
,_Prvn .. . . 
'ogo 
EX oficiala Laco a. Vestidos, abrigos, 15 
20 pesetas. A n d r é s Mellado, 34. Teléfono 
33237. (5) 
P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola. 13. <3) 
116. 
Demandas 
AL seis anual Madrid, provincias. Hortale 
za 59, primero. Diez a tres. Señor ! pexsion completa, económica, conforta. 
tu • • ble amigos. Lagasca, 6, tercero. (T) 
DARIA 200.000 pesetas primera hipoteca; -
no trato intermediarios. Ofertas escrito TARTICULAR cede hermosa hab i tac ión 
toda clase detalles: D E B A T E n ú m e r o Blasco Ibánez , 71. tercero derecha. (T) 
56.447. (T) \EQUILO habitaciones exteriores, todo 
URGE hipoteca 200.000 pesetas. Esc r ib id : confort, económicas . General P a r d i ñ a s . ; LUISA. Vestidos^ abrigos, económico. Ral- DONCELLAS, j íoc lneras .^ amas, nodrizas. 
Apartado 9.081. Madrid . (2)! 20, á t ico B. (2) 
J^tBOPATIA, colitis, reuma, etc. C a t á - | 
Sratis. Glorieta San Bernardo, 4. 
(2) 
F I L A T E L I A 
dan0v c,áLsicos con 96 % descuento. Pi-
E a r u l í 1 " ^ desde el día 19. J o s é Del-
Kado. Peligros. 7. (3« 
f i n c a ; 
C o n i p r a . v e n t a 
o v¿nt rus,-ii;as. urbanas, solares, compra 
AdmirT" a,clui,er villas pisos amueblados. 
tn4s , 'slraciones "Hispanla". Oficina la 
""danrt 0rtante v aL"re<litada. Alcalá, 60 I 
mundo F e r n á n d e z Ví l laverde , 10. Teléfo-
H M . n . todas cantidades Luis A D M I T I R I A matrimonio, dos amigos, 5,50 no 40180. (10) 
García Ancha 56 (3) b a ñ o teléfono. Atocha. 10, segundo iz- CURTIDO lagartos, serpiente, garantiza- PERSONA formal, religiosa, excelentes re-
. A * . ~ . auierda (2) do Costanilla Capuchinos, 3. Teléfonoi ferencías , ofrécese para por t e r í a de mu-
D1SPONOO de oO.OOO duros para primera: q u i e i u » . r,-,^,, í v n vnio<r,-r>c.o KT>RQ íoq» 
hipoteca. Apartado 440. ($) F A M I L Y Pensión Mary . Principe Verga- ' -'6947. (21) jer. L a Milagrosa. 57269. (23) 
DOY 100000 pesetas en dos hipotecas. Te-! ra, 30. segundo izquierda. Magníf ica ha- ( . K N E V I E V E . modista francesa. Alcalá , ! TAPICERO, ebanista, económico: mueblas. 
saría. piso elegantemente amueblado, ba-
INSTECTORES producción para Madr id y| rrio Salamanca. I n f o r m a r á n : Postas, 23. 
provincias necesita importante c o m p a ñ í i anuncios. (V) 
seguros. Recoged s e ñ a s : Montera, 1». TRASTASO por enfermedad establecimien-
(16) to carnes al lado Puerta del Sol, mer-
menáual . l cado del Carmen Madrid, únicos gastos i reC'OMENDAMOS elegante s a s t r e r í a Gou-
mucho mensuales^ 135 pesetas. Manuel Cortina. zalo Navarro . Arenal, 10, principal . A d -
mite géne ros . (5) 
P I A N O L A a 6 C. Santa Engracia, 34. ( V ) 
VENDO tres magníf icos y grandes colcho-
nes nuevos. Mendizábal , 80, bajo B iz-
quierda. ( V ) 
POR ausencia piso completo, buenos mue-
bles, como nuevos, propio matr imonio . 
Blasco Garay. 16, bajo derecha. ( V ) 
C A N A R I O S extra, ba ra t í s imos , cachorros 
lobos, iulús, foxterrier y airedaleten icr. 
P a j a r e r í a . Luchana, 8. ' (8) 
BASCULA pesapersonas barata, m á q u i n a 
escribir 45 pesetas. Dato. 10, estanco. 
28120. ,3) 
V E N D O baratos Espasa abreviada. Geo-
graf ía , His tor ia Natura l Gallach, nuevos. 
Escr ib id : Sobrino. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
(5) se: Apartado 1.123. 
NSTITUCION L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
#3» HOTEI—pensión, mejor sitio Gran Vía, por 
enfermedad, traspaso, subarriendo, doce 
año.i instalado, confort, 35 habitaciones, 
clientela numerosa, dándose prueba, igual 
t o m a r í a socio. T ra t a r : Claudio Cocllo, 9. 
tienda. (5) 
TRASPASO pequeña pensión, antigua, con-
fort. Red San Luis, facilidades. 58165. 
11-5. (5) 
V A R I O S 
informadas. Catól ica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) A V I S O : A los tenedores de obligaciones 
no avaladas de la T r a s a t l á n t i c a . Si que-
réis salvarlas adherirse a nosotros. Pa-
an los años y el atropello cometido con 
léfono 61496. (4) 
AdF.NCIA p r é s t a m o s para el Banco Hipo-; 
tecario. Ernesto Hidalgo. Torri jos, 3. (3) 
F | \C 0 Palaci0 Común 
'"inisfr'. Cr-mpras- v'enla! 
Icaciones. 
t s. permutas. 
h i tac ión exterior, para una, dos perso 
ñ a s . calefacción central, baño , ascensor, 
teléfono, se lec t í s ima cocina, precio mo-
derado. (2) 
H U E S P E D E S PENSION, cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco, 6, tercero. (10) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des- H A B I T A C I O N , todo confort. Escosura, 29, 
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 1 p r ¡mero Izquierda. (2) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, ca le íac- T E N S I O N a persona honorable. P a r d i ñ a s . 
ción todas habitaciones, dos amigos, ma-| 8, entresuelo Izquierda. (T) 
todo confort, es-
ara matr imonio o 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) I cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
SESERA, modista. Vestidos, abrigos. Te- ODONTOLOGO joven ofrécese regentar c l l -
léfono 24205. (2) nica, vista su marcha, negociar ía traspa-
cion tocias naouaciones, uu» «.iiiig"», a-] 0i eniresueio izquierda, 
trimonio. desde 7 pesetas. Puerta del Sol SE cede en Ciran VIa 
Entrada, Correo, 2, pr incipal . ( T i p ,énd ida hab i t ac ión ps 
C03¡*^"8eia Teléfono 32245 
tnach vendo casas todos precios Ca *• Infantas, 26. Cuatro-siete. 
(3i PENSION Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima , des-j dos amigos. Teléfono'11503. (T) 
Ad | de 10 pesetas. Preciados. 4. pr incipal . (I6> C A B A L L E R O estable desea pens ión indi-
vidual casa familia digna, prefiérese cen-
lefacción Barquillo. 12. (3) t ro . Escribid a José . La Prensa, Carmen, 
i : ESI DEN CIA Hojjar ««AorlUá. dirigido f*. 16. (2) 
^•lada A 0n de casas. Antigua y ai re TENSION Halcón . Todo confort, buena en 
cuairo..-f-en^a..-Villafratu"a t ; énova . 4 
.MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, precios 
económicos . Peligros, 12, primero. (3) 
B I E N A modista, a domicilio. Teléfono 
60349. (9) 
M U E B L E S 
tra nuestros ahorros por las Cortes Cons-
tituyentes c o n t i n ú a subsistiendo y agra-
vado. Es preciso recurr i r a los Tr ibuna-
les de Justicia en defensa de nuestros 
legí t imos intereses. Para esto es nece-
sario la unión. Asoc iac ión : Pi Margal l . 9 
(Madrid) . (T ) 
ARTICULOS cr i s ta le r ía de Serrano. 4Í) l i -
q u í d a n s e Torri jos. 60. hotel. (2) 
INMEJORABLES puertas cristales y v i -
drieras balcón completas, usadas. Blas-
co Ibáñez 60. (3) 
míiia dist inguida; calefacción. Pavia 2 PENSION Arenal. Seis peseta; 
(4j Mayor, 11, primero. 
so. D i r i j a n ofertas: señor Ballester. Pa-
seo Delicias, 38, bajo derecha. (T) 
OFRECESE española, conociendo taquime- J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
canogra f ía . idiomas. Escr ibid: D E B A T E padas. galones, cordones, bordados de 
n ú m e r o 56.245. ( T ) | uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
OFRECESE policía particular, servicios M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
reservados, económicos. Apartado 9.090. | tas. Teléfono 32244. ( V ) 
<l6,j A C U C H I L L A D O v encerado, 0,75 metro. 
FOTOGRAFO profesional, especializado! Teléfonos 45524, 36881. ( V ) 
trabajos de laboratorio, sabiendo a l e m á n , p I N T O R - p in to habiUci0nes 7 pesetas", res 
ingles, francés, sin grandes pretensiones pondp trabajos. Teléfono 47322 (T) 
MESAS camillas, roperos, Kran variedad; Sá in^ de Baranda l f i , cuarto, I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katnis. 
en ar t ículos y muebles para la cocina, se ofrece doncella buena casa. Telefono |;a Hules y comas Carretas 21 ("1 
Plaza Herradores. 6. (6)1 70383. (3) t , . c . , » o . ^ . . . , " " 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tino bolsillos. Pr incu confort. CAMAS, müeblea esmaltados, lavables, cha- CHOFER dH Estado darla servicio tardes. 
(2)1 lets, hoteles. Torri jos, 2. . (23)1 Teléfono 33360. ( T ) pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos 
(3) 1 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . # 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Oni'-sco de la Glnr i r t f i de Bilbao, 
esquinn a Sagasta. 
M a d r i d . " A ñ o X X V . - N i J m . 8 . 1 0 0 V i e r n e s I 5 d e n o v i e m b r e de 1935 
A e x , m o t j c ó ü e . . . . 
... la alegría inmensa que toda mujer sien-
te, y su entusiasmo al hacer los prepara-
tivos para el nuevo ser, desaparecen si du-
rante el embarazo tiene A R D O R E S D E 
E S T O M A G O , VOMITOS, etc., por cuya 
causa come poco y se encuentra cada día 
más débi 
El ELIXIR ESTOMACAL SAIZ DE CARLOS 
alivia con las primeras dosis los vómitos y 
todas las molestias de la digestión, y por 
ser medicamento inofensivo siempre y de 
agradable sabor, se puede tomar con ab-
soluta confianza a la dosis de media cu-
charada mezclada con agua después de 
cada comida. 
D E A C T Ü A U D A D 
V E N T A EN 
F A R M A C I A S E L I X I R 
de Atenas en el momento dé 
prestar el Ejérc i to juramento 
de fidelidad a Jorge II 
(Foto Suwa) 
Los alcaldes de Valen-
cia, Burjasot y Godella, visita 
ron al ministro de Obras pú-
blicas para pedirle que no au 
torice la supres ión del servicio 
de tranvías que une dichos 
pueblos 
(Foto Santos Yubero) 
E n un «auto» de pedales, el 
campeón de natac ión de Fran 
cia, M. Menú y su esposa, rea 
lizan un viaje por España y 
Marruecos. Recorren diaria 
mente 110 ki lómetros y se en-
cuentran en Córdoba 
(Foto Santos) 
Bajo la presiden 
cia del doctor Go 
yanes ha sido in 
augurado el curso 
en el Colegio Ofi 
cial de Odontó 
logos 
(Fofo Rico) 
Bombas, armas y municiones 
encontradas por la Pol ic ía en 
una casa de la calle de Bro-
queleros, de Zaragoza, escon 
didas en unos cestos que di 
jeron eran para fruta 
(Fotos Lozano) 
Nuevo tipo de hidro-
aviones que entrarán en 
servicio, a comienzos 
del año próximo, en las 
l íneas de la Imperial 
Airways 
(Foto Vidal ) 
S u n i ñ o se c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R I N A . 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s de n i ñ o s d é b i l e s 
Nueve parejas 
de mellizos, de 
las diez q u e 
hay entre 1 o s 
estudiantes de 
l a Universidad 
de Filadelfía 
(Foto Vidal), 
